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l \ estatuto provincial 
^cv ba s ido f i r m a d o p o r e l R e y el nue-
Istatulo p r o v i n c i a l , c o y a p u b l i c a c i ó n 
f0 6 sido hace d í a s a n u n c i a d a . E l am-
11 extracto, que en o t r o l u g a r de este 
P11* 0 h a l l a r á n nues t ro s lec tores , pro-
D va a l p r o n t o una g r a t a i m p r e s i ó n , 
11 habrá de a c e n t u a r l a l e c t u r a com-
v reposada de l a l ey . 
p , p r o m u l g a c i ó n de l e s t a tu to p r o v i n -
• i era necesidad u rgen te , i m p u e s t a por 
fLff imen en que v i v e n los M u n i c i p i o s 
\e m a r z o del a ñ o a n t e r i o r . N u e s t r a 
deSslación local , a d e m á s de ser i n c o m -
'f ta sancionaba e l p r i n c i p i o c o n t r a d i c -
P o'de u n M u n i c i p i o a u t ó n o m o y de u n a 
""ovincia sujeta a las i n t r o m i s i o n e s a b u -
l a s del Poder c e n t r a l , 
v en esto p r e c i s a m e n t e h a l l a m o s nos-
tros el p r i n c i p a ! m é r i t o de l a d i s p o s i c i ó n 
hoy p u b l i c a l a « G a c e t a » : en que es 
L c o n t i n u a c i ó n de l r é g i m e n de l a v i -
tó local i n a u g u r a d o p o r el D i r e c t o r i o con 
¿decreto de 8 de m a r z o de 1924. E l m i s -
mo esp í r i tu a u t o n ó m i c o , i d é n t i c a t enden-
1 descentra l izadora , i g u a l o r i e n t a c i ó n 
Iridica al g a r a n t i z a r los de rechos de los 
Ldadanos l a t en en el fondo de a m b a s 
isposiciones soberanas . Y esta u n i d a d de 
criterio, i n s p i r a d o r a de dos leyes v e r d a -
deramente o r g á n i c a s , a s i e n t a las m a n i f e s -
taciones b á s i c a s de la v i d a n a c i o n a l en 
¡os dos p r i n c i p i o s esenciales de la res-
ponsabilidad y l a a u t o n o m í a . 
Muchos son los e x t r e m o s d i g n o s de loa 
nue un p r i m e r e x a m e n del e s t a t u t o nos 
revela. A r e s e r v a de u n es tud io m á s a m -
plio y c i r cuns tanc iado , q u e r e m o s h o y d a r 
relieve a sus i n n o v a c i o n e s m á s audaces. 
Sea en j u s t i c i a el p r i m e r a p l a u s o p a r a 
la marcada t endenc ia a u t o n o m i s t a de l a 
ley que en el orden f u n c i o n a l r educe a l 
mínimo l a i n g e r e n c i a g u b e r n a t i v a en l a 
adminis t rac ión de l a p r o v i n c i a , y que en 
el aspecto j u r í d i c o s u s t i t u y e l a r e c l a m a -
ción d i r i g ida a l s u p e r i o r en l a escala j e -
rárquica, por el r e c u r s o j u d i c i a l a n t e los 
Tribunales contenciosos , a m p l i o y ase-
quible a todas las clases y c a t e g o r í a s , 
la! como lo i m p l a n t ó e l e s t a t u t o de los 
Municipios. 
Queda, por cons igu ien te , d e f i n i t i v a m e n -
te rota aquel la cadena op re so ra , h i j a del 
espíritu c e n t r a l i z a d o r y u n i f o r m i s t a de 
nuestras leyes, que l i g a b a los M u n i c i p i o s 
a las Diputaciones , y é s t a s a l Pode r cen-
tral por i n t e r m e d i o de los gobe rnado re s 
civiles, y que a h o g a b a todos los b ro tes 
espontáneos de l a s pe r sona l i dades p ú b l i -
cas infraestatales en aras de l a o m n i p o -
tencia t i rana de los o r g a n i s m o s p o l í t i c o s 
de Madrid. 
Mas una s e p a r a c i ó n a b s o l u t a , u n divor-
cio radical de los o r g a n i s m o s m u n i c i p a -
ks y p rov inc ia lc í - - a c a r r e a r í a m a l e s e v i -
dentes al i n c l i n a r l a v i d a l o c a l c o n b r u s -
quedad excesiva en el s e n t i d o opues to . 
La sociedad p o l í t i c a n o puede conceb i r -
se como u n a m e r a s u m a y a g r e g a d o de 
individuos y en t idades s u p r a i n d i v i d u a l e s , 
sino como u n todo o r g á n i c o , con pa r t e s 
unidas por u n a í n t i m a e i n d e s t r u c t i b l e 
trabazón. P o r eso e l es ta tu to , que consa-
gra la independenc ia de los o r g a n i s m o s 
locales y e v i t a c u i d a d o s a m e n t e todas las 
intrusiones, h a c reado los d i p u t a d o s cor-
porativos, r ep resen tan te s de los M u n i c i -
pios en las D i p u t a c i o n e s , que s e r á n lazo 
de unión en t re a m b o s o r g a n i s m o s y rec-
titicación del p r i n c i p i o i n d i v i d u a l i s t a , l l e -
vado en n u e s t r a e s t r u c t u r a p o l í t i c a a ú l -
timos y pe l ig rosos e x t r e m o s . 
Quizá p r e j u i c i o s e m a n a d o s de esa t en -
dencia i m p e r a n t e h a y a n i m p e d i d o que los 
diputados c o r p o r a t i v o s t e n g a n e n l a a d m i -
nistración p r o v i n c i a l l a i n t e r v e n c i ó n ac-
tiva y constante que se da a los e lec t ivos . 
Lunar es é s t e que, p o r de sg rac i a , r e s t a 
lo poco v a l o r a l a v a l i e n t e i n n o v a c i ó n 
¡lei estatuto. 
Merece a s i m i s m o s u b r a y a r s e el avance 
•pie en m a t e r i a de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r -
Qonal s ign i f i ca l a n u e v a l ey . S i g u i e n d o l a 
orientación m a r c a d a en el e s t a t u t o de los 
Municipios, i n t r o d u c e e n las elecciones 
provinciales este s i s t e m a j u s t o y d e p u r a -
tof, por c u y a i m p l a n t a c i ó n c o n t a n t o 
ítiinco ha l a b o r a d o E L D E B A T E , con u n a 
•toeva m o d a l i d a d de e x c e p c i o n a l a lcance 
6,1 la v i d a p o l í t i c a , que, a l c o n v e r t i r l a 
Provincia en c i r c u n s c r i p c i ó n e l e c t o r a l ú n i -
hiere de m u e r t e esos p e q u e ñ o s feudos 
^ distr i to, cuna y s o s t é n de todos los v ie -
cacicatos. 
Conocida n u e s t r a t endenc i a descen t ra -
"zadora y r e g i o n a l i s t a , a nad i e e x t r a ñ a r á 
^e celebremos l a a f i r m a c i ó n de a m b o s 
frincipios en el n u e v o e s t a tu to . 
Mientras el Pode r c e n t r a l , a b r u m a d o 
^ una c a r g a que la c o m p l e j i d a d de l a 
Ĵ a moderna a u m e n t a cada d í a , v e í a sus 
•¡•ganos conges t ionados p o r exceso de 
^cienes, ]ns D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , 
^ucidas a m e r o s a d m i n i s t r a d o r e s de los 
jĵ os de benef icencia , se a t r o f i a b a n y 
^•an. L a a m p l i a d e s c e n t r a l i z a c i ó n del 
^"o r é g i m e n h a b r á , pues, de r e p e r c u t i r 
un modo benef ic ioso en los dos ó r d e -
^ de la v i d a n a c i o n a l . 
No es prec iso que i n s i s t a m o s en l a o p i -
11 que nos merece l a o r g a n i z a c i ó n su-
^,rProvincial p r e v i s t a e n e l r e a l decre to . 
^ aPlauso nos m e r e c e el cauce a b i e r t o 
y t á a r e g i o n a l p r o p i a m e n t e d i c h a , a 
i - de u n a l i b r e m a n i f e s t a c i ó n de vo -
íor de I^i : iniciPios co l indan te s , no me-
íietf e,0gios hemos de t r i b u t a r a l r é g i -
n de m a n c o m u n i d a d que se a u t o r i z a . 
nQe. S l l m c n : eri sus l í n e a s gene ra le s l a 
de ia ley P r o v ' n c i a l es u n a c i e r t o , y una 
ap as Par t idas m á s va l i o sa s que puede 
Gobjl en su haber el d i r e c t o r i o . E l 
j . J 1 ^ y m u y e n p a r t i c u l a r el sc-
fcibe 0 Sotc'l0' a q u i e n t a n t a pa r t e 
Norf1^ la reforn');:i' m e r e c e n p o r l a p ro -
i i n c ^ l ó n de la n u e v a l ey u n p l á c e m e 
^S comunistas expulsados 
(ie 'a Cámara búlgara 
frobartl V ) ' ~ L a C á m a r a de d f p í i t a d o s ha 
^unistag e x c l u s i ó n de seis diputados ( 
Ha muerto lord Curzon 
El miércoles se celebrarán los fune-
rales en la abadía de Westminster 
L O N D R E S , 20 ( u r g e n t e ) . — E s t a m a ñ a -
na , a las c inco y t r e i n t a y c inco , h a fa -
l l ec ido e l m a r q u é s de C u r z o n , l o r d p r e s i -
dente de l Consejo y jefe de l o s debates en 
l a C á m a r a de los L o r e s . 
» * # 
L O N D R E S , 20.—La C á m a r a de los Comu-
nes h a celebrado s e s i ó n , y . como se ha-
b í a anunc iado , B a l d w i n h a expresado el 
p r o f u n d o sen t imien to del Gobierno por l a 
muer t e de l o r d Curzon , a s o c i á n d o s e las 
oposiciones a las pa labras de l Gobierno . 
E L L U N E S LOS F U N E R A L E S 
L E A F I E L D . 20.—La C á m a r a de Tos Lores 
h a suspendido sus sesiones has ta el m i é r -
coles en s e ñ a l de duelo p o r l a muer te de 
l o r d Curzon . E l lunes se c e l e b r a r á en las 
dos C á m a r a s u n a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a , ha-
b l a n d o los jefes de los tres pa r t idos . 
Los funerales t e n d r á n l u g a r el m i é r c o l e s 
en l a a b a d í a de Wes tmins t e r , y el m i s m o 
d í a s e r á t ras ladado e l cuerpo a Kedles ton 
p a r a ser en ter rado a l d í a s iguiente . 
P A R E C E Q U E S U C E D E R A 
L O R D B A L F O U R 
L E A F I E L D , 2 0 . — S e g ú n el « D a i l y M a i l » , el 
puesto que l o r d Curzon deja vacante en el 
Gobierno s e r á ofrecido a l o r d B a l í o u r cuan-
do regrese de Pa les t ina con el cargo de 
l o r d del Sello p r i v a d o ; el ca rgo de l o r d 
pres idente del Consejo s e r á of rec ido a l o r d 
Sa l i sbu ry . 
• • • 
L o r d Curzon era, s i n d i spu ta , una de las 
figuras m á s impor t an t e s y de m á s re l ieve 
de l a p o l í t i c a b r i t á n i c a , sobre todo de l a 
p o l í t i c a i m p e r i a l ; s i n su c a r á c t e r seco y 
o rgu l loso , un poco h inchado , es m u y po-
sible que hubiese l legado a jefe de los 
conservadores y a p r i m e r m i n i s t r o . Pero 
era h o m b r e que, s i gozaba de g r a n consi-
d e r a c i ó n , s i su p ro fundo conoc imien to de 
los asuntos y su c u l t u r a h a c í a n que s iem-
pre fuera escuchado, t en i a pocas s i m p a t í a s . 
Sus c o m p a ñ e r o s de O x f o r d le l l a m a b a n y a 
i m p o r t a n t a n t p u r z o n , j u g a n d o del vocablo , 
porque su ape l l ido t iene u n a p r o n u n c i a -
c i ó n parec ida a l a de l a p a l a b r a person 
(persona). S a l i ó de l a U n i v e r s i d a d con fa-
m a de h o m b r e a l tanero , que no h izo s ino 
con f i rmar se en el curso de su l a r g a v i d a . 
Pero su v igo rosa pe r sona l idad se i m p u -
so desde m u y j o v e n . A los cua ren ta y dos 
a ñ o s era subsecretario p a r a l a I n d i a , poco 
d e s p u é s pasaba a Negocios Ex t r an j e ro s y 
en 1898 era n o m b r a d o v i r r e y de la I n d i a . 
Y y a su a c t i v i d a d p o l í t i c a q u e d ó c i rcuns-
c r i t a a los asuntos colonia les y a l a p o l í -
t i c a ex te r io r . 
Su n o m b r e v a u n i d o a todas las nego-
ciaciones d i p l o m á t i c a s de l a pos tguer ra , es-
pec ia lmente a las ocasionadas por ' a ocu-
p a c i ó n del R u h r y l a g u e r r a T T S M I o r a . 
Has ta que se d i s o l v i ó el Consejo Suoretno 
I n t e r a l i a d o , y sobre todo m n i t r a s L ' ^ v d 
George estuvo en el Poder, su pe r sona l idad 
aparece a lgo obscurec ida ; pero , i n s t a l a 
dos los conservadores en el Gobierno , pue-
de decirse que toda l a p o l í t i c a ' e x t e r i o r i n -
glesa estuvo en sus manos . H a y que c i ta r 
especialmente l a Conferenc ia de Lausana , 
donde supo obtener de u n a s i t u a c i ó n deses-
perada, cuando toda l a p o l í t i c a b r i t á n i c a 
de l p r ó x i m o Or ien te se h a b í a desplomado 
con l a de r ro ta g r i ega , el m á x i m o p a r t i d o 
pos ib le . Es ve rdad que pasaba por ser el 
h o m b r e m á s conocedor de los asuntos 
or ien ta les que h a b í a en I n g l a t e r r a , y , s i n 
duda , uno de los que me jo r los e n t e n d í a n 
en e l m u n d o . 
A l recobrar los conservadores el Poder , 
d e s p u é s de l a de r ro ta de Mac D o n a l d , se 
p r e s c i n d i ó de l o r d Curzon en los Negocios 
Ex t r an je ros , q u i z á s po r su m i s m o c a r á c -
te r i n t r a n s i g e n t e : l a s i t u a c i ó n europea re-
qu ie re hombres m á s f l ex ib les . Se le d i ó el 
ca rgo de « l eade r» del Gobierno en l a Cá-
m a r a de los C o m u n é s . 
Cuando se d i s c u t i ó en e l Consejo de m i -
n i s t ro s e l p ro toco lo de Ginebra , parece que 
f u é l o r d Curzon q u i e n h izo nau f r aga r el 
p royec to de pacto f r a n c o i n g l é s , que Cham-
b e r í a i n p repa raba como s u s t i t u t i v o do; p ro-
toco lo . E n eso era f i e l a l a p o l í t i c a t ra -
d i c i o n a l ing lesa del « e s p l é n d i d o a i s l amien -
to» . H a mue r to a l m i s m o t i e m p o q';e e ra 
p o l í t i c a , porque su o p o s i c i ó n a l pacto po-
d r á habe r lo retrasado, pero n a d a m á s ; t ie -
ne r a z ó n C h a m b e r l a i n , a l pensar que el 
C a n a l de l a M a n c h a y a no separa n i p ro-
tege a I n g l a t e r r a . 
L o r d Curzon f u é u n v i a j e ro i n f a t i g a b l e . 
Y como era al p r o p i o t i e m p o u n h o m b r e 
de c u l t u r a , de gusto depurado y p r o f u n -
damente observador , su l i b r o Narraciones 
de viajes es i n t e r e s a n t í s i m o . Se sospecha 
al leer lo que Curzon l l evaba u n a m á s c a r a 
adusta, que c r e í a necesaria el personaje 
o f i c i a l . E n el p r ó l o g o advier te e l au to r que 
v i a j a b a p a r a f o r m a r s e u n a o p i n i ó n p ro-
p i a acerca «de las responsabi l idades y de 
los dest inos de l a Gran B r e t a ñ a en O r i e n -
te» ; pero a d e m á s l o r d Curzon r e c o r r i ó el 
m u n d o en busca de lo «bel lo», l o « r o m á n -
t ico» y l o « a n t i g u o » . Preocupaciones d ia -
nas de l e*x a l u m n o de O x f o r d , conocedor 
de los c l á s i c o s l a t i nos . 
A l escr ib i r esto nos acordamos de u n a 
cu r io sa a n é c d o t a . E n 1885 se presentaba 
l o r d Curzon candida to ' p o r e l Sou th Des-
bysh i re . Unos cuantos d í a s antes de l a 
v o t a c i ó n sus agentes electorales r e c i b i e r o n 
u n t e l eg rama , que d e c í a poco m á s o me-
nos a s í : « D í g a n m e si su cand ida to v i a -
j aba e l d í a 1 de m a y o en u n v a g ó n de 
p r i m e r a clase de l t r e n de Ca tan ia a Gi r -
gen t i . S i es a s í , i r é a vo t a r po r él.» L a 
e s t u p e f a c c i ó n que p r o d u j o el s i n g u l a r te-
l e g r a m a a u m e n t ó cuando el elector e x p l i -
có las razones de su vo to : q u e r í a de a l -
g ú n m o d o expresar su ag radec imien to a l 
joven que, regresando del E tna , le h a b í a 
exp l icado l a l eyenda a n t i g u a . Al l í , en 
aquellas regiones, c r e í a n los r o m a n o s que 
P l u t o n h a b í a r ap tado a P r o s e r p i n a ; l o r d 
Curzon h a b í a apoyado su t e s t imon io con 
el de C i c e r ó n : «. . . loco perexcelso atque 
edito, quo i n s u m m o est aequata agro p la -
ni t ies , et acquae p e r e n n e s . . . » Y mien t r a s 
Curzon f u é d i p u t a d o , n u n c a l e f a l t ó e l vo -
to de ese elector. 
J o m e Natazie l Curzon , l o r d Curzon o f 
Ke ld les ton , n a c i ó e n 1859. 
E n 1886 el d i s t r i t o de S o u t h p o r t l o e l i -
g i ó d i p u t a d o , y du ran te las vacaciones 
pa r t amen ta r i a s de aque l l a l e g i s l a t u r a rea-
l i z ó u n v ia je de estudio p o r Pers la , e l 
A f R a n i s t á n y el E x t r e m o Or ien te . 
De 1891 a 1892 f u é subsecretar io Je Es-
tado de l a I n d i a , y en 1895 d e s e m p e ñ o l a 
s u b s e c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de Negocios 
Ext ran je ros , cargo que a b a n d o n ó en 1898 
por haber sido n o m b r a d o v i r r e y y gober-
nador genera l de l a I n d i a . 
E n agosto de 1905 r e n u n c i ó a l v i r r e i n a t o , 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 3.a- c o l u m n a . ) 
L A N U E V A L E Y P R O V I N C I A L 
E E • 
S « ma jes t ad f i r m ó a y e r m a ñ a n a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l . Las r e fo rmas p r inc ipa l e s que establece l a nueva ley, c u y a v i g e n c i a 
c o m e n z a r á e l 1 de a b r i l p r ó x i m o , s o n : 
E l e c c i ó n de d ipu tados corpora t ivos po r 
los A y u n t a m i e n t o s . 
D i s t i n c i ó n entre l a D i p u t a c i ó n en p leno 
y l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente. 
S u s t i t u c i ó n de los recursos g u b e r n a t i -
vos p o r recursos j ud i c i a l e s . 
A m p l i a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de servicios a 
f a v o r de las Dipu tac iones . 
Be fuerzo considerable de las Haciendas 
p r o v i n c i a l e s . 
fíégimen r e g i o n a l . Los M u n i c i p i o s de 
p rov inc i a s l i m í í r o f e s p o d r á n f o r m a r u n a 
r e g i ó n . 
A u t o n o m i a de l a p r o v i n c i a . H e d u c c i ó n 
de l a ingerenc ia g u b e r n a t i v a a l o estric-
tamente indispensable . 
R é g i m e n de ca r t a i n t e r m u n i c i p a l . Los 
M u n i c i p i o s de u n a p r o v i n c i a p o d r á n sus-
t i t u i r a l a D i p u t a c i ó n en e l c u m p l i m i e n t o 
de sus f ines . 
Mancomun idades p r o v i n c i a l e s p a r a la 
r e a l i z a c i ó n de obras y servic ios in te r -
p rov inc ia l e s . 
R e d u c c i ó n del n ú m e r o de d ipu tados . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , f o r m a n d o 
l a p r o v i n c i a u n a sola c i r c i c n s c r i p c i ó n 
e lectoral . 
(Véase en cua r t a p l a n a u n a m p l i o ex t rac to de l a l ey . ) 
B a t a l l a e n l a C á m a r a f r ancesa 
La fuerza pública intervienejara expulsar a un diputado 
P A R I S , 20. 
L a s e s i ó n de h o y h a sobrepasado todas 
las esperanzas ; m á s que u n a r e s e ñ a , de-
b í a p u b l i c a r s e en el d i a r i o de sesiones u n 
« p a r t e o f i c i a l» , p o r q u e y a n o h a h a b i d o 
e s c á n d a l o s , s i no enconadas b a t a l l a s e n t r e 
los d ipu t ados de u n o y o t r o b a n d o , d i g n a -
men te t e r m i n a d a s con l a e n t r a d a de l a 
fuerza p ú b l i c a en l a C á m a r a p a r a e x p u l -
sar a u n d i p u t a d o que se n e g a b a a obe-
decer l a o r d e n de e x p u l s i ó n . N o hace f a l -
ta dec i r que este d i p u t a d o e r a de l a dere-
c h a ; los p a r l a m e n t a r i o s de l c a r t e l t i e n e n 
s a l v o c o n d u c t o p a r a hace r lo que se les 
an to j e ; a l g u n a s veces, no s ó l o n o se les 
cas t iga , s ino que, c o m o o c u r r i ó aye r , se 
ca s t i ga a l que p r o t e s t a c o n t r a sus desa-
fueros . 
E l p r e s iden t e d e l Consejo h a s ido el cau-
sante de l o o c u r r i d o a l p r o n u n c i a r u n d i s -
cu r so l l eno de l u g a r e s c o m u n e s y de i n -
j u r i a s v u l g a r e s , m e z c l a d a s c o n a f i r m a -
ciones e x t r a o r d i n a r i a s ; a H e r r i o t le i n d i g -
n a m u c h í s i m o que u n o s c i u d a d a n o s f r a n -
ceses, no c o n f o r m e s con u n a l ey , q u i e r a n 
d e r o g a r l a y d e c l a r e n que p a r a c o n s e g u i r 
su obje to e s t á n d ispues tos a r e c u r r i r a 
todos los m e d i o s legales . E n u n a f rase , 
s i n duda i n v o l u n t a r i a , h a r e v e l a d o los 
v e r d a d e r o s m o t i v o s de l a i n d i g n a c i ó n iz -
q u i e r d i s t a : d e s p u é s de u n a a l u s i ó n i n j u -
r i o s a a l c a t o l i c i s m o de los bancos , h a d i -
cbo que p r e f e r í a el c a t o l i c i s m o de las ca-
t a c u m b a s . N o cues t a t r a b a j o c r ee r lo . 
• « * 
P A R I S , 20.—M. P a i n l e v é abre l a s e s i ó n 
de l a C á m a r a ante u n a e x p e c t a c i ó n enor-
me. T r i b u n a s y e s c a ñ o s of recen u n aspec-
to f a n t á s t i c o , y en los pas i l l o s se agolpa 
l a gente que no ha p o d i d o en t r a r en e l 
h e m i c i c l o . 
E m p i e z a d i c i endo que el r e s tab lec imien to 
de l a Emba jada en el V a t i c a n o fué una 
m e d i d a de c a r á c t e r p o l í t i c o , y su supre-
s i ó n h a s ido i g u a l m e n t e u n a -medida de 
l a m i s m a í n d o l e . 
Requiere luego a los c a t ó l i c o s a que de-
c la ren q u é conceptos figuran en l a decla-
r a c i ó n m i n i s t e r i a l susceptibles de i nqu ie -
t a r su fe r e l ig iosa . 
A c o n t i n u a c i ó n s u b r a y ó que d e b í a protes-
ta r solemnemente c o n t r a e l d iscurso pro-
n u n c i a d o por el P o n t í f i c e e l d í a 18 de fe-
brero p r ó x i m o pasado, en e l c u a l Su San-
t i d a d r e p r o c h ó a l Gobierno f r a n c é s po r se-
g u i r u n a p o l í t i c a que no e fa n i generosa 
n i francesa. 
M . H e r r i o t sube a l a t r i b u n a . Dec la ra 
que l a car ta de los Cardenales y Arzobis-
pos no c o n s t i t u y e n n i n g u n a i m p r o v i s a c i ó n 
s ino l a l ó g i c a c o n c l u s i ó n de t oda u n a cam-
p a ñ a que e s t á de acuerdo con l a d o c t r i n a 
sustentada e n e l S e m i n a r i o f r a n c é s de 
Roma. 
Acusa a los fomentadores de l a a c t u a l 
c a m p a ñ a de haber o rgan i zado en todo e l 
p a í s manifes tac iones de v i o l e n c i a en con-
t r a de las leyes la icas , y da l e c t u r a de va-
r i a s lecciones de las que se d a n en e l re-
fe r ido Semina r io f r a n c é s de R o m a y en las 
que se e n s e ñ a que el Estado debe, ante 
todo, a m p a r a r l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a y p ro-
teger la po r todos los medios , inc luso por 
l a fuerza a r m a d a , en c o n t r a de sus adver-
sarios. 
E l presidente del Consejo, e x c l a m a : 
cucha, suspende l a s e s i ó n , m i e n t r a s l a ba-
t a l l a se reproduce a l pie de l a t r i b u n a . 
E n t r a n los soldados 
A l reanudarse l a s e s i ó n , H e r r i o t sube a 
l a t r i b u n a p a r a c o n t i n u a r su d i s cu r so ; 
pero las protestas se recrudecen. L a Fo-
r r o n n a y s se d i s t i ngue especialmente en su 
a c t i t u d levant i sca . Es l l a m a d o a l o rden 
of ic ia lmente . L a F o r r o n n a y s hace uso de 
l a p a l a b r a p a r a defenderse, d ic iendo que 
t iene que pro tes ta r de las pa labras del 
pres idente del Consejo, que h a n de te rmi -
nado el e s c á n d a l o . Pero es en balde . L a 
C á m a r a decreta l a e x p u l s i ó n t e m p o r a l , y 
P a i n l e v é le i n v i t a a que salga. Los a m i -
gos de L a F e r r o n n a y s se oponen a e l lo . 
Nuevo e s c á n d a l o . P a i n l e v é se l evan t a y 
se v a ; no queda o t ro recurso que l l a m a r 
a l a g u a r d i a . Y a s í se hace. 
E l comandan te de l a fuerza de g u a r d i a 
de l a C á m a r a , a l frente de c inco i n d i v i -
duos, penet ra en el h e m i c i c l o , y se d i r i g e 
a l e s c a ñ o de F o r r o n n a y s . Se oyen g r i tos 
de «Viva el E j é r c i t o » . E l comandan te de 
las fuerzas c o m u n i c a a l d ipu tado su ex-
p u l s i ó n . L a F o r r o n n a y s le estrecha l a 
m a n o y le sigue, s in p ro t e s t a r ; le acom-
p a ñ a n a lgunos c o r r e l i g i o n a r i o s , m ien t r a s 
e l resto can ta l a MarseUesa. 
A las diez y ocho y t r e i n t a se r eanuda 
l a s e s i ó n . M . S c h u m a n n r e c l a m a a l presi-
dente del Consejo expl icac iones sobre las 
pa labras que h a p r o n u n c i a d o , y que son 
a todas luces i n ju r io sa s p a r a los c a t ó l i c o s . 
E l pres idente « e defiende de t a l a c u s a c i ó n . 
«Me he l i m i t a d o a denunc i a r el «car te l» del 
ca to l i c i smo y del d i n e r o . » 
Protesta c o n t r a l a d e c l a r a c i ó n de los Car-
denales, pues é s t o s no h a b l a n de r e fo rmar 
l a l ey , s ino de a n u l a r l a . E x p l i c a e l ora-
dor que h a y dos r e l i g i o n e s : u n a que no 
qu ie re ser mas que el apostolado de l a 
d o c t r i n a de A q u e l que quiso y supo ' su f r i r 
y m o r i r po r los d e m á s , y o t r a que qu i s i e r a 
c o n s t i t u i r u n super Estado, en el que l a 
fuerza fuera l a d o m i n a d o r a . 
E l Gobierno r e s p e t a r á y p r o t e g e r á a l a 
R e l i g i ó n m i e n t r a s é s t a no se salga de sus 
med ios y fines espi r i tua les . 
H e r r i o t t e r m i n a con las s iguientes frases: 
•Con l a e d u c a c i ó n , ante todo y sobre todo, 
y no con l a r e p r e s i ó n , es como se debe 
defender a l a r e p ú b l i c a de todas las ame-
nazas y v io lenc ias . No d e j a r e m o s — a ñ a d e , 
v o l v i é n d o s e a l a derecha—que ca igan p r i -
s ioneras en v u é s t r a s manos l a c iencia , n i 
l a l i b e r t a d , n i l a l a i c i d a d , n i n i n g u n a de 
las l iber tades republ icanas . 
P o d é i s desafiarnos, falsos republ icanos , 
pero l a l a i c i d a d no l o g r a r é i s echar la m a n o . » 
L a i zqu ie rda , puesta de pie , a c l a m a con 
en tus iasmo a H e r r i o t . E l doctor P i n a r d . que 
es e l d ipu t ado m á s an t i guo y anciano, da 
u n abrazo a l presidente del Consejo, en 
n o m b r e , dice, de l a i z q u i e r d a . 
1 U n orador coammista 
Restablecido e l s i l enc io , el c o m u n i s t a Re-
n a u d hace uso de l a p a l a b r a p a r a protes-
t a r a su vez con t r a el man i f i e s to de los 
Cardenales y Arzobispos , pues dice que 
cons t i t uye u n a amenaza p a r a e l comunis -
m o . E l Gobierno, a ñ a d e , no debe to le ra r 
p o r m á s t i e m p o los mane jos de esos Pre-
lados . 
Renaud l a emprende a c o n t i n u a c i ó n con 
g r a n e n e r g í a con e l «car te l» de l a izquier -
da, y m u y p a r t i c u l a r m e n t e con el p a r t i d o 
soc ia l i s ta . T e r m i n a con u n vehemente 11a-
« ¡ D e s d e el « S y l l a b u s » n o se h a p u b l i c a d o m a m l e n t o a l a r e v o l u c i ó n socia l . 
n i n g ú n documento que i n f i r i e r a m a y o r gol -
pe a l e s p í r i t u de l a sociedad m o d e r n a que 
esas declaraciones de los Cardenales f r a n -
ceses. Choca ver en ese mani f i es to de t a n 
elevados elementos c a t ó l i c o s u n l l a m a m i e n -
to a l a a c c i ó n en con t r a del l eg is lador , 
l l a m a m i e n t o que va d i r i g i d o a l comerc io , 
a l a i n d u s t r i a y a l a Banca . (Duran te e l 
d iscurso m e n u d e a n l a s i n t e r rupc iones . ) 
L o que m á s i n d i g n a a H e r r i o t son los 
ataques que los Cardenales y Arzobispos 
d i r i g e n a l a escuela la ica . 
Ins i s te en que el l a i c i s m o no i g n o r a 
n i desconoce e l pape l d e s e m p e ñ a d o p o r e l 
c a t o l i c i s m o ; sabe perfectamente que e l ca-
t o l i c i s m o h a apor tado i m p o r t a n t e c o n t r i -
í ración a l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d , pe-
ro «no el ca to l i c i smo de los Bancos, s ino 
t f ca to l i c i smo de las c a t a c u m b a s » . 
U n a b a t a l l a c a m p a l 
Estas palabras p rovocan u n a protes ta 
tempestuosa e n l a derecha y e n e l cent ro 
y ac lamaciones en l a i z q u i e r d a . E l t u -
m u l t o crece. L a c o n f u s i ó n es i n d e s c r i p t i -
ble. Los d ipu tados se a r r o j a n unos a otros 
diversos objetos. Se t r a b a n numerosas l u -
chas cuerpo a cuerpo. Un d ipu tado cae 
desmayado de u n t e r r i b l e go lpe en p l ena 
cara . I n t e r v i e n e n a lgunos d i p u t a d o s p a c í -
ficos, que t i enen que t r aba j a r p a r a sepa-
rar a los contendientes. E l pres idente es 
incapaz de d o m i n a r el t u m u l t o , y , des-
p u é s de var ias advertencias, que nadie es-
y en 1911, con o c a s i ó n de l a s fiestas de l a 
c o r o n a c i ó n de Jorge V , fué elevado a l a 
d i g n i d a d de conde, ocupando u n asiento 
en l a C á m a r a de los Lores . 
E s c r i b i ó obras notables, entre ellas Rus-
sia i n cen t r a l A s i e n and the Anglo- russ ian 
q u e s l i o n (1882); Pe r s i a a n d the pe r s i an 
q u e s i i o n ( i802) y P rob l ems o f the fa r 
cast-Japan, Ch ina , Corea (1889). T h o m a s 
Ra le igh p u b l i c ó e n 1906 u n a c o l e c c i ó n de 
sus discursos, bajo e l t í t u l o L o r d Curzon 
i n I n d i a * _ , , 
Se da por t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n . PfesSh-
tanse cuat ro ó r d e n e s de l d í a . U n a de ellas, 
f i r m a d a por C a z á i s , r a d i c a l social is ta , l a 
c u a l «conf ía en el Gobierno p a r a prosegui r , 
s i n desfa l lec imientos , en l a f i r m e y lea l 
a p l i c a c i ó n de las leyes de l a i c i d a d » . 
H e r r i o t dec lara que se adhiere a l a orden 
de l d í a de C a z á i s , que desecha las d e m á s 
y que p lan tea l a c u e s t i ó n de conf ianza . 
L a m o c i ó n se aprueba por 325 votos, en-
t r e ellos los comunis tas , c o n t r a 
Balance de la huelga escolar 
de Alsacia 
Fueron varias las ciudades donde 
se llegó al 100 por 100 
U E c h o de P a r í s p u b l i c a el s iguiente re-
s u m e n de l resu l tado de l a h u e l g a escolar 
de A l s a c i a : 
E n las tres grandes ciudades Strasbur-
go. Colmar , Mulhouse , del 40 a l 70 p o r 100. 
E n el depar tamento del A l t o R h i n : R i -
b e a u y U l é , 80 po r loo (una agenc ia c o m u n i c ó 
20 por 100); A l k l r c h , 80 p o r 100; San Lu i s , 
80 p o r 100; Habshe im, 96 p o r 100; Saint 
Cro ix -aux-Mines , 75 por 100; H u n i n g u e , 
75 por 100; B o u r g f c l d e n , 75 por 100; Blotz-
k e i m , 100 por 100. B a l d e r s h e i m . 100 p o r 100. 
E n el depar tamento del Bajo R h i n : Se-
lestat, 63 po r 100; Roshe im, 80 p o r 100; 
O t t ro t t . 100 por 100; Boersch, 95 por 100; 
S c h c r w i l l e r , 90 por 100; Wissembours , 89 
por 100; Sch l e i t ha l , 100 por 100; Hagne-
nau . 80 por 100; H o e h n h e l m , 97 por 100; 
Sarre U n i o n , 81 por 100; V i l l é , 95 p o r 100; 
Chatenois , 80 p o r 100; Selestat-Campagne, 
85 p o r 100; Benfe ld , 80 p o r 100. 
Puebleci tos y aldeas ru ra l e s , de l 90 al 100 
por 100. 
E L D E B A T E , C o l e g i a , 7 
El Papa recibe a mil 
peregrinos suizos 
En mayo habrá seis canonizaciones 
(SKEVICIO ESPECIÁIS DB E L D E B A T E ) 
R O M A , 20 .—El Papa h a r e c i b i d o hoy a 
1.000 pe regr inos suizos, a c o m p a ñ a d o s por 
m o n s e ñ o r Besson, Obispo de l a d i ó c e s i s de 
Ginebra -F r ibu rgo-Lausana . Su S a n t i d a d pro-
n u n c i d u n discurso, recordando las bellezas 
na tura les de Suiza, que é l , como a l p i n i s t a , 
recuerda pe r fec t amen te , y los v í n c u l o s es-
peciales que l i g a n a l a San t a Sed© con ese 
p a í s , de donde salen Ion guard ias que de 
l a rgo t i e m p o son los cus todios ñ e l e s de los 
palacios a p o s t ó l i c o s . H i z o n o t a r d e s p u é s los 
m a g n í f i c o s t e s t imonios de l a u n i d a d c a t ó l i -
ca, que se ponen de mani f i es to ahora en 
Roma, con l a g r a n •afluencia de peregr inos , 
venidos de los m á s lejanos p a í s e s . 
Por l a t a r d e los pe reg r inos f u e r o n rec i -
bidos d© nuevo p a r a e l besamano y l a d is -
t r i b u c i ó n de l a meda l la c o n m e m o r a t i v a . — 
Daf f lna . 
L A S C A N O N I Z A C I O N E S 
R O M A , 20.—'Han quedado ya fijadas las 
fechas p a r a las canonizaciones del mes de 
mayo. E l d o m i n g o 17 s e r á canonizada l a 
bea ta Teresa del N i ñ o J e s ú s , el jueves 21 
las beatas Poste! y B a r a t , e l domigo 24 e l 
beato Caaiisio y e l d o m i n g o 31 los beatos 
Juan Eudes y e l c u r a de ArS. Las b e a t i f i -
caciones e a n p e z a r á n el d i a 19 d© a b r i l , con 
e l venerab le G i a n n e l l i , Obispo de Bobbiso. 
JXaffin*». 
• • •. 
R O M A , 20 .—Dent ro d© poco e m p e z a r á en 
M i l á n l a c o n s t r u c c i ó n d© la u r n a d© b ron -
ce que el Papa r ega la p a r a ell cuerpo del 
bea to Cafasso. L a f u n d i c i ó n s© v e r i f i c a r á 
en los ta l le res Jonson. E l p r o y e c t o es obra 
de l e scu l to r c a t ó l ; c o A n a c l e t o B a r b i e r i , de 
T u r í n , y representa las c u a t r o V i r t u d e s 
card ina les y las t res teologales .—Daff ina . 
E X C U S A S D E L I T U A N I A 
R O M A , 2 0 . — « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » dice 
que a r a í z de las manifes tac iones con t r a la 
Santa Sede que o c u r r i e r o n en K o w n o , a cau-
sa d© la firma del ' Concordato con Polonia , 
m o n s e ñ o r Karas , Obispo de Seiny, y e l Ca-
b i l d o de la C a t e d r a l v i s i t a r o n a l Delegado 
A p o s t ó l i c o en los p a í s e s b á l t i c o s p a r a ha-
c e r l e saber c u á n t o dep lo raban esas demos-
t rac iones . Su S a n t i d a d ha enviado al Pre-
lado y a l Cab i ldo su b e n d i c i ó n y l a expre -
s i ó n de su ag radeo imien to p o r esas p ro -
testas de fidelidad a l a San ta Sede. 
E l Gobierno l i t u a n o ha presentado sus 
excusas a l Deltegado A p o s t ó l i c o y , p o r me-
d i o de su encargado de Negocios, a l a San-
t a Sede.—Dafflna. 
N U E V O N U N C I O E N C O L O M B I A 
R O M A , 2 0 . — M o n s e ñ o r Pab lo Giobbe, rec-
t o r de l co legio u r b a n o de l a Propaganda 
Fide , ha sido n o m b r a d o N u n c i o ©n Co-
l o m b i a . 
E l Cardena l O 'Comie l l h a sal ido p a r a F l o -
renc ia , dond© p e r m a n e c e r á algunos df'^s. 
Desde a l l í m a r c h a r á a l a costa d© L i g u r i a 
p a r a descansar basta los p r i m e r o s d í a s de 
a b r i l , en qu© e m p r © n s d e r á e l regreso a su 
p a í s . — D a f f i n a . 
Un regimiento inglés 
a Jerusalén 
Se teme que la llegada de Balfour 
produzca disturbios 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
NAUENT, 2 0 . — E l Gobie rno i n g l é s h a en-
v i a d o a J e r u s a l é n u n r e g i m i e n t o de Caba-
l l e r í a , que es taba en E l Cai ro , como m e d i -
da de p r e c a u c i ó n , an t© e l t e m o r de que l a 
l legada de l o r d B a l f o u r p roduzca d i s t u r -
bios.—T. O. 
• • • 
N . de l a B .—Como ya c o n t ó E L D E B A T E 
hace d í a s , los á r a b e s y los c r i s t i a n o s de Pa-
l e s t i na h a n acordado e l c i e r r © genera l de 
escuelas y es tab lec imien tos d© comerc io , 
como p r o t e s t a c o n t r a e l v i a j e de Ba l fou r , 
que ha sido i n v i t a d o p o r los j u d í o s a i n a u -
g u r a r la U n i v e r s i d a d hebrea de J e r u s a l é n 
L o r d Ba l fou r , siendo m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de I n g l a t e r r a , firmó l a de-
c l a r a c i ó n en qu© se r e c o n o c í a n los derechos 
d© los j u d í o s a c rea r u n hogar nac iona l en 
Pa les tMa, y e s t echa ocasionado todas las 
pe r tu rbac iones que de hac© a l g ú n t i e m p o 
se h a n sent ido ©n aquel la r e g i ó n . 
L a p r i n c e s a C a r l o t a e n f e r m a 
B R U S E L A S , 20.—El estado de l a p r incesa 
Car lo ta , v i u d a de l ex experador M a x i m i l i a -
no de M é j i c o , i n s p i r a serias inquie tudes . 
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PROVINCIAS.—En el V a l l e de A r á n es-
casean los v í v e r e s , a cansa de la incomu-
nicac ión sufrida durante los ú l t i m o s me-
ses. — Encalla en Barcelona una goleta 
italiana.—Se r e ú n e en Bi lbao l a Comisión 
de Anexiones (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Combates entre los di-
putados en la C á m a r a francesa; ee re-
quiere el aux i l io de la fuerza p ú b l i c a para 
expulsar a uno de ellos.—Ha muer to lo rd 
Curzon.—Se dice que pronto vo lverá Trots-
k i a su puesto.—Trece ciudades han que-
dado destruidas a causa del ciclón en los 
Estados TJnidos; t o d a v í a no ee conoce 
exactamente la magni tud ' de la c a t á s -
trofe (páginas 1 y 2). 
—co>— 
EL T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial) .—Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d , 12,3 grados, y m í n i m a , 1,8. En 
provincias l a m á x i m a fué de 18 grados 
en Toledo 7 Huelva, y la m í n i m a 4 bajo 
cero en A v i l a . 
L O D E L 
Práctica recomendable 
T e n e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de p r e s e n t a r , 
u n a l t o e j e m p l o de b u e n a p o l í t i c a m u n i -
c i p a l : e l que ofrece e l A y u n t a m i e n t o de 
G a n d í a . 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l Concejo 
i n a u g u r a a d e m á s u n a p r á c t i c a de l m á s 
p u r o s a b o r d e m o c r á t i c o , a l d a r c u e n t a 
p o r m e d i o de u n a hoja" i m p r e s a a sus 
a d m i n i s t r a d o s de s u l a b o r e n e l a ñ o n a -
t u r a l de 1924. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e h a c r e í d o 
o p o r t u n o i m i t a r a l a s sociedades m e r c a n -
t i l es , y h a r edac t ado u n m i n u c i o s o ba-
lance de c u a n t o r e a l i z ó , que p e r m i t e ap re -
c i a r l a s i t u a c i ó n exac t a de l M u n i c i p i o que 
d i r i g e . 
E l d o c u m e n t o p r o d u c e u n a exce len te 
i m p r e s i ó n , s i n que, p o r o t r a pa r t e , lo c o n -
c re to de los hechos y el p o r m e n o r de l a s 
m e j o r a s que se i n d i c a n , a u t o r i c e n d u d a s 
s e r i a s acerca de l a v e r a c i d a d de s u c o n -
t en ido . A d e m á s se t r a t a de cosas que h a n 
o c u r r i d o an te las pe r sonas a q u i e n se r e -
f i e r e n , y que pueden comproba r , po r s í 
m i s m a s . 
N o es pos ib l e dec i r a q u í c u á n t a a c t i v i -
d a d h a desplegado e l A y u n t a m i e n t o g a n -
diense . ü n l a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , u n ce-
m e n t e r i o n u e v o , m e j o r a s en el m a t a d e r o , 
u n m o t o r , u n a b o m b a y u n d e p ó s i t o de 
c e m e n t o a r m a d o de c a b i d a p a r a 14.000 l i -
t r o s de agua , aceras , fuentes , s e r v i c i o s 
h i g i é n i c o s en l a p l a y a , r e p a r a c i ó n de l a s 
c á r c e l e s , a f i r m a d o de cal les , u n s e r v i c i o 
de l i m p i e z a a d o m i c i l i o , m a t e r i a l p a r a es-
cuelas , e x p r o p i a c i o n e s de t e r r e n o s p a r a 
u n paseo y u n c a m i n o ' v e c i n a l . . . B a s t a , 
p o r q u e no h e m o s de m e n c i o n a r u n o p o r 
u n o los 53 a sun tos e n que i n t e r v i n i e r o n 
f e l i z m e n t e los edi les de G a n d í a . 
A u n q u e el lo n o sea pos ib l e , h a y dos h e -
chos que n o deben de ja r se en s i l enc io . E l 
n u e v o c o n t r a t o de s u m i n i s t r o e l é c t r i c o s ig -
n i f i c a , con r e l a c i ó n a l a n t e r i o r , u n a eco-
n o m í a de 37.512 pesetas, n o obs tan te s e r 
e l s e r v i c i o de a l u m b r a d o a c t u a l m u c h o 
m á s per fec to que e l a n t i g u o : el n ú m e r o de 
b u j í a s e r a de 3.744 antes , y es a h o r a de 
17.792. 
E l o t r o d a t o i m p o r t a n t e se r e f i e r e a los 
fondos . A l ser n o m b r a d o el A y u n t a m i e n -
to p o r el D i r e c t o r i o l a e x i s t e n c i a en ca ja 
e r a de 463 pesetas ; e l 31 de d i c i e m b r e ú l -
t i m o el A y u n t a m i e n t o p o s e í a 57.432. 
P a r a noso t ros , d a r p u b l i c i d a d a casos 
c o m o é s t e de G a n d í a es u n a o b r a a l t a -
m e n t e p a t r i ó t i c a . S i en m u c h o s pueblos de 
E s p a ñ a se r ea l i zase u n a i n t e l i g e n t e y 
h o n r a d a p o l í t i c a m u n i c i p a l , j u n t o con loa 
p rog re sos m a t e r i a l e s de los pueb los , se 
l o g r a r í a h a b i l i t a r a los c i u d a d a n o s p a r a 
su i n t e r v e n c i ó n en l a v i d a del Es tado . D i -
f í c i l m e n t e h a b r á buenos c iudadanos m i e n -
t r a s n o h a y a buenos vec inos . 
E l préstamo usurario 
T o d a l a g r a n P r e n s a b r i t á n i c a , s i n d i s -
t i n c i ó n de ma t i ce s , a p r e m i a b a desde h a c e 
a l g ú n t i e m p o a l G o b i e r n o s o l i c i t a n d o m e d i -
das legales c o n t r a l a u s u r a . E l p r é s t a m o 
l eon ino , n u t r i é n d o s e de l a c r i s i s de l t r a b a -
j o , es u n g r a v e p r o b l e m a p a r a I n g l a t e -
r r a . E n c iudades m u y c o m b a t i d a s , c o m o , 
por e j emplo , L i v e r p o o l , se c u e n t a n 1.500 
o f i c i n a s a b i e r t a s de p r e s t a m i s t a s , s i n 
c o n t a r las casas de e m p e ñ o o oe c o m p r a -
v e n t a . P o r f i n , l a C á m a r a de los L o r e s 
acaba de - a p r o b a r u n «b i l í» , en e l que se 
p r o h i b e que e l i n t e r é s devengado por u n 
p r é s t a m o exceda de l 15 p o r 100 a l a ñ o , y 
de l 10 s i e l p r é s t a m o fuese i n f e r i o r a 20 
l i b r a s e s t e r l i nas . 
I g n o r a m o s e l r e s u l t a d o que e n I n g l a t e -
r r a p u e d a n t e n e f estas m e d i d a s legales . 
E l m e d i o s o c i a l y l a s c o s t u m b r e s son d i s -
t i n t o s de l o s e s p a ñ o l e s , y l a c o m p a r a c i ó n 
n o es f á c i l . Pe ro c r e e m o s que a l l í , c o m o 
a q u í , e l p r o b l e m a es de e n o r m e d i f i c u l -
t a d , y a c a d a p u e r t a que c i e r r a l a ley-
a b r e o t r a l a t r a m p a . 
N o p o d e m o s q u e j a r n o s e n E s p a ñ a de' 
f a l t a de l e g i s l a c i ó n a este respecto . A d e -
m á s de l a s d i spos i c iones cen ten idas en 
los a r t í c u l o s 559 y 560 d e l C ó d i g o Pena l , 
l a l e y de 23 de j u l i o de 1908 es de m á -
x i m a s e v e r i d a d . E s t a b l é c e s e en su a r t í c u -
l o p r i m e r o que s e r á n u l o t odo c o n t r a t o -
de p r é s t a m o e n e l que se e s t ipu le u n i n -
t e r é s s u p e r i o r a l n o r m a l de l d ine ro , que 1 
es, s e g ú n d i spone el a r t í c u l o 1.108 del Có-
d i g o C i v i l , de l 6 p o r 100 a l a ñ o . 
P a r a los c o n t r a t o s l e o n i n o s se l l e g a en 
a l g u n o s casos h a s t a l a a n u l a c i ó n de l p r é s -
t a m o , y en o t ros m e n o s g raves a l a a n u -
l a c i ó n de los in tereses devengados que 
excedan de l n o r m a l . L a s d i spos ic iones de • 
l a l e y se d i e r o n con c a r á c t e r de r e t r o a c -
t i v i d a d , e x t e n d i é n d o s e , en v i r t u d de su 
a r t í c u l o n o v e n o , a t o d a o p e r a c i ó n e q u i v a -
l en te a u n p r é s t a m o de d i n e r o , cuales-
q u i e r a que fuese l a f o r m a r e v e s t i d a p o r 
e l c o n t r a t o . Es dec i r , que l a l e y a l canza 
a l a s f a m o s a s casas de e m p e ñ o s . Hoy d é 
c o m p r a v e n t a , en t o r n o a las cua les g i r a 
u n a p o r c i ó n i m p o r t a n t í s i m a de la u s u r a 
e n l a c i u d a d . 
E n el c a m p o , d o n d e l a U s u r a h i n c a b a 
m u y h o n d o sus r a í c e s , h a m e j o r a d o la s i -
t u a c i ó n , g rac i a s , en g r a n pa r t e , al c r é d i -
t o r u r a l en l a f o r m a de cajas Ra i f fe i sen , 
de r e s p o n s a b i l i d a d s o l i d a r i a y l i m i t a d a , . 
o b r a soc ia l que se debe a l a benef ic iosa 
a c t u a c i ó n de los S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s . 
Pero el n u d o de l p r o b l e m a es tuvo y 
e s t á , y s e g u i r á es tando , en la c o m p l i c i -
d a d que l a a n g u s t i a a p r e m i a n t e de l ne-
ces i tado o t o r g a a l u s u r e r o . Que es uno de 
lo s aspectos m á s t r i s t e s y r e p u l s i v o s de 
l a u s u r a . E s l a p r o p i a v í c t i m a l a que d a 
t o d a suer te de f ac i l i dades p a r a que la 
despo jen . Conoc ido os P! m é l o d o de reco-
n o c e r e n e l r e c i b o u n a c a n t i d a d m a y o r 
a l a r e c i b i d a e n r e a l i d a d . 
P o r eso c r e e m o s q u e l a a t e n u a c i ó n , y a 
que no l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a , se ha -
l l a en i n s p e c c i o n a r c o n s t a n t e m e n t e , en 
v i g i l a r . N o f a l t a l e g i s l a c i ó n que cas t igue 
c o n s e v e r i d a d l a u s u r a . F a l t a i n s p e c c i ó n 
c o n s t a n t e en t o m o de los l u g a r e s donde 
l a u s u r a se ejerce. A d e m á s , es p r ec i so 
a p l i c a r e n t o d a su a m p l i t u d e l e s p í r i t u , deu 
= l a . a l u d i d a tej d e ^ d e ^ w l i o de ISO^egem - j j 
gibado 21 «e nuaaREo de 1925 (2) e t - d e : o a " r e " M A D R í 1).—A:.«O X 7 -^«^ 4.898 
^IOJBL *n4s - s e ñ a l a d o de l i b r e a r b i t r i o j u -
tíicial -en n u e s t r a l e g i s l a c i ó n . L a p r u e b a 
Xnoral. en todos los casos de u s u r a debe 
{yalei; t a n t o como l a p r u e b a m a t e r i a l 
¡lm parda lid a d! 
V L A l b e r t , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de l G a b i n e t e H e r r i o t , nos ense-
b a u n a vez m á s e n estos d í a s lo que es 
Ja i m p a r c i a l i d a d l a i c a en l a p r á c t i c a . 
A c a b a e l m i n i s t r o de d e s t i t u i r a l maes-
t r o E u g e n i o V e i t h , a q u i e n se acusa de 
i r e a l i z a r e n l a escuela p r o p a g a n d a m o n á r -
í q u i c a . E l m i n i s t r o se a j u s t a a l a l ey , que 
p r o h i b e a los m a e s t r o s las p r o p a g a n d a s 
J p p ü t i c a s , y no t iene en cuen ta su b e r o i c a 
•conducta en l a g u e r r a europea , n i las he-
í r i d a s que a l c a n z ó e n é s t a , n i las meda -
Illas m i l i t a r e s que g a n ó de so ldado, n i 
fjgue h a y a s ido c i t ado con g r a n d e e log io 
*en las ó r d e n e s de l d í a d u r a n t e l a c a m -
t p a ñ a . « D u r a l ex , sed l e x » . 
f S ó l o que M . A l b e r t no a p l i c a l a l e y con 
i g u a l s e v e r i d a d e n todos los casos. E l 
{maes t ro L e b l a y e , que f u é condenado a 
teinco a ñ o s de t r a b a j o s p ú b l i c o s po r i n -
j te l igenc ia con el enemigo , r i g e o t r a vez 
^ u escuela, en l a que M . A l b e r t no h a 
i tenido i n c o n v e n i e n t e a l g u n o en r eponer l e . 
\ Y a ú n podemos a ñ a d i r o t r o da to e n es-
c l a r e c i m i e n t o de lo que es l a i m p a r c i a -
J idad l a ica . S e g ú n todos los i nd i c io s , u n a 
knaes t ra , que f u é sepa rada de su c a r g o 
jen v i r t u d de u n a condena p o r el d e l i t o 
pe p r o p a g a n d a a f a v o r del a b o r t o , se ha -
l l a a h o r a e n t r a n c e de i n m e d i a t a r epos i -
t i ó n . 
E n t e o r í a l a i m p a r c i a l i d a d l a i ca es u n a 
¡ fa lac ia . P r á c t i c a m e n t e es... l o que h a v i s -
i to el l ec to r . 
Por la pequeña propiedad 
Una ley inglesa 
L O N D R E S , 20.—La C á m a r a de los Co-
Aaunes h a aprobado el proyecto de l e y 
que da fac i l idades a los obreros p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de ter renos eriales susceptibles 
ide ser t r ans fo rmados en huer tas , 
i ; v • o ; 
Grandes especulaciones de 
los trigueros yanquis 
El Gobierno ha ordenado que se 
abra una información 
.' L O N D R E S , 20.—Comunican de W á s h i n g -
iton que h a sido n o m b r a d o u n c o m i s a r i o 
(especial p a r a a v e r i g u a r l a causa de las 
fluctuaciones anormales que se h a n pro-
tducido ú l t i m a m e n t e en l a c o t i z a c i ó n de l 
¡ tr igo en las Bolsas de los Estados Unidos . 
* * * 
l B E R L I N , 20. — V a r i o s p e r i ó d i c o s , entre 
fellos e l B e r l i n e r TagebLatt y l a Gaceta de-
Ü l e m a n í a , a l h a b l a r de los m o v i m i e n t o s 
fie a lza y baja hab idos en los p r é c i ó s t l e l 
fcrigo en las plazas nor teamer icanas , op i -
) i a n que ello debe haber sido o r i g i n a d o 
^ o r especulaciones, y que a lgunos de los 
¡ e s p e c u l a d o r e s h a n debido de rea l i za r be-
fcieficios enormes. 
Los turcos vencen en el 
'ANGORA, 20.—Desmoralizadas p o T l a s de-
i r o t a s e Impor t anes bajas que h a n s u f r i d o 
e n los combates hab idos en D i a r b e k i r e i n -
mediac iones , las pa r t idas insur rec tas se 
testán dispersando ante e l avance de las 
í u e r z a s de r e p r e s i ó n . 
Los pobladores de las aldeas po r que a t ra-
(viesan las t ropas de l G o b i e r r í o se unen a 
' és tas p a r a cooperar en l a l u c h a con los 
ku rdos . 
L a Gran Asamblea ha aprobado u n p ro -
yec to de l e y creando dos batal lones espe-
ciales p a r a v i g i l a r l a f r o n t e r a Sur y Sur-
este. 
Trece ciudades yanquis han 
sido destruidas 
Hasta ahora van recogidos 825 muertos 
y 2.990 heridos 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 20.—has no t i c i a s of ic ia -
les d i cen que hasta *ho ra se h a n reco-
g i d o e n IES regiones devastadas p o r e l h u -
r a c á n 825 c a d á v e r e s , y e n 36 ciudades, 
2.990 heridos. 
L a v i o l e n c i a d e l v i e n t o ha ptroducido ca-
sos c u r i o s í s i m o s , e n t r e los que merece c i -
tarse- e l de una f a m i l i a , compues t a de los 
padres y dos n i ñ o s , que v i a j a b a n e n u n 
a u t o m ó v i l ; la t o r m e n t a los ea£6 de l a ca-
r r e t e r a , y d e s p u é s de l leivarlos po r e l a i r e 
unos 200 met ros , los d e j ó sobre l a v í a f é -
rrea, s i n que hayan s u f r i d o m á s qu© l i g a -
ras contusiones. 
E L T O R N A D O D U R O C I N C O M I N U T O S 
N U E V A Y O R K , 20.—Todas las comunica -
ci'ones con el Es tado de I l l i n o i s y M i s s o u r i es-
t á n i n t e r r u m p i d a s , d i f i c u l t á n d o s e con ello 
los t rabajos de i n f o r m a c i ó n . 
S e g ú n despacho r e c i b i d o ayer t a rde , e l 
c i c l ó n s igue devastando esas regiones, t o -
mando proporciones de ve rdade ra c a t á s -
t r o f e . 
U n telegraona de Chicago dice que h a n 
quedado des t ru idas 13 ciudades, e n t r e e l la t 
West , Thomsonv i l l e , M u r p h y , G r i f f i n , A l l e m -
b u r g , A n n a p o l i s , Jogan y H u r s t . 
E l h u r a c á n d u r ó apenas c i n c o minu tos . 
Como el v i e n t o a d q u i r i ó desde los p r i m e -
ros momentos una v io l enc ia desconocida, y , 
por ser media t a rde , se ha l l aban e n las es-
cuelas los n i ñ o s , y comerc ios y almacenes 
se ha l laban en p l ena a c t i v i d a d , las c a t á s -
t ro fes se sucedieron a l desplomarse en po-
cos m i n u t o s numerosos edif ic ios , donde, al 
romperse las t u b e r í a s del gas y l a calefac-
c i ó n , se dec laraban cas i i n m e d i a t a m e n t e 
f o r m i d a b l e s incendios. 
E l p res iden te Cool idge ha ped ido a l a 
Cruz Roja que m o v i l i c e i n m e d i a t a m e n t e 
todo el personal y m a t e r i a l pos ib le pa ra 
acudi r en socorro de les v í c t i m a s . 
E l P a r l a m e n t o de I l l i n o i s ha concedido 
por su p a r t e u n c r é d i t o de 500.000 d ó l a r e s 
p a r a socorrer a las •v^íctimas del s in i e s t ro . 
Todos los hospi ta les e s t á n r ep le tos de 
her idos y los c i ru janos se ven obl igados a 
operar s i n a n e s t é s i c o s , por haberse agotado 
todas las reservas de que d i s p o n í a n . 
S i : T E UFE E L H A M B R E 
S A N L U I S , 20 .—Mil la res de curiosos han 
l legado en a u t o m ó v i l a c o n t e m p l a r los efec-
tos del c i c l ó n . H a sido necesario adoptar 
r igurosas medidas de orden en I l l i n o i s y en 
I n d i a n a . E l h a m b r e amenaza a las regiones 
devastadas, po rque e l a p r o v i s i o n a m i e n t o se 
haice m u y d i f í c i l , a causa de hal larse obs-
t r u i d o s los caminos . Se h a r ec l amado e l en-
v í o de refuerzos m i l i t a r e s p a r a i m p e d i r los 
actos de p i l l a j e . 
L A E S C A S E Z D E A G U A , p o r K - H i i o 
n 
a 
" P e r l a s a z t e c a -
R e v i s t a de ios S C Í W 
•nréiicz y L i r a , cstnon J ! J' ^ 
t e a t r o del Centro. ^ el 
M á s que u n a verdadera revista » i 
ñ e r a que el genero se e n t i e n d e ' ^ 
es PerLas aztecas u n e s p e c t á c u l o r,La<Iul. 
t a ñ o que t iene tanto de revista l lai^-
f u n c i ó n de v a r i e t é s . Olno de 
Fa l t a en 61 todo elemento de uniA* 
t re los n ú m e r o s , y el desarrol lo es !? e,l• 
s i m p á t i c a i n g e n u i d a d ; tras u n cnjwf Una 
fondo y de conjun to viene u n telón ^ 
ante el c u a l u n a pasada, u n baile o no' 
canciones, dan t i empo pa ra montar fiUnas 
d ro s iguiente , y esta sencillez y P,* Cüa-
m i t i v l s m o es uno de los atractivos i ! ^ 
e s p e c t á c u l o p in toresco y vistoso ^ 
H a n t en ido los autores el acierto H 
pi ra rse en lo p o p u l a r y t íp ico • J?6 Uls-
ñ a s de s a í n e t e , en t ipos , en cantos 
l e s ; e s t á s iempre e l elemento ponuinr 
do sabor y grac ia . Los n ú m e r o s no « n-
lares, vistosos y montados con un i Pu" 
u n gusto que cont ras ta gratamente -Ul0 y 
EL GORDO.—Nada, que se han empeñado en que tengo yo hidropesía. 
sencillez de t é c n i c a y 
t i enen fuerza de co lor , y 
no t a s iempre l a in f luenc ia .de 
de procedi 
a ú n en eii0s 
lo se 
que es el a l m a de l a m ú s i c a , c ra„ típico, 
fresca. ¡osa 
Mussolini tiene una úlcera 
P A R I S , 20.—El M a t i n dice que s e g ú n no-
ü c i a s de buena procedencia el s e ñ o r Mus-
s o l i n i sufre una ú l c e r a en el duodeno, que 
'le ob l iga a g u a r d a r absoluta «nm'oViUdaL 
E l presidente del Consejo i t a l i a n o r o h a 
*sido operado í . ún . 
» * * 
L O N D R E S , 20.—Lord Derby sufre u n fuer-
ce ataque g r i p a l , que le o b l i g a a gua rda r 
c a m a desde ayer. 
DIADEMAS D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A K T A S 
RUBIO.-CONCEPCIÓN JERÓNIMA, 3 
'Aumentan los partidarios 
del regreso de Trotsky 
' M O S C U . 20.—El regreso de T r o t s k y se 
i m p o n e cada vez m á s a causa de su p o p u -
fa r idad creciente en los c í r c u l o s de l a j u -
v e n t u d c o m u n i s t a y del e j é r c i t o . 
E l t r i u n v i r a t o S t a l i n -Kamenev -Z inov i e f se 
Ida cuenta de que ap lazar lo m á s ser ia com-
prometer su s i t u a c i ó n en el Poder. 
Se asegura, po r lo t an to , que v a a con-
fiarse u n puesto de más i m p o r t a n c i a que 
tel que ha d e s e m p e ñ a d o a T r o t s k y , que re-
g r e s a r á den t ro de unos d í a s . 
U N I N C I D E N T E CON E L J A P O N 
i M O S C U , 20.—El Gobierno de l a U n i ó n de 
3as r e p ú b l i c a s soviet is tas y social is tas n o 
ba dado su asen t imien to a l nombrarr j>:nto 
de l m a r q u é s Salo como embajador en Mos-
c ú . E l Gobierno n i p ó n considera este acto 
¡como u n atentado a l pres t ig io del J a p ó n . 
C O R R U P C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
! M O S C U , 20.—Una i n f o r m a c i ó n o f i c i a l so-
ibre las operaciones de los t rus t s comer-
ciales de l Estado h a descubier to que e l 
pO por 100 de los asuntos h a b í a n sido efec-
tuados po r i n t e r m e d a r i o s pa r t i cu l a re s que 
Cobraban grandes comisiones y s in sufi-
cientes g a r a m í a s ; los beneficios rea l iza-
Üós p o r l a ven ta de l a p r o d u c c i ó n de las 
Tábr icas de l Estado han sido anu lados p o r 
ias p é r d i d a s resul tantes de los ma los c r é -
flitos. 
U n fére t ro en e l m a r 
Se recoge Sicilia el cadáver de 
un médico de barco lanzado al 
mar cerca de Inglaterra 
L O X D R E S , 20.—En l a costa de S i c i l i a se 
t a encontrado u n f é r e t r o , que l l evaba e n 
l i n a p laca de p l a t a l a s iguiente i n s c r i p c i ó n 
jen i n g l é s : « T h o m a s Stanley, de ve in t i s i e t e 
p iños . M u e r t o el 31 de octubre de 1924.» 
L a encuesta ab ie r ta p o r e l Star ha pues-
.Jo en c laro que se t r a í a del m é d i c o de 
Sa bordo del paquebote Lcicesters t i i re , que 
J i a b í a m u e r t o repen t inamente du ran te u n a 
I r a v e s í a . y cuyo c a d á v e r h a b í a sido echa-
ü o al m a r en las costas de Ing l a t e r r a . Las 
corr ientes m a r i n a s le h a n l l evado has ta Si-
cilia. 
Preparativos para recibir al 
Príncipe de Gales 
Todavía no está ultimado el programa 
de las fiestas en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 20.—En esta c i u d a d , 
con m o t i v o de l anunciado v i a j e de l P r í n -
c i p e sde Gales, se ha fundado u n p e r i ó d i c o 
l l amado « G r a n B r e t a ñ a » p a r a conmemora r 
el a con tec imien to . E l p e r i ó d i c o se p u b l i -
c a r á has ta la l l egada de l P r í n c i p e de Ga-
les, en el mes de agosto, e i n s e r t a r á todas 
las n o t i c i a s referentes a los p r e p a r a t i v o s 
que se hagan p a r a la r e c e p c i ó n . 
El ' Gobierno a r g e n t i n o ha pub l i cado una 
no ta o f i c i a l , d ic iendo que e l p r o g r a m a de 
l a v i s i t a de l heredero del t r o n o de I n g l a -
t e r r a se e s t á confeccionando p o r e l m i n i s -
t r o d'e Estado a r g e n t i n o y e l m i n i s t r o b r i -
t á n i c o en Buenos Ai re s , y que so lamente se 
s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de su a l t e z a l a 
l i s t a de festejos que los dbs m i n i s t r o s 
acuerden. 
E n e l raes de ¡agosto el ' t i e m p o en l a A r -
gen t ina suele ser h ú m e d o y ventoso, lo que 
p e r j u d i c a r á al juego de polo, que es el p r i -
me r depor te de l a r e p ú b l i c a . S in embargo, 
s6 e s t á a r reg lando un extenso p r o g r a m a de 
pruebas depor t ivas . 
D u r a n t e su v i a j e el P r í n c i p e h a r á c ie r tas 
v i s i t as a las « e s t a n c i a s » de los •pr incipales 
« r a n c h e r o s » a rgent inos . 
La muerte del Arzobispo 
de Santiago 
LUGO, 20.—Han m a r c h a d o a San t iago 
de Compostela, p a r a a s i s t i r al en t i e r ro 
del Arzobispo , el P re lado de la d i ó c e s i s 
con u n a C o m i s i ó n del Cabi ldo ca ted ra l y 
el a lcalde con va r i o s concejales. 
E l Cabi ldo lucense, al que p e r t e n e c i ó 
el doctor I .ago, ha acordado celebrar so-
lemnes funerales. 
* * ^ -a 
Su majes tad ha dirigiBB un sent ido te-
l e g r a m a de p é s a m e al Cabi ldo de Sant ia-
go po r la muerte de su Arzob ispo , orde-
nando al c a p i t á n genera l de aque l la r e g i ó n 
le represente 'en el en t i e r ro y funera les 
del i lus t re Pre lado . 
Se reúne la Comisión de 
anexiones en Bilbao 
Deusto y Begoña deberán hacer 
su petición por escrito 
B I L B A O . 20.—Hoy se r e u n i ó l a c o m i s i ó n 
de anexiones de Deusto . B e g o ñ a y E r a n -
d io . reso lv iendo favorab lemente l a de-
m a n d a f o r m u l a d a por los vec inos de l a 
calle de Aurrecoechea sobre el t end ido de 
c a ñ e r í a s pa ra e l se rv ic io (Je c o n d u c c i ó n 
de aguas. 
E s t u d i a r o n t a m b i é n los comis ionados l a 
p e t i c i ó n que conf idenc ia lmen te h i c i e r o n 
Deusto y B e g o ñ a en favor de su com-
p le t a a n e x i ó n a B i l b a o , y se acor-
d ó rogar les que l a f o r m u l e n po r escr i to , 
porque de o t ro modo e l A y u n t a m i e n t o oe 
B i l b a o no puede darse p o r enterado de 
el la. 
PELICITACIOKES A ECHAGTTE 
B I L B A O . 20.—El gobernador m i l i t a r , ge-
ne ra l E c h a g ü e , e s t á rec ib iendo muchas 
fa l ic i tac iones po r haber le s ido concedida 
l a M e d a l l a M i l i t a r como recompensa po r 
las operaciones que d i r i g i ó b r i l l a n t e m e n -
te en T i z z i AssaT. 
MEDIDAS GtJBEBKATIVAS 
B I L B A O . 20.—Consignada a l s e ñ o r Ve-
loso, l l e g ó de As tu r i a s u n a res con gloso-
peda. E l s e ñ o r Veloso ha s ido y a m u l t a -
do an t e r io rmen te po r l l e v a r a l m tade ro 
reses afectadas de l a m i s m a enfermedad, 
y el gobernador h a ordenado que se ins -
t r u y a un expediente por s i h u b i e r a res-
ponsabi l idades que depura r . 
.O 
" ALGEC1BAS. 20.—So espera en é s t a , de 
regreso • de M a d r i d , al presidente de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a l o c a l , a l que so p r epa ra 
u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o como homenaje 
de s i m p a t í a . 
* * * 
C A D I Z , 20.—Procedente de Veracruz . Ha-
bana y Nueva Y o r k ha l legado e l t rans-
a t l á n t i c o « M o n t e v i d e o » , conduc iendo a bor-
do m á s de 100 pasajeros con carga i m p o r -
tante dd café , tabaco, pieles, m a q u i n a r i a , 
e spec í f i cos y h a r i n a s . 
* * * 
F E R B O L , 2 0 . — M a ñ a n a en l a sala de jus -
t i c i a d e ^ a C a p i t a n í a genera l se c e l e b r a r á 
un Consejo de g u e r r a o r d i n a r i o p a r a ver 
y f a l l a r l a causa i n s t r u i d a c o n t r a e l p a t r ó n 
Rufo F e r n á n d e z L ó p e z por el de l i to de 
abordaje entre el r emolcador « A n d r é s » y 
u n bote de los p r á c t i c o s del puer to de 
B i lbao . Pros id i r f i el t r i b u n a l el c a p i t á n de 
n a v i o don A n g e l Cervera. 
* Vr * 
GIJON, 20.—El ayudan te de M a r i n a de 
San Esteban de P r a v i a d i ó cuenta a esta 
Comandanc i a de haber aparec ido en aguas 
de N a l ó n . f rente a l cas t i l lo , el c a d á v e r de 
J o s é F e r n á n d e z G a r r i de Soto Barco, de 
c incuen ta y ocho a ñ o s de edad. 
* * • 
S A N T A N D E R , 20.-JEI A y u n t a m i e n t o de 
T o r r c l a v o g a se h a adher ido al homena ie 
que so, p r epa ra en h o n o r de Calvo Sotelo. 
Ifrual acuerdo h a n adoptado otros i m -
por tan tes A y u n t a m i e n t o s , de l a p r o v i n c i a . 
L A R E P A T R I A C I O N 
BARCEí .OXA, 20.—Se e s t á p r epa rando u n 
car i f ioso r ec ib imien to al b a t a l l ó n exped ic io - j beneficio supe r io r a 
n a r i o de V e r g a r a , que en breve s e r á re- E s t a madrugada e l 
p a t r i a d o de A f r i c a , donde h a luchado d u - ' 
r an te cua t ro a ñ o s consecutivos-
En el Valle de Aran escasean 
los víveres 
B A R C E L O N A , 20.—Ha l legado h o y a Bar-
ce lona u n a C o m i s i ó n de vec inos del Val le 
de A r á n p a r a s o l i c i t a r el e n v í o de v iveros 
a d i c h a r e g i ó n , pues a c a u s á , de l a inco-
m u n i c a c i ó n ocas ionada en los ú l t i m o s me-
ses po r los tempora les de nieve, los pocos 
a l imen tos de que d isponen a lcanzan pre-
cios fabulosos. 
Autonomía a las Filipinas 
W A S H I N G T O N . 20.—Se p r e v é l a autono-
m í a en u n p o r v e n i r r e l a t i vamen te p r ó x i m o 
de las is las F i l i p i n a s . 
Las c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s parecen ser 
favorab les a esta d e c l a r a c i ó n de a u t o n o m í a 
por é l Gobierno no r t eamer i cano . 
Se ve u n i n d i c i o de esta d e c i s i ó n , re la-
t i v a m e n t e p r ó x i m a , repet imos , en el he-
cho de que el Senado h a y a cedido a Cuba 
l a p rop iedad d i s c u t i d a hasta ahora de l a 
i s l a de los P inos . 
Acción Católica de la Mujer 
en Burgos 
A la constitución de la Junta asistirá 
el Cardenal Arzobispo 
BURGOS. 20.—Hoy se h a sab ido que a l 
acto de c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a diocesa-
n a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r asis-
t i r á n , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a Cen-
t r a l de M a d r i d , l a duquesa de l I n f a n t a d o 
y l a condesa de Gav ia . 
E l Cardenal -Arzobispo, que p r e s i d i r á l a 
fiesta y h a r á el resumen de los cursos, pre-
s e n t a r á a l a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i , l a 
cua l p r o n u n c i a r á u n a confe renc ia acerca 
de l a «Acción C a t ó l i c a de l a M u j e r » . 
H a n p r o m e t i d o su asis tencia las a u t o r i -
dades locales. 
Un hábil estafador detenido 
En siete años «gana» 20.000 duros 
L a P o l i c í a ha de t en ido aye r a u n i n d i v i -
duo que se v e n í a dedicando a estafar a va-
r ias personalidades, h a c i é n d o s e pasar po r 
p re s iden te de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de A r -
tes y Oficios. 
E n t r e las v í c t i m a s de este su j e to figuran 
muchas personalidades conocidas en l a po-
l í t i c a , las l e t r a s y la m a g i s t r a t u r a , a las 
que se presentaba, so p r e t e x t o de obtener 
de ellas cant idades p a r a a u x i l i a r a los obre-
ros s i n t r aba jo . 
Los func iona r ios p o l i c í a c o s v e r i f i c a r o n 
u n r e g i s t r o en l a ca l l e de las Tabern i l l a s , 
n ú m e r o 23. segundo, donde h a b i t a e l esta-
fador , i n c a u t á n d o s e de numerosos sobres y 
recibos ex tend idos a n o m b r e de las v í c t i m a s 
elegidas, papeles t i m b r a d o s y otros docu-
mentos empleados p a r a la c o m i s i ó n dol de-
l i t o . Todos ellos i ban firmados con el nom-
b r e de Fernsndo Caimpomanes Ru iz , que es 
e l u t i l i z a d o por el estafador p a r a e n g a ñ a , : 
a las gentes. 
T a m b i é n l a P o l i c í a - e n c o n t r ó en e l i n d i -
cado d o m i c i l i o b i l l e t e s y documentos de c r é -
d i t o de los empleados p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
del t i m o del « p l a n t e » y v a r i a s i n s t r u c c i o -
nes y planos p a r a c o m e t e r robos e n los va-
gones de . m e r c a n c í a s . 
E l estafador f u é de t en ido poco m á s tai 'de. 
Se l l a m a B a l d o m c r o C o s s í o G o n z á l e z , de 
t r e i n t a y t res a í íos , y parece que c o n f e s é 
que v iene e je rc iendo su l u c r a t i v o oficio 
desde 1917, ob ten iendo desde entonces u n 
100.000 pesetas, 
de ten ido , con l o en-
^ cen t rado en su d o m i c i l i o , f u é pues to a d is -
p o s i c i ó n del Juzgado de g u a i d i a . 
e r a 
El poblado de Uad el Marze se 
somete al Majzén 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
S m novedad en ambas zonas de l protec-
torado . 
Buenas n o t i c i a s 
E l genera l Val lespinosa c o m u n i c ó anoche 
a los per iod i s tas que las n o t i c i a s que se 
rec iben de Mar ruecos son m u y buenas. 
E l gene ra l Soriano- a Marruecos 
Anoche en el expreso de A n d a l u c í a s a l i ó 
el genera l don Jo rge Sor iano, d i r e c t o r de 
l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
E l general1 se t r a s l a d a r á a M a r r u e c o s en 
v ia je de i n s p e c c i ó n . 
L e despid ieron jefes y of iciales del depar-
t a m e n t o de A e r o n á u t i c a del m i n i s t e r i o de 
la Guer ra . 
Kinnerosas snmlsioncs en A n y e r a 
CEUTA, 19 (a las 21).—En l a cabUa de 
A n y e r a es cada d í a m á s favorab le a nos-
otros l a s i i u a c i ó n , a consecuencia de l a 
acer tada y constante a c c i ó n p o l í t i c a que 
sobre sus habi tantes se ejerce. Son muchos 
los rebeldes que se presentan p a r a some-
terse .entregando su a r m a m e n t o y m u n i c i o -
nes, c o n d i c i ó n impues t a p o r el a l to m a n d o 
pa ra aceptarles l a s u m i s i ó n . 
C o n t r i b u y e n t a m b i é n a que los c a b i l e ñ o s 
anye r inos depongan su a c t i t u d de r e b e l d í a 
l a a c t u a c i ó n de las barcas amigas y de las 
escuadr i l las de A v i a c i ó n y l a m i s e r i a que 
se siente en los poblados, y que les hace 
impos ib l e l a v i d a . 
É l poblado de Uad el M a r z a . como conse-
cuencia de las gés t i ón ' é s l l evadas a cabo 
con é x i t o p o r el c a p i t á n de In te rvenc iones 
M i l i t a r e s s e ñ o r Planas , se ha somet ido a l 
Majzen , ante ' cuyas au tor idades s ac r i f i có 
u n a res, en s e ñ a l de aca t amien to . 
— E l a l to co jn i sa r io h a concedido u n i m -
por tan te p r e m i o en m e t á l i c o a l i n d í g e n a 
S i d i Hasan e l H i c h e n , qu i en , po r a m i s t a d 
pe r sona l - con el capi t . ' iñ Planas , e n t r e g ó a l 
m é d i c o m i l i t a r don Feder ico Or t eaga y v a 
r ios soldados del r e g i m i e n t o de Ceuta, que 
se h a l l a b a n p r i s ione ros del enemigo , y que 
le fueron confiados p a r a su cus tod ia . 
E l r e g i m i e n t o de Ceuta, p o r su pa r t e , le 
h a r á o t ro regalo p a r a t e s t i m o n i a r l e su gra-
t i t u d po r l a l i b e r a c i ó n de los p r i s i o n e r o s y 
por las a tenciones que con ellos t u v o du-
rante el c a u t i v e r i o . 
Homena je de Alhanna a l h é ^ o e de T i e u m 
M U R C I A , 20.—El pueblo de A l h a m a h a 
r end ido u n entus ias ta homenaje a l sargen-
to S á n c h e z V i v a n c o , he ro ico defensor de 
l a p o s i c i ó p de T i e u m . A l acto as i s t i e ron 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , el v ice-
presidente de l a D i p u t a c i ó n y otras dis-
t i n g u i d a s personas. 
V a r i o s aeroplanos del a e r ó d r o m o de los 
A l c á z a r e s escol taron el t r e n en que l l e g ó 
a A l h a m a el sargento V i v a n c o . L a s auto-
r idades y el v e c i n d a r i o todo le h i c i e r o n 
u n r e c i b i m i e n t o de l i r an te . E n los balco-
nes de todas las casas a p a r e c í a n carteles 
con l a i n s c r i p c i ó n : «S in n o v e d a d en l a 
p o s i c i ó n » , que f u é e l t ex to de l despacho 
que el, b r avo sargento e n v i ó a sus supe-
r iores a r a í z de hacerse a m p u t a r l a m a n o . 
Desde l a e s t a c i ó n se t r a s l a d ó l a c o m i t i -
v a a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , donde se c a n t ó 
u n T e d é u m . D e s p u é s hubo r e c e p c i ó n en 
el A y u n t a m i e n t o p a r a que el a lca lde h i -
ciese ent rega a l h é r o e del t í t u l o de h i j o 
predi lec to . P r o n u n c i a r o n elocuentes y pa-
t r i ó t i c o s d iscursos el a lca lde de A l h a m a . 
el gobernador m i l i t a r , gene ra l Baeza ; e l 
comandan te NavedcT, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
r e g i m i e n t o de Sev i l l a , a l que p e r t e n e c i ó 
el sargento V i v a n c o , y el gobe rnador c i -
v i l , s e ñ o r Salgado R i c m p i c a . T e r m i n a d a 
l a r e c e p c i ó n , se s i r v i ó u n l u n c h , d u r a n -
te el cua l se d i ó l e c t u r a de u n r o m a n c e 
env iado p o r el r eg i s t rador de l a Prop ie -
dad de Tor tosa , s e ñ o r G i l V e r g a r a , padre 
del h é r o e de. Koba Darsa, t a m b i é n a lha-
m e ñ o . a d h i r i é n d o s e a l homena je . 
E n e l comedor del b a l n e a r i o f u é obse-
qu iado a l m e d i o d í a con u n banque te e l 
sargento Vivanco. . 
La disolución de la 
Mancomunidad 
Encalla en Barcelona una goleta 
italiana 
B A R C E L O N A . 20.—Al conocerse esta tar-
de l a d i s o l u c i ó n de l a M a n c o m u n i d a d de 
C a t a l u ñ a , s e g ú n se dispone en e l estatuto 
p r o v i n c i a l , firmado hoy por e l Rey, los 
centros p o l í t i c o s se v i e r o n m u y c o n c u r r i -
dos, h a c i é n d o s e a n i m a d í s i m o s comenta r ios . 
E n el A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n y otras 
corporaciones donde l a i n s t i t u c i ó n manco-
m u n a l i ío era v i s t a con agrado, no se ocu l -
taba l a s a t i s f a c c i ó n con que ha s ido vis-
ta esta d e t e r m i n a c i ó n del D i r e c t o r i o . 
Pero en los centros reg iona l i s t as y na-
c iona l i s tas no se regateaban t ampoco las 
censuras. 
A lgunos chistes bastos, una escena i 
petuosa con c u p l é s intencionados a ^ " 
l a obra , s i n a ñ a d i r l e a t ract ivo aknm 
Lupe Rivas . graciosa , expresiva, floxiht 
cantante , b a i l a r i n a y ac t r iz admirablp 
P o m p í n Iglesias, fueron los hé roes do / 
n o c h e ; m u y b i en a d e m á s l a pareja ñ Í \ , 
le A r i z a m e n a . T o d a l a c o m p a ñ í a a c e Í 
l a i m p r e s i ó n de d i s c i p l i n a , conjunto v T 
x i b i l i d a d que nos p r o d u j o l a primera n!" 
che. uo" 
El é x i t o fué t a n f ranco, que los aolaiKí, 
de l p ú b l i c o o b l i g a r o n a repet i r casi t 2 
los n ú m e r o s . waos 
o J . de la c. 
Homenaje a Guimerá 
E n el tea t ro E s p a ñ o l se c e l e b r ó con m r 
s o l e m n i d a d y caluroso entusiasmo el honm 
naje a l au to r de T i e r r a baja para coadvu 
v a r a l a s u s c r i p c i ó n p a r a el monumeme 
que se le ha de e r i g i r en Barcelona. 
M a r g a r i t a X i r g u puso todo su arte en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los actos pr imero y ter 
cero de M a r í a Rosa, y con ella compartie. 
r o n los aplausos A n a de L i r i a , Alfonso 
M u ñ o z . M a r í n y F e r n á n d e z de Córdoba. 
A l a par le de concier to fa l tó el atracti-
vo de M a r í a I . lacer. que no pudo actuai 
en él p o r encontrarse indispuesta. Merce 
des Capsi r c a n t ó admirab lemente dos lin-
das canciones cata lanas . Has permés qut 
VcsUincs y Nena, acogidas con aplausos tat 
p r i m o r o s o s como l a r o m a n z a de nenano) 
y C a n e ó de P a l l l a n . dichas con extraordi-
n a r i a e m o c i ó n y gusto por Francisco May-
n o n . S a í í i - B a r b a e n t u s i a s m ó con las lindí-
c ar ^ 
























P o r l o que respecta a l a o p i n i ó n en ge- , 
ne r a l . puede decirse que l a i m p r e s i ó n g ro- ! f 5 ™ 5 baladas Vora vore ta del mar, Cala-
d u c i d a po r este acontec imien to h a sido" de I l w j « p l o r a y l a .iota del Gmta.rnco. 
absoluta i n d i f e r e n c i a . | En l a tercera par te M a r a Guerrero rft 
¡ c i t ó p rod ig iosamen te en c a t a l á n la poesía 
E n c a l l a una froleta I t a l i a n a ! de G u i m e r á L a sardana de les monjes. 
B A R C E L O N A . 20.—Durante l a m a d r u g a d a | F e r n a n d o D í a z de Mendoza l e y ó versos de 
Una ballena en Santander 
Pesa 2.000 kilos y mide 25 metros 
S A N T A N D E R , 20.—En l a r í a de U j o apa-
r e c i ó ayer u n a enorme ba l lena , que m i d e 
25 metros de l o n g i t u d y pesa m á s de 2.000 
k i l o s . Presenta va r i o s agujeros, a l parecer 
por balazos. 
L a ba l l ena s e r á t r a í d a a Santander , ha-
c i é n d o s e ca rgo de e l l a e l d i r ec to r de B i o -
l o g í a . 
Lo del Banco de Vi 
Cincuenta mil duros de fianza 
para la libertad del gerente 
V I G O , 20.—El Juzgado que i n t e r v i e n e en 
l a s u s p e n s i ó n de pagos de l Banco de V i g o 
h a r e fo rmado el au to de p r i s i ó n c o n t r a el 
ex gerente de d ieba e n t i d a d d o n M a n u e l 
Milüán , acordando a m p l i a r l a l i a n z a p a r a 
l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , que en u n p r i n c i -
pio se fijó en 50.000 pesetas, a 250.000, 
ú l t i m a e n c a l l ó en l a p l a y a de C a s a - A n t ú -
nez u n a goleta i t a l i a n a , l l a m a d a « G i a m e t t a » 
S a l i ó en su a u x i l i o el r e m o l c a d o r «Cata-
l u ñ a » , que l o g r ó p o n e r l a nuevamente a f lo -
te, d e s p u é s de cua t ro horas de ac t ivos t ra-
bajos. 
L a T í g e n c i a del nneva e s t a tu to 
B A R C E L O N A . 20.—Al r e c i b i r esta noche 
a los per iod is tas , el gobernador c i v i l d i ó 
cuenta de que h a b í a rec ib ido u n t e l eg rama 
del D i r e c t o r i o , m a n i f e s t á n d o l e que e l Rey 
h a b í a firmado el nuevo estatuto p r o v i n -
c i a l . 
U n repor te ro p r e g u n t ó s í d i cho estatuto 
e n t r a r í a en v i g o r e l d í a p r i m e r o de a b r i l , 
contes tando el s e ñ o r M i l á n s del Bosch que. 
no p o d í a responder a este ex t remo, pues 
a u n cuando estos d í a s le h a b í a encargado 
el Gobierno que t u v i e r a todo dispuesto pa ra 
l a i n m e d i a t a i m p l a n t a c i ó n de aque l estatu-
to, c o m o q u i e r a que l a p u b l i c a c i ó n de l mis -
mo se h a b í a , re t rasado a lgo , es p robable 
que h a y a de retrasarse t a m b i é n su v igen -
c ia . 
Calvo Sotelo aplaza su v i a j e 
B A R C E L O N A , 20.—Se t i enen n o t i c i a s de 
que el d i r ec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l , s e ñ o r Calvo Sotelo. h a aplazado el 
v ia je que h a b í a de g i r a r en breve a esta 
cap i t a l . 
C a m b ó en Famasoo 
B A B C E L O N A , 20.—El s e ñ o r C a m b ó ba 
env iado u n a t a r j e t a pos t a l a u n a m i g o de 
Barce lona , en la que le a n u n c i a p a r a 
p r o n t o su regreso a l a c i u d a d c o n d a l . L l 
s e ñ o r C a m b ó se h a l l a ac tua lmente en Da-
masco. 
H a m u e r t o el c a r l i s t a « M a s c a r o J i a » 
B A R C E L O N A , 20.—-Ha fa l lec ido en Sansot 
de Camp Centelles el veterano c a r l i s t a don 
J u a n M á s R i f á . conoc ido t a m b i é n con el 
sobrenombre de « M a s c a r o n a » . -
E l s e ñ o r M á s R i f á b a h í a t o m a d o parte, 
en l a g u e r r a ca r l i s t a a las ó r d e n e s de T r i s -
t a n y , ocupando luego u n puesto de con-
f i anza cerca de los infantes uon Al fonso y 
d o ñ a B lanca . P a s ó u n a l a r g a t e m p o r a d a en 
F r a n c i a , y h a t e r m i n a d o sus d í a s pobre 
y solo, v i v i e n d o casi exc lus ivamente de l a 
c a r i d a d del p á r r o c o de Sansot. 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DS ALCALA (PRENTE A LAS 
CALATRAVAS) 
^ c a s a T é X l 
Luego 'de l d e s p a e ñ o , su majes tad r e c i b i ó 
en a u d i e n c i a a l genera l do d i v i s i ó n don 
J o s é G a r c í a Moreno , a u d i t o r gene ra l de l a 
A r m a d a don J o s é C a r r i l l o , coroneles don 
Eugen io P é r e z de Lema y don Edua rdo 
Camas, tenientes coroneles don Sa lvador 
P u j o l y d o n J o s é A l v a r e z de L a r a , coman-
dante d o n Juan Salcedo y t en ien te don 
Esteban Gelaberte. 
G u i m e r á y u n a m a g n í f i c a p o e s í a de Fer-
n á n d e z A r d a v i n . y c e r r ó l a fiesta, en me-
d i o de calurosas ovaciones. Eduardo Mar-
q u i n a , l eyendo con su m a e s t r í a acostum-
b r a d a u n a p o e s í a - h o m e n a j e a Guimtr i 
g rand i locuen te , p ro funda , l l ena de belleza 
y de e m o c i ó n , que v a l i ó a su autor entu-
siastas ovaciones . 
Nuestra "Página Agrícola'' 
Por exceso de original del día, nos 
vemos precisados a aplazar hasta 
mañana la publicación de nuestra 
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T a r i a s ponencias 
A l Consejo ce lebrado anoche no a^stií 
n i n g ú n subsecre tar io . Los vocal-es delibera-
r o n sobre var ias ponencias, en t re otras, un 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
de Aduanas y o t r o r e l a t i v o a l Cuerpo de 
auxil i iar-es de Intendenci ia . 
S.3 r e a n u d ó , po r ú l t i m o , e l examen del 
r e g l a m e n t o de I n v á l i d o s . 
T í a n q n e t c en l a Ein5>ujada de Francia 
E l m a r q u é s de Magaz a s i s t i ó al mediodía 
a un banquete í n t i m o que el embajador 
de F r a n c i a ofrecitó al m i n i s t r o de Higiene 
de su n a c i ó n , mons ieur Godar t . 
Despacho y v i s i t a s 
Por la m a ñ a n a d e s p a c h ó ayer el marqués 
de Magaz con los subsecretar ios de Estado, 
G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s r e c i b i ó las v i s i t as del capitán 
genera l de C a t a l u ñ a y el general Soriano., 
Los subsecretar ios de I n s t r u c c i ó n pública 
y G u e r r a se e n t r e v i s t a r o n con los genera.es 
P e d r é v R u i z d ? l P o r t a l . 
E t d i r e c t o r genera l de Abastos, señor 
Bahamonde, c o n f e r e n c i ó con e l general Ma-
y a n d í a . 
Por la t a rde v i s i t a r o n a l m a r q u é s de «W? 
gaz una C o m i s i ó n de L a Cons t ruc tora M " 
v a l , o t r a de profesores de l a Escuela ae 
Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s y e l duque de Vis-, 
tahermosa. 
E s t a t a r d o conferenc ia de Calvo Sotelo 
E s t a t a r d e , a las s i e t e y media , da rá en 
l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a su anu " 
ciada confe renc ia acerca del estatuto P ' 
v i n c i a l el d i r e c t o r genera l de Admims^3" 



















Kl presidente de Co lombia h a d i r i g i d o a 
su majes tad u n t e l e g r a m a en e l que, en 
nombre del Gobierno y pueblo co lombia -
nos, agradece e l homena je t r i b u t a d o a l a 
m e m o r i a de l i n s igne c o l o m b i a n o Ca ldas ; 
c o m p l a c i é n d o s e , a l p r o p i o t i e m p o , en r e i -
t e ra r sus sen t imientos de afecto y a m i s t a d 
h a c i a el M o n a r c a e s p a ñ o l y hac iendo vo-
tos po r l a p rospe r idad de E s p a ñ a y su 
rea l f a m i l i a . 
E l Rey le ha contestado con o t ro . Igua l -
mente afectuoso, expresando su satisfac-
c i ó n y l a de E s p a ñ a p o r haber p o d i d o 
c o n t r i b u i r a l a r e p a r a c i ó n del n o m b r e de 
t a n i l u s t r e sabio, y re i t e rando t a m b i é n su 
afecto personal y el de E s p a ñ a t oda b a c í a 
l a n a c i ó n c o l o m b i a n a . 
* * * 
P o r l a Soberana fueron rec ibidos l a du-
quesa de L e r m a . condesa v i u d a y conde 
úo B i l b a o , con l a h e r m a n a de a q u é l l a , con-
desa de M o n t e b l a n c o ; s e ñ o r a v i u d a de 
E i z a g u i r r c y d o n M a r i o Narvaez de Diez 
de R i v e r a . 
La propuesta de compensaciones 
a la industria textil 
,Se desecha po r diez votos c o n t r a cuatro 
• A v e r se r e u n i ó l a s e c c i ó n de P r o d u c c i ^ 
del 'Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , P0"'6 : 
dcee a d i s c u s i ó n la ponenc ia s o b r « las P 
mas oe c o m p e n s a c i ó n a l a industn-a te . • 
D e s p u é s de l a rgo debate r e c a y ó vota^ ta 
sobro el asunto, d e s e c h á n d o s e l a propue* 
por 10 votos c o n t r a cua t ro . 
E l v izconde de C u s s ó propuso, y asi 
a c o r d ó , que ee f o r m u l e -una n U ' e ^ ^ ^ w ' 
A L B E R T O R U B Z , J O v E . R ° 
Pulseras de ped ida ; nuevas creaciones 
Un loco amenaza a los transeúntes 
E n l a ca l le de Á t o ^ T s u f r i ó u n a t a ^ e 
de e n a j e n a c i ó n m e n t a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ I j c i i i o 
n á n d e z . de v e i n t i d ó s a ñ o s , con donucu 
en Bolsa. 12. y c o m e n z ó a ar 
cuantos pasaban por su l ado, o n g i 
los sustos consiguientes mlor í1 ia nó-
• U n t r a n s e ú n t e se d i r i g i ó al n u -
mero 118 .para qne ^ m e d i a r a lo q u . d 
r r í a . y e l representante de l a a u t o " 
m a r c h ó a l p u n t o donde el loco proseg 
en su ac t i t nd . de \a 
Tan p ron to como el representante 
a u t o r i d a d se a p r o x i m ó a l loco, é s t e > 
l a n z ó sobre é l , m a l t r a t á n d o l e con s ^ 


















a amenazar » 
nando 
d i enc ia v l l evado a l a Comisa r l a . Ma> 
de se le condujo aJ H o s p i t a l , don" j . 
otros t iempos 'estuvo y a sometido 
y a c i ó i v 
en 
-Año X T . - N ó m 4.893 (3) S á b a d o 21 de marzo d * 1^25 
|Los Trade Unions negocianlEn tomo deJ)ostoyevski La Liga Española COIltra el CaílCerl 
con los bolchevistas 
I K l n o v e l i s t a r u s o D o s t o v e v s k i n m r m I "—"" Q D • Voces de atención 
a sentirse visibl-e i n q u i e t u d 
gpjpieza y . j abIe demor,a en a p l i -
por ^ l * S o rSSL del e s ta tu to . Todo 
el l u c i r s e a promesas, d e s i g n a c i ó n 
nal comentar ios sobre la conven-
^ ^ P a r í s d i e c u t i t sueldos y proyectos ; 
l a r ea l idad ansiada del e s t a tu to 
I ^ S ^ n o se ve l l ega r p o r n i n g ú n s i t i o . 
VlG , nue se dude de l a buena v o l u n t a d 
í n0 ^ J t a los responsables de su ins tau-
que" e l estado e c o n ó m i c o de ^ 
íC i ' . n f re el m á x i a n o descenso, u n agota-
tiu" ya i r r e d i m i b l e . N o son los t r ece 
c r í t i c a i n t e r i n i d a d en que T á n g e r 
iücS ' ; L . í a , bajo e l azote de rivalidades es-
Iín§!il- es un p e r í o d o de p e r p l e j i d a d ener-
V ^ ' t e t e n s i ó n t r á g i c a ante u n m a ñ a n a 
' l ' vez m á s obscuro. 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l T á n g e r -
^ la i n a u g u r a c i ó n de las obras del 
fez Y 0 fueron m á s que qu imeras que 
j¡a de ser .adecuado l e n i t i v o a los m u -
^ ntaron u n o p t i m i s m o amargamen te 
' I f l d a d o hoy. S i e l nuevo s i s tema j u r í -
¿os nales que devoran al l í las postreras 
^ergí85, no puede n i debe hacerse espe-
más. V é a s e c ó m o la m i s e r i a y e l pesi-
0010 son las manifestaciones ú n i c a s que 
observan po r t oda l a p o b l a c i ó n . N o p re -
¡eI1(}emos acentuar l'a n o t a negra de l a a lar -
ni mucho menos; son los hechos los que 
«ofrecen a l l í con m á s e locuencia que la 
Be pudieran tener nuestras palabras. L a 
c0lonia e s p a ñ o l a reduce su cont ingentewtf i 
exiguo m í n i m o , que no poco puede per-
judicar un d í a a l a i m p o r t a n c i a de nues-
¡ros intereses. Sus mejores e lementos , los 
s laboriosos y calif icados, e m i g r a n , ya 
a zona frar.cea o a parajes m á s hospi-
lalaríos. 
La Prensa local , po r su p a r t e , e x t r e m a 
; clamores de pro tes ta , de honda zozobra 
en n i n g ú n lugar , po r l o v is to , logra 
ar eco. Y, m i e n t r a s t an to , e l esta-
con los bolchevistas 





Sidie apasionando v i v a m e n t e a l a Prensa 
Empresa concesionaria . Es c i e r t o que, 
I fin, ante l a u n a n i m i d a d y e n e r g í a de 
protesta lanzada, m u é s t r a s e a q u é l l a p ro -
picia, mediante negociaciones, a i n t r o d u c i r 
LONDRES. 19.—El. Consejo gene ra l de 
los T rade Unlons ha n o m b r a d o una Co-
m i s i ó n , que se e n c a r g a r á de c o n t i n u a r las 
negociaciones con el Consejo pan-ruso de 
los S indica tos . D i c h a C o m i s i ó n se com-
po.io do siete m i e m b r o s caracter izados del 
p n i i l d r - l abor i s ta , entre ellos Ben T i l l e t . 
y- ostA p re s id ida po r P u r c e l l . 
M fii- p r i m o r d i a l de l a p r ó x i m a ConTe-
r n . c i n es d i s c u t i r las d i f icu l tades surgidas 
por e l acuerdo de A m s t e r d a m y c o n s t i t u i r 
u n Cf .mUé ang lo r ruso , p r e l i m i n a r de .ina. 
C o ' . V r e n c i a m u n d i a l s ind ica l i s t a . 
E l nuevo p e r i ó d i c o l a b o r i s t a Sunday 
W o r k o r p u b l i c a u n a i n t e r v i ú con Purce l l , 
en l a que és t e h a mani fes tado que no 
e s t á confo rme con l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
l a r e s o l u c i ó n dada por Oudegeest. 
« O u d e g e e s t — a ñ a d i ó Purce l l—declara que 
l a r e s o l u c i ó n s ign i f i ca que los SincTIcatos 
rusos deben \ aceptar los estatutos de l a 
I m c r n a c i o n a l de A m s t e r d a m , antes de en-
t r t v i s t a r s e con los representantes de o t a 
c.i la Conferencia . P o r o t r a par te , l ó s 
del? gados de l Consejo gene ra l , y y o mi s -
mo, con t inuamos pensando que l a reso-
l u c i ó n s ign i f ica que los rusos d i s c u t i r á n 
todas las cuestiones con A m s t e r d a m , s i n 
establecer n i n g u n a c o n d i c i ó n p r e l i m i n a r . 
S i fuera de o t ro modo, ;.por q u é se h a 
votado l a r e s o l u c i ó n ? E l p r o c e d i m i e n t o 
u s u a l de La I n t e r n a c i o n a l de A m s t e r d a m 
hubiese bastado p a r a el m é t o d o defendido 
por Oudegeest en su i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
r e s o l u c f ó n . » 
P u r c e l l no puede deci r t o d a v í a c u á l se-
r á el curso de Tos acontec ín iT5? i tos hac i a 
l a u n i d a d i n t e r n a c i o n a l ; pero dec lara es-
t a r seguro de que el Consejo gene ra l de 
los T rade Un ions h a r á cada vez m á s i m -
portnntos progresos en el m o v i m i e n t o ha-
c í a d i c h a u n i d a d . 
L A A G I T A C I O N O R R E R A E N 
T N ( ? T , 4 T E R B « 
LONDRES. 19.—El pres idente del Gabi-
nete b r i t á n i c o , m í s t e r B a l d w i n . pers igue 
tenazmente su c a m p a ñ a , que t iende a sus-
t i t u i r l a l u c h a de clases con l a colabora-
, , c i ó n en l a i n d u s t r i a , amenazada ac tua l -
Bt0)el anhelado es ta tu to , se somete a u n j m e n t e de UDa cr js is p r a v í s i m a . U n s í n t o -
inev0 y m o r t a l ap lazamiento . D o l o r grande m a a l a rman te es ] a a g i t a c i ó n de los m i -
¡rodnee el e s p e c t á c u l o d o t a n i n c r e í b l e de-j ner05; f e r rov i a r i o s , m e c á n i c o s y g remios 
de l a hermosa y p r i v i l e g i a d a s i m i l a r e s que e l s e ñ o r Cook, secretar lo 
genera l r e v o l u c i o n a r i o , q u i s i e r a ag rupa r 
en u n a a l i anza cuyas bases son ob ra 
suya . 
a la op in ión locales l a enorme e l e v a c i ó n ! C o n t r i b u y e a a u m e n t a r l a g r avedad el 
las tar ifas del p u e r t o , i m p l a n t a d a s p o r , n ú m e r o crecido de los «sin t r a b a j o . , que. 
- • — - I pasa de 1.300.000 y que c r e c e r í a en propor-
ciones considerables s i estallase u n a nue-
va hue lga . 
E n l o que se refiere a las Empresas , n i 
l a subida de los sa lar ios n i l a "d i sminu-
ügeras rebajas. Rebajas que, aunque dignas ^ cjrtn ¿je l a j o r n a d a de t r aba jo pueden re-
je atención, no parece que s a t i s f a r á n , por ; m e d i a r l a s i t u a c i ó n , 
a levedad y alcance, los deseos del co-
aercio n i de les organismos interesados. 
Algunas f ó r m u l a s admirab les de transac-
tión han sido ofrecidas ya po r el S ind i ca to 
fe Intereses E c o n ó m i c o s de a l l í ; p e r o hasta 
ra no sabemos que hayan merec ido aco-
a favorable. L a v e r d a d es que el males-
tar en la p o b l a c i ó n europea cunde , po r 
tal motivo, cada d í a m á s y m u é s t r a s e m á s 
¡aquietante. L a p a r á l i s i s ac tua l de l a v i d a 
y la incer t idui ínbre del m a ñ a n a no dejan; 
clarees, de c o n t r i b u i r a e x a l t a r e l impu l so 
íe esos sentimientos. Son ya innumerab le s 
la mercaderías que, t e l e g r á f i c a m e n t e , han 
sido detenidas en sus pun tos de proceden-
cií,huyendo de la a p l i c a c i ó n de las nuevas 
exorbitantes t a r i f a s . Y de seguir el estado 
ce cosas as'í, y po r l o que se deduce de 
ls actitud de los comerciantes , l a ausencija 
total de impor tac iones m a r í t i m a s h a r á que 
« Sociedad concesionar ia se avenga a ra-
¡onables t ransigencias. 
De igual mane ra que las t a r i f a s del 
jaerto. todos los d e m á s impues tos m u n i c i -
que se establezcan en l o sucesivo 
someterse a l a misma e q u i l i b r a d a mo-
deración. E r r a r l a e l que creyese que T á n -
puede sob rev iv i r a una p r e s i ó n t r i -
excesiva. E n e l estado de a t o n í a en 
(Pie se encuentra , i m p o n e r l e exacciones 
ieperiores a sus fuerzas t a n t o es como ce-
Ple sus ú n i c a s fuentes de v i t a l i d a d . E n 
Wio sentido, somos de parecer que debe 
Wsidir un c r i t e r i o de m u c h a mesu ra y de 
amplia v i s i ó n . Desde luego, nos consta 
"e los elementos r ep resen ta t ivos que i n -
ígran la nueva Asamblea l e g i s l a t i v a ofre-
g a r a n t í a s de t a c t o y ac i e r to que la 
^ra vida de T á n g e r exige. 
£n medio de t a n t o m o t i v o d e d e s a z ó n 
â 'os tangerinos, l a n o t i c i a de empezar 
«trabajos del p u e r t o de T a r i f a es como 
i rayo de esperanza. L a p o s i b i l i d a d de 
en d i r e c t a c o m u n i c a c i ó n las dos c i u -
del Es t recho es resolver u n o de los 
t e n i a s m á s cap i ta les que a l l í preocu-
Es verdad inconcusa que si T á n g e r 
^ a a tener un c o n t a c t o con E u r o p a r6 -
' ^STuro y a salvo ce toda con t ingenc ia 
!€, ha de ser po r medio de T a r i f a . E l 
pocido servic io de correos con A l g e c i r a s 
7 ha sido s i empre i r r e g u l a r y defec-
f050- Unas veces por la n iebla , o t ras por 
* frecuentes levantes de aquellas costas 
Continúa al f i n a l de l a f.» c o l u m n a . ; 
E l n o v e l i s t a r u s o D o s t o y e v s k i ocupa 
un l u g a r m u y i m p o r t a n t e e n l a c u l t u r a 
moderna . De d í a e n d í a se m u l t i p l i c a n 
ios t r aba jos ace rca de él en A l e m a n i a ; 
en p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s se h a b l a de los 
p r o b l e m a s que su o b r a p l an tea , cada a ñ o 
se p u b l i c a n n u e v o s l i b r o s . E n e l a ñ o ac-
t u a l s é h a b í a n y a p u b l i c a d o antes de 
p r i n c i p i o s de m a r z o c u a t r o n u e v o s l i b r o s 
de c r i t i c a acerca de l a o b r a de l nove l i s -
Preside el Rey la asamblea y asiste el ministro francés de Higiene 
Conforme con el p r o g r a r ñ a acordado, se 
ha celebrado l a Asamblea a n u a l l a 
L i g a E s p a ñ o l a con t r a el c á n c e r . 
E n u n a m p l i o s a l ó n del I n s t i t u í ^ P r í n -
cipe de As tu r i a s (lo que antes fué P a r i -
siana) se habfa dispuesto u n estrado, ador-
de las nado con tapices y con grupos 
ta. E l m á s i n t e r e san t e de el los es u n a banderas nor teamer icana , inglesa, f ran-
p u b l i c a c i ó n v o l u m i n o s a de N o e l z e l , uno cesa, belga y e s p a ñ o l a , como i n d i c a c i ó n 
de las naciones donde se h a n fundado y 
f u n c i o n a n estas Ligas . 
Sus majestades, a quienes esperaban a 
la en t rada del edif ic io las personal idades 
m é d i c a s que l l e v a n a cabo esta ob ra y 
las s e ñ o r a s de l a Jun ta de Damas, ocu-
p a r o n el estrado, teniendo el Rey á su 
derecha a l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , i n f a n -
ta d o ñ a Isabel, mons ieu r Godard y m o n -
« i e u r Pe re t l i de l a Roca, y a su i zqu ie rda , 
a l a r e ina d o ñ a M a r í a C r i s t i na y a l mar-
q u é s de Magaz. 
D e t r á s ocupaban sus lugares los subse-
cre tar ios de G o b e r n a c i ó n y Traba jo , go-
bernador , s e ñ o r S e r a p r ú n ; alcalde, duque-
sa de San Carlos y duque de M i r a n d a . A 
los lados t o m a r o n asiento el Cuerpo fa-
c u l t a t i v o y l a Jun ta de s e ñ o r a s , entre las 
que figuraban las s e ñ o r a s del m i n i s t r o y 
del embajador . 
LA SESION 
de los conocedores m á s a u t o r i z a d o s de 
l a l i t e r a t u r a r u s a . A d e m á s se h a n re -
buscado en los a r c h i v o s c o n p r o p ó s i t o 
de p u b l i c a c i ó n los m a n u s c r i t o s i n é d i t o s 
del au to r , los esbozos y los p r o y e c t o s de 
obras , los r ecue rdos de a m i g o s y conoc i -
dos. E n M u n i c h , en l a casa e d i t o r i a l de 
P iper , se p r o y e c t a u n a e d i c i ó n c o m p l e t a 
de todas esas r e l i q u i a s l i t e r a r i a s , t r a d u -
cidas d i r e c t a m e n t e de Jos m a n u s c r i t o s 
rusos. L a ser ie a l c a n z a r á el n ú m e r o sor-
prendente de 14 gruesos v o l ú m e n e s : dos 
h a n s ido y a p u b l i c a d o s : los r e cue rdos de 
l a segunda m u j e r de D o s t o y e v s k i y las 
c a r t a s del n o v e l i s t a en su p e r í o d o de j u -
gador . Es n n a i n u n d a c i ó n v e r d a d e r a de 
l i t e r a t u r a de u n solo a u t o r . T o d o l o es-
c r i t o p o r D o s t o y e v s k i se e s t i m a c o m o de 
u n sab io y de u n gen io s i n g u l a r ; n i u n a 
sola c a r t a , n i u n a c o n v e r s a c i ó n debe que-
d a r i g n o r a d a . A d e m á s se s a c a n conse-
cuencias e x t r a o r d i n a r i a s de sus l i b r o s , 
se e l abo ra t oda u n a f i l o so f í a de l a v i d a , 
a base de los esc r i tos del poeta . R a r a s 
veces se h á b r á v i s t o en l a h i s t o r i a u n 
i n f l u j o e s p i r i t u a l t a n g r a n d e de u n es-
c r i t o r ; s ó l o en t i e m p o s de e x c i t a c i ó n ner -
v i o s a como los nues t ro s p u e d e n pasa r co-
sas de esta í n d o l e . 
L a m o d a i n t e l e c t u a l y l i t e r a r i a d o m i n a 
c o m p l e t a m e n t e las c o r r i e n t e s de l a v i d a 
del e s p í r i t u h u m a n o en n u e s t r a edad en-
f e r m i z a . M u y pocas son las pe r sonas que 
puedan oponer u n a r e s i s t e n c i a de e s p í r i -
tus independ ien tes a esas m o d a s . E n los 
t i empos pasados se acusaba a los h i j o s 
de l a I g l e s i a c a t ó l i c a de obedecer c iega-
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r s u majes tad, el 
doc to r don F l o r e s t á n A g u i l a r l e y ó l a Me-
m o r i a anua l , en l a que se da cuen ta de 
los t rabajos real izados, s i t u a c i ó n de l a 
ob ra y proyectos pendientes. Gracias a 
l a a y u d a de l a s au tor idades san i ta r ias , 
se ha podido l l ega r a l a i n s t a l a c i ó n del Ins-
t i t u t o , y y a l a s u s c r i p c i ó n h a s ido enca-
bezada por l a marquesa de P e r i n a t con 
u n dona t ivo de 5.000 pesetas. 
Su majes tad l a Re ina h a cons t i tu ido l a 
Jun ta de damas qce t r a t a r á de a r b i t r a r 
recursos p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a c o m p r a 
de r a d i u m , que es el p r i n c i p a l e lemento 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de l c á n c e r . 
T e r m i n a c o n g r a t u l á n d o s e de l a presen-
c i a de l a D e l e g a c i ó n francesa, que d i r i -
g i r á estos p r i m e r o s pasos de l a L i g a Es-
p a ñ o l a . 
E l doctor B a n d a l i n e p r o n u n c i a u n dis-
de l a U n i v e r s i d a d u n n i ñ o de diez a ñ o s 
con u n a l e s i ó n cancerosa. 
E n l a U n i v e r s i d a d exis ten 600 m i l i g r a -
mos de rad io , d i s t r i b u i d o s pa ra su a p l i -
c a c i ó n en 54 aparatos. 
T e r m i n a r ep i t i endo l a s pa labras de Ci-
c e r ó n : « N a d a acerca a l h o m b r e a l a d i v i -
n i d a d como e l devolver l a s a lud a su* 
s e m e j a n t e s . » 
E l d i rec to r de San idad enaltece l a or-
g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a francesa, y e log ia l a 
pe r sona l idad de mons ieu r Godard , a qu i en 
t an to debe esa o r g a n i z a c i ó n , a s í como l a 
p o l í t i c a de seguros sociales. 
De ta l l a l a o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a espa-
ñ o l a , moderna , c i e n t í f i c a y comple ta en 
sus aspectos ex te r io r e i n t e r i o r , y p ide a 
m o n s i e u r Godard que v i s i t e va r i o s cen-
t ros que le pueden dar idea perfecta del 
estado de l a c ienc ia e s p a ñ o l a . 
DISCURSO BEL M1IÍISTRO 
Di: HIGIENE FRANCES 
M o n s i e u r j o d a r d lee, en f r a n c é s , u n 
d iscurso , en el que expresa su satisfac-
c i ó n p o r e l honor que se le h a dispensa-
do a l hacer lo po r t ador del t e s t imonio de 
afecto con que F r a n c i a ve l a ob ra social 
y m o r a l que rea l i za l a L i g a E s p a ñ o l a con-
t r a e l c á n c e r , u n i é n d o s e a l a francesa 
p a r a u n a h u m a n i t a r i a l a b o r c o m ú n . E l 
c á n c e r es u n m a l m i s t e r i o s o ; h a y que 
descubr i r lo p a r a c o m b a t i r l o con é x i t o . H a y 
que hacer propagandas de sus p rev is io -
nes. 
E n F r a n c i a ex is ten 12 centros, y se as-
p i r a a l l egar a c o n s t i t u i r 24, y no m á s , 
p a r a que e s t é n b i en dotados y a tendidos . 
Con u n sa ludo a l Rey, t e r m i n a d ic iendo 
que t r a n s m i t i r á a l pres idente de l a re-
p ú b l i c a l a s i m p a t í a con que ha sido aco-
g i d a su r e p r e s e n t a c i ó n , y , recordando l a 
o b r a h u m a n i t a r i a p r a c t i c a d a p o r e l Rey 
d u r a n t e l a gue r ra , y que s iempre s e r á 
recordada con g r a t i t u d p o r todos los co-
razones franceses. 
D E L COLOR D E M I C R I S T A L 
Festejo de primavera 
Se aplaza la Conferencia de 
la Pequeña Entente 
B E L G R A D O . 20.—El Gobierno yugoes lavo 
h a ped ido a las demAs potencias de l a pe-
q u e ñ a Entente e l ap l azamien to de la con-
ferencia , a causa de compl icac iones en e l 
i n t e r i o r del p a í s . 
D e b í a celebrarse e l 23 de m a r z o , pe ro 
probablemente no se r e u n i r á hasta el 10 
de a b r i l . 
m e n t e a las ó r d e n e s de u n a a u t o r i d a d ; j curso en f r a n c é s , en el que dice que has-
pe ro el a c a t a m i e n t o m o d e r n o a u n a s m o - l t a hace poco se t u v o el c á n c e r po r on-
das in te lec tua les , i n v e n t a d a s n o se sabe fe rmedad vergonzosa, y que h a y que edu-
por qu ien , ofrece u n a m a t e r i a m u c h o car a l a ^ P h i i ó n , po r m e d i o de u n a eficaz 
m á s a b u n d a n t e de quejas a los que apa-
r e n t a n defender los fueros de l a r a z ó n 
a u t ó n o m a . 
C o m o se h a i n i c i a d o y a e n o t r a s nac io-
nes u n m o v i m i e n t o a n á l o g o a l de A l e -
m a n i a en t o r n o de D o s t o v e v s k i , h a y que 
dec i r a lgo acerca de l a s ' i n t e r p r e t a c i o n e s ^ l 6 0 , , ^ 1 ' 0 ; ^ / ! 1 J » í ? Celebra ^ j ^ 0 ' . . , , i , - j . x antes l u g a r de f r i v o l i d a d v recreo, dest i -
p n n n p a l e s de sus ob ra s . L n a de l a s m á s na(]0 hoy a a l i v i o de l a human idac l drv 
i m p o r t a n t e s es l a de l a o p o s i c i ó n a l h u - i ü e n t e . Da la b i enven ida a los i lus t res v i s i -
p ropaganda . p a r a que no l o ocul te y sea 
m á s fác i l l a l u c h a con t r a el m a l . Este 
es uno de los objetos de l a L i g a . 
DISCURSO DEL DOCTOR 
OOYANES 
El doctor Goyanes recuerdo el an t i guo 
m a m s m o r a c i o n a l i s t a de los s ig los pasa-
dos, i n t e r p r e t a c i ó n d i v u l g a d a especial-
tantej 
Dice que el I n s t i t u t o posee s ó l o 20 c«n-
m e n t e p o r el f i lósofo B e r d i a y e f f . Se dice t i g r a m o s de r a d i u m , y que l a L i g a f ran-
y o t ras po r el escaso tonela je de los b u -
ques destinados a l se rv ic io , el caso es que 
una p a r t e del a ñ o l a c a p i t a l i n t e r n a c i o n a l 
B© encuent ra i ncomun icada con E s p a ñ a . N o 
o c u r r i r í a ello, n i m u c h o menos, con T a r i f a . 
Es ta c i u d a d no d i s t a de T á n g e r m á s que 
29 k i l ó m e t r o s en l í n e a r ec ta , m i e n t r a s que 
A l g e c i r a s se encuen t r a a unos 51 , dando 
un l a rgo rodea A d e m á s , a ú n ©n los d í a s de 
m á s embravec ido t e m p o r a l , los velaros m á s 
humi ldes logran hacer l a t r a v e s í a de costa 
a cos ta s i n el m e n o r riesgo. N o cabe duda 
pues, que s i g n i f i c a r í a pa ra T á n g e r un nue-
vo hor izon te de pos ib i l idades l a cons t ruc-
c i ó n del p u e r t o en la c i u d a d de G u z m á n 
e l Bueno. U n buque p e q u e ñ o , con escaso 
gasto, p o d r í a entonces, a d i a r i o , a tender 
pe r f ec t amen te e l s e r v i c i o de Correes. Esto, 
unido a l a p r o l o n g a c i ó n del f e r r o c a r r i l Sur -
u r b a n o M á l a g a - A l g e c i r a s - T a r i f a - C á d i z , y a 
en obra , s e r í a l a r e a l i z a c i ó n c o m p l e t a de 
un ideal l a r g o t i e m p o acar ic iado. S e r í a , en 
fin, u n i r de m a n e r a d e f i n i t i v a y estable los 
dos cont inentes , s i n necesidad de r e c u r r i r 
a t ú n e l e s n i a medios desproporcioi 'adcs . 
como los que p u b l i c a r a c i e r t o i n g e n i e r o de 
la vec ina r e p ú b l i c a . 
B a f a c l A R E V A L O 
Sus cerda* penetran en 
las uniones de los dientes 
y expulsan las partículas 
de alimentos. 
C(r:nihi a tu áminn- CmuB'nmio par* l?<piSa 
FEDERICO BONET M A D R I D 
LTGÍTFHQ SOLAMINTC EN SU E S T U C H E 
q ú e el n o v e l i s t a r u s o se h a b í a convenc i -
do de l a i n s u f i c i e n c i a de l a r a z ó n h u m a -
na p a r a p r o c u r a r la d i cha a l a h u m a n i -
dad . L a r a z ó n h u m a n a no t iene , s e g ú n 
é l , i n f l u j o su f i c i en te sobre l a s m a s a s pa-
r a pode r i n d u c i r l a s a p o n e r p o r o b r a lo 
que p r o p o n e l a r a z ó n . Sus o b r a s son u n a 
c o n d e n a c i ó n f o r m a l del l i b e r a l i s m o de 
todos los ma t i c e s , u n a c o n d e n a c i ó n t a m -
b i é n de todos los s i s t e m a s h u m a n i -
t a r i o s del s i g l o pasado, u n a o p o s i c i ó n 
f i r m e y c l a r a c o n t r a el s o c i a l i s m o en 
c u a n t o é s t e es u n a d e r i v a c i ó n l ó g i c a del 
l i b e r a l i s m o . E n este s e n t i d o la ense-
ñ a n z a de D o s t o y e v s k i puede ser m u y 
b e n é f i c a , s i endo a d e m á s c o n f i r m a d a p o r 
l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a de R u s i a , e v o l u c i ó n 
que él m i s m o h a b í a p r e v i s t o y anunc i a -
do en su n o v e l a « L o s e n d e m o n i a d o s » . 
Pero , a s í y todo, h a y que leer a l nove-
l i s t a r u s o c o n m u c h a s p recauc iones . Su 
ú l t i m o h i s t o r i a d o r , el s e ñ o r Noe tze l , no 
h a ca l lado que el f amoso e s c r i t o r e ra u n 
e n e m i g o e n c a r n i z a d o de l a c i v i l i z a c i ó n 
occ iden ta l , que p a r a é l t odo lo que t e n í a 
re lac iones con l a E u r o p a o c c i d e n t a l e ra 
sospechoso. E n efecto, se h a l l a n en sus 
o b r a s t rozos s i g n i f i c a t i v o s que r e v e l a n 
a n i m o s i d a d c o n t r a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
L a f a m o s a escena de l i n q u i s i d o r , que se 
h a l l a en su n o v e l a « L o s h e r m a n o s K o r a -
m a z o f f » , es u n a p r u e b a p a l m a r i a de la 
f a l t a de c o m p r e n s i ó n de l c a t o l i c i s m o , y 
p a r t i c u l a r m e n t e de l a h i s t o r i a de l a I g l e -
s ia . E l poeta no e ra s ó l o u n p a r t i d a r i o 
f a n á t i c o del c i s m a g r i ego , s i no que la i n -
t e r p r e t a c i ó n que d a b a a l c a t o l i c i s m o m a -
n i f e s t aba t a n t o su h o s t i l i d a d c o n t r a nues-
t r a R e l i g i ó n , c u a n t o u n a c o n c e p c i ó n to-
t a l m e n t e d i s t i n t a de l a n u e s t r a de la na-
t u r a l e z a de l a c i v i l i z a c i ó n . M u y i m p o r -
t an tes aspectos se ofrecen e n este o r d e n 
de ideas . Se pone de m a n i f i e s t o que la 
c o n c e p c i ó n o r i e n t a l de l a R e l i g i ó n como 
a p ropone el n o v e l i s t a , c o n c e p c i ó n que 
se f u n d a en l a v i d a e m o c i o n a l , n o co r res -
ponde a las conv icc iones p r o f u n d a s de la 
c o n c e p c i ó n occ iden ta l . Pe ro a lgo acerca 
de esta m a t e r i a se d i r á en o t r a o c a s i ó n . 1 
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ce^a posee c inco g ramos . Es insuf ic iente 
la c an t i dad con que e s t á dotado el I n s t i -
tu to , y su l a b o r m u y i m p o r t a n t e , p o r l o 
que puede apo r t a r su I n v e s t i g a c i ó n a l a 
c ienc ia m u n d i a l . Se ha conseguido y a pro-
d u c i r en los an imales expe r imen ta lmen te 
•1 c á n c e r , y eso es estar en el c a m i n o 
de descubr i r su na tura leza . 
E n p r i n c i p i o , el c á n c e r es una a f e c c i ó n 
l o c a l c u r a b l e ; abandonado, es l a muer te 
m á s espantosa. 
E n E s p a ñ a h a y ac tua lmente unos 45.000 
cancerosos, menos, p ropo rc iona lmen te , que 
en F r a n c i a . I n g l a t e r r a y Suiza, t a l vez 
por su s i t u a c i ó n m á s m e r i d i o n a l . En Ale-
m a n i a , de cada diez autopsias, en u n a se 
encuen t ra u n a a f e c c i ó n cancerosa. 
T i ene l a l u c h a con t ra el c á n c e r tres as-
pectos : a d m i n i s t r a t i v o , t é c n i c o y h u m a n i -
t a r io y soc ia l . E n estos tres aspectos los 
m a n d a m i e n t o s son diez, y son los si-
guientes : 
C r e a c i ó n d e l b loque l a t i n o h i spanof r an -
coamer icano. 
C r e a c i ó n de centros en los d i s t r i to s u n i -
vers i t a r ios . 
Es t r echamien to de las re laciones con l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
P r o p a g a n d a . 
T r a n s f o r m a c i ó n de l edif ic io en hosp i t a l 
de cancerosos. 
A d q u i s i c i ó n de r ad io . 
A t r a c c i ó n h a c i a los t raba jos del I n s t i -
t u to de los m á s eminentes hombres de 
c ienc ia . 
P u b l i c a c i ó n de una rev i s ta . 
F u n d a c i ó n de u n a b ib l i o t eca de l a es-
pec i a l i dad . 
I n c o r p o r a c i ó n a l a e n s e ñ a n z a , en el doc-
to rado , de los estudios sobre el c á n c e r . 
E l doctor H a r t m a n . en f r a n c é s , lee u n 
interesante es tudio t é c n i c o sobre l a pro-
filaxis del c á n c e r , abundando en las ideas 
expuestas po r el doctor Goyanes. 
Disctrnso D B I . D O C T O R 
B Z A B T I N Z Z V A B G A S 
E l doctor M a r t í n Vargas , r ec to r de l a 
U n i v e r s i d a d de Barcelona, dice que a l a 
i n i c i a t i v a y p a t r o n a t o de los Reyes debe-
r á m u c h o en E s p a ñ a l a l u c h a ant icance-
rosa. 
E n Barce lona mueren anua lmen te 800 
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E l m a r q u é s de M a g a z : S i no c o n o c i é -
í a m o s l a pe r sona l idad de m o n s i e u r Go-
d a r d y sus relevantes condic iones , basta-
r í a p a r a c o m p r e n d e r l a l a presencia de sus 
majes tades ; porque nuest ros Reyes s ó l o 
enaltecen aquel lo que en r e a l i d a d l o me-
rece. No p o d í a n f a l t a r a q u í sus majesta-
des, pero t ampoco puede f a l t a r l a voz del 
Gobierno , porque se h o n r a a q u í a u n m i -
n i s t r o de l a r e p ú b l i c a a m i g a y se le otor-
ga l a g r a n cruz de Beneficencia. 
He de hacer no ta r que en esta o c a s i ó n 
su majestad, p a r a o t o r g a r l a , no h a teni -
do que acogerse, como es uso, a l a corte-
s í a con el i l u s t r e h u é s p e d , s ino que tales 
son los m é r i t o s de m o n s i e u r Godard , que 
l a c o n c e s i ó n e s t á den t ro de l a estrechez 
del r eg lamento de l a o rden . 
T e r m i n a expresando c u á n t o espera de 
este nuevo es t rechamiento de amistades y 
re lac iones p a r a u n a o b r a de paz, prospe-
r i d a d y t raba jo . 
HABLA EL REY 
Se l evan ta su majes tad e l R e y ; todos 
los presentes se ponen de pie, y don A l -
fonso d i c e : 
— D e s p u é s de los discursos p r o n u n c i a -
dos y de d i r i g i r m i s a l u t a c i ó n a l s e ñ o r 
m i n i s t r o , s ó l o me resta a m í a n u n c i a r que 
se d a r á n a este I n s t i t u t o los medios nece-
sar ios p a r a su v i d a y desar ro l lo . Si l a 
f a l t a de medios f u é s u p l i d a hasta ahora 
p o r el esfuerzo y l a v o l u n t a d , es preciso 
que en adelante ese esfuerzo se vea am-
parado por los elementos precisos, p a r a 
que los m é d i c o s e s p a ñ o l e s apor ten a esta 
l u c h a con t r a el c á n c e r los f ru tos de su 
b i e n o r i en t ada c iencia , i S iempre hubo u n 
n o m b r e e s p a ñ o l u n i d o a las grandes obras 
de í a H u m a n i d a d ! 
E l a ñ o pasado no h a b í a m á s que l a 
buena v o l u n t a d del R e y ; pero h o y tengo 
a l Gobierno a m i lado, que 'me a m p a r a 
con su firma, y a los subsecretarios a q u í 
presentes. N i n g u n o , d e s p u é s de oi ros , se 
o p o n d r á a m i deseo. 
C o n t i n ú a el Rey, en f r a n c é s , d i r i g i é n -
dose a m o n s i e u r Godard . a q u i e n encarga 
c o m u n i q u e a su Gobierno que E s p a ñ a no 
r e g a t e a r á los medios p a r a esta l ucha . 
Respecto a su o b r a du ran te l a gue r ra , 
s ó l o h izo pres tar su a y u d a m o r a l p a r a 
a l i v i a r sus hor rores . 
T e r m i n a ent regando a mons ieu r Godard 
las i n s ign ia s de l a g r a n cruz . 
« * • 
L a L i g a E s p a ñ o l a c o n t r a e l C á n c e r fué 
f u n d a d a el 8 de m a r z o de 1924, bajo el a l to 
pa t rona to de sus majestades los Reyes, y es 
a n á l o g a a las existentes en el ex t ran je ro . 
E l a l a rman te i n c r e m e n t o de l a espanto-
sa do lenc ia que a r reba ta a n u a l m e n t e : en 
E s p a ñ a , 20.000 v i d a s ; 40.000 en F r a n c i a ; 
45.000 en I n g l a t e r r a ; 50.000 en A l e m a n i a y 
100.000 en los Estados Unidos , h a dado l u -
g a r a l a f u n d a c i ó n de estas Asociaciones 
nacionales, un idas entre s í p o r las na tu ra -
les relaciones a que da l u g a r el fin co-
m ú n . 
L a L i g a E s p a ñ o l a cuen ta y a con el Ins-
t i t u t o « P r í n c i p e de A s t u r i a s » , ins ta lado en 
u n p a b e l l ó n de Pa r i s i ana , en el que se 
h a n acumulado todos los elementos moder-
nos p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n y t r a t a m i e n t o del 
Me moles ta l a gente q u e j í c o n a . No nie-
fjo que el q u é j a m e cons t i tuye t a i a l i v i o , 
arinque de í n d o l e p u r a m e n t e i m a g i n a t i v a . 
Pero esto de pasar le l a v i d a oyendo que-
jas y suspiros entenebrece el á n i m o , enco-
ge el c o r a z ó n y es m u y p e r j u d i c i a l pa ra 
el tugado. 
H a y , sobre todo, u n t ema que ha pro-
d u c i d o y a excesivas l a m e n t a c i o n e s : e l de 
l a c a r e s t í a de los a l imen tos . L a c a r e s t í a 
es u n hecho i n d u d a b l e . Pero las cont inuas 
quejas no h a n remediado nada . Y los l i r i s -
mos, m u c h o menos. L a gente can ta hoy a l 
p a n barato como los an t iguos poetas cayi-
t aban a l a L u n a . Y el p a n hace lo m i s i n o 
que l a L u n a h izo s iempre : no enterarse de 
las ternezas y de las e l e g í a s . 
H a g a n ustedes l a p r u e b a de l a i n s u -
dad de los quej idos . C o l ó q u e n s e ante u n 
escaparate. D e t r á s del c r i s t a l se exhibe u n 
del ic ioso e m b u t i d o . E n c i m a tiene u n car-
te l que dice su prec io . E l prec io es noto-
r i amen te super io r a las fuerzas e c o n ó m i -
cas de ustedes. ¿ I m a g i n a n la d r a m á t i c a 
escena! Pues b i e n ; suspi ren . V u e l v a n a 
suspi rar . Q u é j e n s e de su desventura . L l o -
ren . . . Y dejen que pase u n a ho ra y o t r a 
hora . . . E l embu t ido n o h a b r á bajado de 
precio , a pesar de sus l á g r i m a s . 
Muchos a ñ o s ha {siglos acaso) que las 
s e ñ o r a s hacen preferente objeto de sus 
conversaciones a l s e rv i c io d o m é s t i c o . Y, 
s e g ú n d icen , el se rv ic io d o m é s t i c o no ha 
me jo rado de u n a m a n e r a aprcciable . De l 
m i s m o modo hace t i empo que no cesan de 
h a b l a r de la c a r e s t í a , y l a c a r e s t í a sigue. 
S i no pareciese p r u r i t o p a r a d ó j i c o , p o d r í a 
a f i r m a r que l a c a r e s t í a m e j o r a ; es decir , 
que se robustece, se conso l ida , se hace m á s 
a m p l i a y m á s f i r m e . P robab lemente se t r a -
ta y a de u n hecho i n e v i t a b l e . Las quejas 
son, pues, vanas . 
¿ E n t o n c e s , q u é h a c e m o s ! ¿ M o r i m o s ? 
] B a h \ Cuesta m u c h o v i v i r , ¿ p e r o creen us-
¿e'fíes que m o r i r s e es cosa f á c i l y b a r a t a ! 
S i n embargo, y o no he tomado l a p l u -
m a p a r a desconsolarles. ¿ C u á n d o me h a n 
v is to ustedes hacer eso! Nunca . Yo me he 
puesto hoy a escr ib i r a n i m a d o por l a idea 
[generosa, aunque m í a ) de l l e v a r u n poco 
de a l ien to a los e s p í r i t u s abat idos. Acabo 
de leer el a n u n c i o de u n a p r ó x i m a Expo-
s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de i n d u s t r i a s de l a 
a l i m e n t a c i ó n , arte c u l i n a r i o y der ivados . 
Al l í h a b r á , s e g ú n el p r o g r a m a , "frutos y 
legumbres frescas, f ru tos y legumbres con-
servadas, merme ladas , conf i tu ras , carnes 
¡ r e s c a s y en conserva, embut idos , pescados 
frescos, conservados, secos, a h u m a d o s ; 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , c h o c o l a t e r í a , leche, 
mantecas, quesos, c a f é s , a z ú c a r e s , v inos , 
l icores. . . , e t c é t e r a » . \De todo, de t o d o l \ U n 
m e n ú pa ra toda la v i d a \ 
Pues estas cosas, expuestas a todo l u j o 
en v i t r i n a s p rov is tas de fuertes cer raduras 
y custodiadas p robab lemente po r t ropas de 
a r t i l l e r í a , de m o n t a ñ a , p o d r á n ustedes ver-
las du ran te va r ios d í a s med ian te el pago 
de l correspondiente b i l le te de e n t r a d a : 
c la ro e s t á que s i n derecho a acercarse a 
l a a l a m b r a d a p ro tec to ra y cu idando de n o 
caer en e l foso defensivo. 
Unos grandes le t reros a d v e r t i r á n severa-
mente a l p ú b l i c o : «Se p roh ibe p r o b a r 
n a d a . » Y es casi seguro que e l Estado ad-
q u i e r a los productos expuestos pa ra guar-
da r lo s en u n museo h i s t ó r i c o que h a de 
a t raer a M a d r i d i n n ú m e r o s tur i s tas . 
Tengo m u c h o gusto en a n u n c i a r a uste-
des este hermoso y consolador festejo de 
p r i m a v e r a . 
T i r so M E D I N A 
Conferencias cuaresmales 
en San Ginés 
Las conferencias cuaresmales , que todos 
los a ñ o s v ienen c e l e b r á n d o s e en l a p a r r o -
q u i a de San G i n é s de esta Corte h a n s i -
do encomendadas en el presente a l elocuen-
te l ec to ra l de V i t o r i a d o n A n t o n i o P i l d a í n . 
D a r á n p r i n c i p i o en l a t a rde del d í a 24, 
a las siete y med ia , p a r a segu i r en las su-
cesivas y v e n i r a t e r m i n a r con u n a m i s a 
de c o m u n i ó n genera l el d o m i n g o de P a s i ó n 
d í a 29, a las ocho. 
A l a s s e ñ o r a s no se les p e r m i t i r á l a en-
t r a d a a l t e m p l o en estos actos. 
cancerosos. Has ta a h o r a se c r e y ó que los I c á n c e r , y se propone crear l abora to r ios de 
n i ñ o s estaban l i b r e s de esa e n f e r m e d a d ; i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a ; u n hosp i t a l mode-
pero hace pocos d í a s e n t r ó en l a c l í n i c a ( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6.a co lumna . ) 
lo y centro de e n s e ñ a n z a ; t i n a b ib l io teca , 
u n ó r g a n o de u n i ó n y o r g a n i z a c i ó n de t r a -
bajos c i e n t í f i c o s p a r a l u c h a r c o n t r a el c á n -
cer, d ispensar ios p a r a a s i s t i r a los cancero-
sos, asilos p a r a incu rab les del c á n c e r 
y u n ó r g a n o de a c c i ó n soc i a l p a r a l a l u c h a 
con t r a el c á n c e r . 
Pa ra c u m p l i r sus fines de d i f u s i ó n y p ro -
paganda, h a comenzado a p u b l i c a r u n bo-
l e t í n . • • • 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó el m i n i s t r o de H i g i e -
ne de F r a n c i a . E n l a e s t a c i ó n fué r ec ib ido 
por el pe rsona l de l a E m b a j a d a de s u p a í s 
los subsecretarios de Estado y Traba jo , d i 
rector gene ra l de San idad , gobernador c i -
v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , y otras persona l ida-
des. 
A l m e d i o d í a f u é obsequiado con u n 
banquete en l a E m b a j a d a francesa, a l 
que a s i s t i ó el pres idente i n t e r i n o de l 
D i r ec to r i o m a r q u é s de Magaz y e l subse-
cre ta r io de G o b e r n a c i ó n gene ra l M a r t í n e z 
A n i d o . 
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H e n r y B i s t e r 
l̂ a D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
^ a d h e s i ó n del p e r r o fiel... 
^ una no a c o s t u m b r a d a b r u s q u e d a d v o l v i ó 
^ a l d a y s a l i ó . E l e n a l o s i n t i ó e n t r a r en s u 
^cho) y u n s i i enc i0 pesa(io c a y ó sobre l a f á -
^ turbado a ra tos por los pasos de a l g ú n 
^ en la sala-estufa o p o r l a v o z c l a r a de 
'na muchacha que l anzaba a l a i r e u n c a n t o 
^ a l , l l eno de so l . 
tlena. -
•Ov 
. u n poco co r t ada , m o v i ó l a cabeza, 
h o m b r e m á s e x t r a ñ o ! ¿ L e h a b r é moles -
sm querer? . . . 
v s lo h a b í a v i s t o a s í . 
L su despacho, M a t e o , n e r v i o s o y p á l i d o , ho -
^ 0s l i b r o s s i n esperanza, y con u n ges to de 
Se enjugai ja a veces u n a l á g r i m a que m o -
'8Us P á r p a d o s . . . 
¿ ^ l v i 0 a ve r a Elena h a s t a la l a r d e en l a 
libre e' a l a l l o r a d u h e del c r e p ú s c u l o de oc-
y JUe P0ne en e l c ie lo j i r o n e s de n u b e s r o -
•vWoj* a l0s Apreses un aspec to p e n s a t i v o d e 
i ^ S e Centen.arios. H a b í a t en ido t i e m p o de r e -
y de encont ra r u n a s o l u c i ó n al p r o b l e m a 
angus t i o so p lan teado por D o b r u k i n . R e c i b i ó son-
r i e n t e a E lena , y le d i j o en voz b a j a : 
— T o d o v a b i e n . M a ñ a n a e n v i a r e m o s lo que p i -
de su paf l re . 
— ¡ G r a c i a s ! . . . ¡ H e t en ido t a n t o miedo! . . . 
— Y o no qu i e ro que us ted t e m a nada . . . 
— ¡ C o n l a a y u d a y e l consejo de usted, y o d e b í a 
ser v a l i e n t e s i e m p r e ! 
R e s p o n d i ó e l la a su s o n r i s a con u n a s o n r i s a t a n 
conf iada , que él c r e y ó e n l a f e l i c i d a d d u r a n t e u n 
m i n u t o . Pe ro su s en t ido p r á c t i c o le h izo da rse 
cuen ta y le i n s p i r ó , p o r todo consuelo , el p r o p ó s i -
t o de r e s i g n a r s e a l i m i t a r sus deseos a los m o -
mentos presentes, t a n l lenos de p e q u e ñ a s a l e g r í a s . 
Estas ve l adas e n l a B a u m e t t e , desde que p a r t i -
c i p a b a n en el las E l e n a y Serg io , e r a n p a r a M a t e o 
noches l lenas de luz y u n a r e v e l a c i ó n . L a h i j a de 
de D o b r u k i n , cuyos o j o s p a r e c í a n g u a r d a r e n s u 
fondo l a v i s i ó n de l pasado, e s p a r c í a a su a l r e -
dedor u n a se ren idad con tag iosa , c u y a i n f l u e n c i a 
s e n t í a h a s t a l a m i s m a s e ñ o r a G a s t i n e l . 
E n l a t e r r aza , p e r f u m a d a , a donde l l e v a b a n 
p o r l a noche l a s p l a n t a s de l i cadas , l o s G a s t i n e l y 
sus h u é s p e d e s h a b l a b a n de esas cosas senc i l l a s 
que l l e n a n la v i d a p u e b l e r i n a y campes t r e . Con 
g r a n so rp resa de su p r i m a , E l e n a no m a n i f e s t a b a 
n i a b u r r i m i e n t o n i d e s d é n , y Se rg io se e n t e r a b a 
de c u á l e s e r a n los l u g a r e s m á s a b u n d a n t e s e n 
caza, l o que o b l i g a b a a h a b l a r a M a l e o , que e n 
aque l los i n s t a n t e s h u b i e r a p r e f e r i d o l a r g o s s i l e n -
cios p a r a a c a r i c i a r sus pensamien tos . 
C u a n d o P a s c u a l i t a a n u n c i a b a l a cena, l a i n t i -
m i d a d del g r a n c o m e d o r , con z ó c a l o de m a d e r a , 
le e r a t a n a g r a d a b l e como a Elena ; d e s p u é s l a 
s e ñ o r a Ü a s l i n e l a c a p a r a b a a S e r g i o p a r a sa t i s fa-
cer su a f i c i ó n po r el juego, g u i a d a a d e m á s de este 
deseo p o r l a i dea de esp ia r a E l e n a y a M a t e o . 
M i e n t r a s los dos j u g a d o r e s m a n e j a b a n las cafr-
tas, los dos m u c h a c h o s h a b l a b a n a m e d i a voz de 
cosas i n s i g n i f i c a n t e s ; o b i e n E l e n a se p o n í a a l 
p i a n o y c a n t a b a m e l o d í a s r u s a s s e n t i m e n t a l e s , que 
a m e n u d o a r r a n c a b a n u n a e x c l a m a c i ó n a l a se-
ñ o r a G a s t i n e l : 
— ¡ Q u e r i d a ! ¡ Q u é l á s t i m a e m p l e a r su v o z t a n 
e n c a n t a d o r a e n esas canc iones t a n ( ( e x t r a ñ a s » . 
Se rg io y E l e n a se r e t i r a b a n t e m p r a n o ; M a t e o 
los a c o m p a ñ a b a h a s t a l a e n t r a d a del pueblo , que, 
b a ñ a d o p o r ia. luz p l a t e a d a de l a l u n a o e l p á l i d o 
r e s p l a n d o r de l a s es t re l l as , t o r n a b a a e^a m e d i a 
luz e l aspecto b é l i c o de u n a a n t i g u a for ta leza , s i em-
p r e a l e r t a . 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a ! — d e c í a M a t e o , c o m o s i toda 
su v i d a d e b i e r a c o n t i n u a r c o m o en a q u e l m o -
m e n t o , t a n v a c í a y p a s i v a m e n t e d ichosa . 
Y v o l v í a a la B a u m e t t e , donde la s e ñ o r a Gas-
t i n e l l e e spe raba ; i n v o l u n t a r i a m e n t e i n q u i r í a l a 
c a r a t r a n q u i l a de s u h i j o , c o m o s i q u i s i e r a des-
e n t r a ñ a r a l g o nuevo . O t r a s veces, antes de sepa-
r a r s e , a r r i e s g a b a u n a o b s e r v a c i ó n sobre Elena. 
—Gana a l se r conoc ida . . . 
O b i e n : 
—Parece que l e g u s t a n u e s t r a c o m p a ñ í a . 
— ¿ L e g u s t a ? — c o n t e s t ó u n a vez M a t e o — . Es po-
s i b l e que se s i b i l a m e j o r que sola . . . N o a f i r m o 
n a d a ; n o s é n a d a . 
— ¡ E s a m u c h a c h a es u n a e s f i n g e ! - m u r m u r ó l a 
s e ñ o r a Gas t i ne l . 
— N o , m a m á ; no h a y n i puede h a b e r en ella 
n i n g ú n e n i g m a ; no lo busquemos ; s u p o n g a m o s 
que es c o m o se m u e s t r a , y n a d a m á s . 
e l f ondo de aque l los ojos t r i s t e s , en los que y a 
n o s a b í a leer. 
xn 
t á n d o s e s i el v e r d a d e r o e n i g m a n o se e s c o n d e r í a l a s g r a c i a s p o r sus a t enc iones p a r a c o n sus b i -
en r e a l i d a d t r a s l a i m p a s i b l e f r en te de M a t e o y e n ¡ j o s . C r e y ó que d i v e r t i r í a a su p r i m a c o n t á n d o l e 
c o n t odo de t a l l e los esp lendores d e l h o t e l de l o s 
A s k i m o f f , las e x c e n t r i c i d a d e s de l a p r i n c e s a y los 
p r o d i g i o s de o r d e n y c o m o d i d a d de u n a casa i n -
g l e s a b i e n m o n t a d a . 
C o n t r a l o que e spe raba e l b a r ó n , este a s u n t o 
puso a l a s e ñ o r a G a s t i n e l e n u n es tado de a c r i t u d 
y de m a l e s t a r que d u r ó t oda l a t a r d e . A l l l e g a r 
a su casa, se q u i t ó e l s o m b r e r o en el s a l ó n , t e m -
p l a d o a ú n , g rac i a s a los res tos de l a l u m b r e de 
lef ia , y s e n t á n d o s e en u n a b u t a c a , i n d i c ó a M a t e o 
que se s e n t a r a f r en te a e l l a . 
— ¡ S e e s t á b i en c a l e n t á n d o s e los pies a las b r a -
sas! ¿ Q u i e r e s que P a s c u a l i t a nos p r e p a r e u n a s 
t a za s de ve rbena? T e n g o t o d a v í a a q u í la c o m i d a 
de esos rusos ! 
—Pues e r a buena , y no m e pa r ece pesada p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
— ¡ P u f ! . . . ¡ C o c i n a m á s sosa!... ¡ T o d o c o n m a n -
teca!. . . ¡ Y s in~hada que le d é a lgo de gus to! . . . S i 
y o v i v i e r a e n B r e s s i e u x , a los ocho d í a s m e d a r í a n 
n á u s e a s an te sus p la tos , que p a r e c e n de r é g i m e n . 
— V o y a e n c a r g a r l a v e r b e n a . . . 
L a t a z a d e l a p e r f u m a d a i n f u s i ó n p a r e c i ó d e v o l -
v e r a l g u n a s e r e n i d a d a la s e ñ o r a G a s t i n e l ; s i n 
e m b a r g o , c u a n d o h u b o e n v i a d o a P a s c u a l i t a a l a 
E l b a r ó n D o b r u k i n v o l v i ó a B r e s s i e u x encan-
t a d o con s u v i a j e y con s u l i b r o . E l v i a j e h a b í a 
s i do del ic ioso , y l a g r a n v i d a a l a i ng l e sa , u n 
p l a c e r p a r a el a n t i g u o emba jado r . E l l i b r o e ra u n 
é x i t o . . . 
N o u n é x i t o de d i n e r o , s i no de f a m a , que h a b í a 
desper tado el r e c u e r d o del n o m b r e de D o b r u k i n , 
a l g o o l v i d a d o y a . 
L o s p e r i ó d i c o s , u n á n i m e s , p o n í a n po r l a s n u -
bes el v o l u m e n de las ( ( M e m o r i a s » ; y a s a b í a el 
b a r ó n l o que cos taba esta p u b l i c i d a d ; pero E l e n a 
l o s a b í a a ú n m e j o r , y de rechazo, 'Afáteo G a s t i n e l , 
que p a g a b a s i empre , c e r r a n d o l a boca de s u p r i m a 
c o n esta r e spues t a c a t e g ó r i c a : 
—Eso e n t r a r á e n cuenta . Y a c o n o c e r á us t ed e l c a m a , d e s p u é s de la c o t i d i a n a se r i e de r e c o m e n -
re su l t ado , dac iones sobre l a h o r a de l e v a n t a r s e y l a p r i m e -
Pe ro el r e s u l t a d o se h a c í a esperar , p o r q u e a r a c o m i d a de las g a l l i n a s , no h i z o a d e m á n de i r s e 
M a t e o no le p a r e c i ó o p o r t u n o p r e s e n t a r l e e l ba-.'a su c u a r t o . 
l ance de fin de a ñ o y p r o c u r a b a que o l v i d a s e fe-
chas y n ú m e r o s . 
B a j ó e l la la cabeza y ahraxó e sa h i j o , p r e g u n - v i t ó a c o m e r a los Gas t ine l , a qu ienes q u e r í a d a r i 
— ¿ N o t ienes s u e ñ o , m a m á ? — p r e g u n t ó M a t e o 
e x t r a ñ a d o . 
— T e n d r é s u e ñ o , h i j o m í o , c u a n d o m e h a y a s 
P a r a ce l eb ra r s u regreso a B a u m e , e l b a r ó n i n - | t r a n q u i l i z a d o e l e s p í r i t u . 
tCont tnuará) 
S á b a d o 21 de iraarzo do . X - v D K I D . — A ñ o X T ^ - K f i a . 
q y 
U o v a la nueva Jey Provinc ia l al frente 
on e x t e n s í s i m o p r e á m b u l o , an e ¡ que, des-
pués de u n somero estudio h i s t ó r i c o de i a 
j>rovincia, se hace notar el cambio radical 
isa áa o o n c e p c i ó n de eu naturaleza y fines 
gue r e v e í a e l estatuto. 
B s i n t e r e s a n t í s i m o el resumen que hace 
de las g a r a n t í a s j u r í d i c a s de I05 ciudada-
nos que son una exp re s ión m á s de aquetl es-
p í r i t u a u t o n ó m i c o que informa el estatuto 
pra jucipal . 
«L/a ingerencia gubernat iva—dice—resulta 
confinada en e l m í n i m o r i n c ó n de un caso 
de necesidad aguda, extremada e imper io-
ca. Y en carusecuencia, la s u s t i t u c i ó n del 
recurso gubernat ivo por o l j u d i c i a l , p iedra 
do toque do l a reforma admin i s t r a t iva , ya 
implantado e n e l o rden municipad, se con-
sagra nuSvamenit en el p rov inc i a l , comple-
tando as í ol c ic lo in ic iado por e l decreto-
ley de 8 de marzo de 1924. Lo? Trfbuna-
Jes, pues, s e r á n los llamados a entender 
e n toda ciase de real am ación es contra 
Ice acuerdos provinciales. Y Jos recursos 
« e r á n los mi'vmos que se admi ten e n el 
es ta tu to m u n i c i p a l , salvo el de ^«pos ic ión 
y les d© í n d o l e pena', que t r a t á n d o s e de 
imputaciones Son inuecesacrios, \ÍOT variados 
mot ivos no dignos de m e n c i ó n . E idéni t ica 
s e r á l a t r a m i t a c i ( ¿ i de aqué l los , y especial-
m e n t e del contencioso, que subsiste con la 
¿gratuidad y sencillez de que le rodean tan-
to dicho eetotuto cuanto su reg 'amento; la 
Tinica salvedad es l a de la publ ic idad de 
a c c i ó n , que sieudo v i t a l e n la eslora m u -
n i c i p a l , por consideraciones d e m o c r á t i c a s y 
para g a r a n t í a del ciudadano, no lo parece 
en l a esfera provincial ' , que no se ha l la en 
contacto directo n i con todos, n i s iquiera 
ceta l a m a y o r í a de esos mismos ciudadanos. 
JJna vez; m á s , pues, proclama e l Gobierno 
eu fe en los p i í u c i p i o s de a u t o n o m í a , cuya 
t i n i ca safvaguardia en los p a í s e s de «se l í -
g o v e m m e n t » , estr iba en subordinar los or-
ganismos locales a los T r ibuna le s de jus-
t i c i a .» 
T a m b i é n el p r e á m b u l o pone de rel ieve la 
ex t raord inar ia impor tancia del r é g i m e n de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n in t roduc ido por la l e y . 
Es , ,por ú k - i m o , sumamente nofeabúe la 
e x p o s i c i ó n que hace de las innovaciones i n -
t roducidas en mater ia de hacienda, y <n 
pa r t i cu la r las consideraciones sobr© e l an-
t iguo cont ingente p r o v i n c i a l , y l a reforma 
del impuesto de c é d u l a s personales. 
« L a s innovaciones introducidas en sil i m -
puesto de c é d u l a s personales son m u y pru-
dentes. N o se atreve e l Gobierno a conver-
t i r l o e n verdadero impuesto sobre l a ren-
ta, como se p r e t e n d i ó en diversos proyec-
tos, ent re ellos los de 1910, 1919 y 1922. 
E l lo es casi imposible en nues t ra c a ó t i c a 
o r g a n i z a c i ó n t r i bu t a r i a , p u g n a r í a a d e m á s 
con a l g ú n o t ro impor tante impuesto , y so-
bre todo, i m p e d i r í a el traspaso a las D i p u -
taciones, porque sólo e l Estado puede y vie-
ne percibir las imposiciones directas sobro 
i a r e n t a . » 
Sin embargo, se in t roducen reformas de 
i n t e r é s : 
« L a tar ifa vigente es sus t i t u ida por tres 
dis t intas , aplicable, respectivamente, a ren-
tas de trabajo, cont r ibuc iones directas y 
B^quileres. E n todas se aumenta e l n ú m e -
ro de dases y e l impor te de las m i s m a s : 
l a m á s elevada c o s t a r á 1.000 pesetas; la 
m á s modesta, 1,50, s i bien se establece 
una c é d u l a especial de peseta y a d e m á s 
se a d m i t e la reducc ión , de aqué l l a a 0,75. 
Las Ten tas de trabajo no superiores a pe-
setas 15.000 no sufren en general aumen-
to , o l o t ienen in s ign i f i can te ; pero los con-
t r ibuyentes inc lu idos en las otras^ tarifas lo 
t e n d r á n para equipararlos a los de l a p r i -
me ra y evi tar l a in jus t ic ia sangrante de que 
los empleados púb l i cos en presunta pa r i -
dad de casos satisfaciesen c é d u l a s m á s al-
tas que los restantes ciudadanos. L a cédu -
l a especial de c ó n y u g e se reduce al q u i n t o 
de í a del m a n d o , y se supr ime cuando la 
madre tenga en s u c o m p a ñ í a a cuatro o 
m á s h i jos l e g í t i m o s . L o s varones solteros 
de m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s y los viudos sin 
hijos p a g a r á n u n recargo que oscila enta-e 
el 20 y eíl 60 por 100 de sus respectivas 
c é d u l a s . L a base l iqu idab le en la t a r i f a p r i -
m e r a se f o r m a r á con todas las rentas de 
trabajo comprendidas en igual tar ifa do -la 
c o n t r i b u c i ó n de uti l idades, y en la tarifa 
segunda, sumanco lab cuotas de c o n t r i b u -
ción t e i r i t o r i a i l , i ndus t r i a l y mmora . L a re-
caor iac ión s e r á m u n i c i p a l , pero p o d r á to-
m a r l a a su cargo l a D i p u t a c i ó n , y cuando 
é s t a n o l o haga, fiscalizaba d i r e c t a m e n t e . » 
Por ú l t i m o , d e s p u é s de razonar el punto 
de v is ta del Gobierno en mater ia reg ional , 
conoluye e l p r e á m b u l o con estas palabras : 
« Q u e d a n expuestas, s e ñ o r , las l í n e a s fun -
damentales d e l es ta tn to l lamado a regir la 
v i d a p r o v i n c i a l e s p a ñ o l a . Si se quisiera 
condensar en pocas palabras s u esencia, po. 
d r í a m o s decir que todo él es una inmensa, 
una vibrante e x a l t a c i ó n del e s p í r i t u _ lo-
ca1., mejor q u i z á del e s p í r i t u munic ipa-
l i s t a . Por eso, con este estatuto^ se con-
t i n ú a y completa la obra realizada 'en 
el m u n i c i p a l . A-l someterla a la a p r o b a c i ó n 
de vuestra majestad, e l Gobierno, r e p i t i c n . 
do palabras que empleara l i a vm a ñ o , tiene 
que dec i r a los ciudadanos que les i n c u m -
06 remozar l a segunda pa r te , pcogiendo efu-
s ivamente Ja reforma, « q n e f ruc t i f i ca rá si 
ellos saben ampararla con t ra la p i c a r d í a , 
apl icar la s in desmayo y defenderla de los 
ul t ra je^ qne di recta o encubier tamente t ra-
Wn de i n f e r n a los intereses c r e a d o s . » 
E l nuevo estatuto prov inc ia l se d iv ide en 
fcnes l i b r o s : ei p r i r w r o , dedicado a l a or-
g a n i z a c i ó n ; e l segundo, a la hacienda pro-
v i n c i a l , y e l tercero, a 1as regiones. l o s 
ños, p r imeros e s t á n d iv id idos e n t í t u l o s , ca-
p í t u l o s y secciones. 
Tos primeros a í t íóu^oe de l a l ey se re-
fieren ail territorio de l a s provincias y enu-
meran los ó r g a n o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n | ro-
v i n c i a l . como aon los gobernadores c iv i les 
y las Diputaciones. 
R E G I M E N D E C A R T A 
1 N T E R M U N I C I P A L 
Los Ayuntamientos de una m i s m a provin-
c ia p o d r á n acordar la modif icac ión del vésri 
men p r o v i n c i a l que establece esta l ey , b i e n 
Biistituyendo la D i p u t a c i ó n por otro u otru-
orgauismos, b ien alterando su es t ructura or 
g á n i c a , adminis t ra t iva y e c o n ó m i c a , con 'od 
siguientes r equ i s i to s : 
A) Que cuando se supr ima alguna Dipu -
t a c i ó n , los Ayuntamieatos respectivoo consti-
tuyan las mancomunidades, asociaciones u 
organismos s imi lares que hayan de idealizar 
lofi fines de c a r á c t e r local que son obliga-
torios. 
B) Que cxiando s© t ra te de s imple alte-
rac ión en el r é g i m e n o rgán ico , administra-M-
vo o económico do l a D i p u t a c i ó n , quede ga-
rantizado el cumpl imien to de dichos fines. 
C) Que sa obtenga la conformidad de 
Ayuntamientos qne representen, como m í n i -
mo, dos terceras partes del t o t a l de oleotores 
¡ r i c i a l e s y r e g i o n e s a D a s e 
s u p r e 
P O R F l 
Se l i q u i d a n todos los pabanes hechos. H a y 
en todos colores y formas; prec ios i n c r e í b l e s . 
Í T a j c s y gabardinas m á s ba ra to que n i n g u n a 
í t r a casa. SESESA, e l rey de las ca^as. 
Cruz, 30, j E « p o z y Mina , H 
inscritos en los censos d© l a p rov inc ia y que 
const i tuyan, cuando menos, una tercera parte 
de Jos Corporaciones municipales que haya 
en ella. 
D ) Que cada uno de los Ayuntamientos 
conformes hayan adoptado el acuerdo favora-
ble en ses ión extraordinaria convocada ton 
ese ú n i c o y exclusivo objeto. 
E) Que, en su caso, no queden fuera del 
organismo u organismos provinciales Ayun ta -
nvioaiitos qne, por su s i t u a c i ó n geográf ica o es-
casez de recursos, carezcan de medios para 
realizar por sí mismos tos fines de c a r á c t e r 
local regulados o n esta ley. 
Cuando un grupo do Ayun tamien tos l imí -
trofes de una misma provincia , cuyos M u n i -
cipios no representeu el « q u o r u m » de1 electo-
res y Ayuntamientos exigidos anter iormente , 
desee organizar independientemente algunos 
de los serviciog de c a r á c t e r local ób l i ga to r i o s 
y facultativos a que se refiere esta l e y , s e r á 
preciso que se obtenga la m a y o r í a absoluta 
de los electores ineor; t , ;« , que se pruebe la 
insuficiencia o deficiencia notorios con que la 
D i p u t a c i ó n presta esos servicios, y que los 
restantes Muncipios no queden impos ib i l i t a -
dos do c u m p l i r los fines locales de c a r á c t e r 
general. 
E l Gobierno p o d r á dejar s in efecto l a carta 
i n t e r m u n i c i p a l cuando no se garantice e l nor-
mal cumpl imien to de los fine^ obligatorios de 
c a r á c t e r locail regulados en esta l ey , o por 
cualquier causa se i n t e r rumpa o resulte do-
ficiente. E l acuerdo se a d o p t a r á , p rev ia au-
diencia ddl Consejo de Estado eu pleno, por 
real decreto aprobado en Consejo de minis-
tros, v las Diputaciones a que afecte no po-
d r á n acogerse al r é g i m e n de car ta mientras 
no transcurran seis años desde la focha de 
la r e so luc ión min i s te r i a l . 
L a carta in tormumcipai l , cualesquiera que 
sean sus reglas, no a fec t a rá nunca a l a capi-
tal idad de la provincia, n i a los servicios pro-
pios de la A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l . Una y 
otros s u b s i s t i r á n s in . Ojlteración alguna. 
L a carta i n t e r m u n i c i p a . r d e b a r á someterse a 
ra t i f icación expresa por todos los electores de 
la provincia , cuando as í lo p idan , b ien uno 
o varios Ayuntamien tos representativos =ie 
Munic ip ios que sumen una d é c i m a par te del 
total de habitantes de a q u é l l a , b ien vm n ú m e -
ro de electores no infer ior al 5 por 100 de Los 
que e s t é n inscritos en el censo. 
E l personal de p lan t i l l a que s i rva en pro-
piedad destinos de una D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
hab i éndo los obtenido por opos i c ión , o contan. 
do en otro caso con m á s de c inco a ñ o s de 
servicios, s e r á respetado en sus derechos ad-
quir idos, cualquiera que sea el r é g i m e n de 
carta i n t a r m u n i c i p a l que se establezca. 
M A N C Ó M O N i D A D E v S P A R A O R I U S 
Y S E R V I C I O S I N T E R P R O T I N C I A L E S 
Las Diputaciones provinciales p o d r á n agru-
parse en Mancomunidades de c a r á c t e r admi-
nis t ra t ivo para la e j ecuc ión de obras o l a 
p res t ac ión de servicios de su competencia 
que tengan c a r á c t e r in te rp rov inc ia l . 
Las Diputaciones que deseen concertar la 
e jecución de una obra o plo¡n de obras, o la 
p r e s t ac ión de servicios en forma mancomu-
nada, d e b e r á n adoptar e l acuerdo en s e s i ó n 
extraordinaria del pleno. 
Se h a r á constar el c a r á c t e r indef inido o 
temporal de l a Mancomunidad , p r e c i s á n d o s e 
en el segundo caso eu d u r a c i ó n . 
E l proyecto de Mancomunidad s e r á aproba-
do por real decreto de G o b e r n a c i ó n . 
Aprobada da c o n s t i t u c i ó n de l a Mancomuni -
dad, las Diputaciones provinciales interesa-
das p r o c e d e r á n al nombramiento de una Co-
m i s i ó n gestora de las obras y servicios & 
que afecte dicha Mancomunidad . Es ta Comi-
s ión se c o m p o n d r á ordinar iamente de un vo-
cal t i t u l a r y de o t ro suplente por cada Cor-
porac ión interesada y p o d r á ser una sola paca 
todos los servicios u obras mancomunadas. 
Los vóc-aies estaráia sujetes a La renova-
c ión pe r i ód i ca de las Diputaciones y perde-
r á n e l cargo a l cesar en el de diputados o 
por acuerdo de l a respectiva C o r p o r a c i ó n , 
adoptado con e l voto favorable de la m a y o r í a 
absoluta de sus miembros. 
L a C o m i s i ó n gestora de servicios u obras 
interprovinciaies mancomunados d e s e m p e ñ a r á 
su mis ión con completa a u t o n o m í a , dentro 
siempre de lo dispivesto por e l reglamento y 
de los c r é d i t o s y rocurses que otorguen las 
Diputaciones. L a i n t e r v e n c i ó n de é s t a s se l i -
m i t a r á a l ejercicio de una a l t a i n s p e c c i ó n so-
bro l a ges t ión de sus representantes. 
Cuando las Mancomuniaades provinciales 
sa const i tuyan para una obra o p l an de obras 
concroto o por un per íodo l i m i t a d o de t i empo , 
los Diputaciones no p o d r á n separarse hasta 
que haya terminado l a obra o p-'an de obras 
o transcurrido ol plazo s e ñ a l a d o , a no ber 
que todas, u n á n i m e m e n t e , acordasen disolver 
la Mancomunidad . 
Cuando é s t a so consti tuya por plazo inda-
finido cualquiera D i p u t a c i ó n p o d r á separarse 
de el la , s iempre que as í l o acuerden las tres 
cuartos partes de sus d iputados ; que l o co-
munique a los restantes Diputaciones ;nte-
grantes de la Moucomunidad con u n a ñ o de 
a n t i c i p a c i ó n y que responda de los d é b i t o s 
y obligaciones c o n t r a í d o s , en la debida pro-
porc ión . 
Caso de d iso luc ión de Ja Mancomunidad , 
p r a c t i c a r á l a l i q u i d a c i ó n de l a m i s m a la Co-
mis ión gestora, salvo que las Diputaciones 
acuerden cons t i t u i r otra C o m i s i ó n que tenga 
ese especial cometido. 
Contra los actos y acuerdos de l a C o m i s i ó n 
gestora se d a r á n los mismos recursos que e^a 
ley concede reepeoto a los adoptados por 'as 
D i p u t á c i o n e s provinciales, s i bien la facultad 
de suspenderlo c o r r e s p o n d e r á a l presidente i e 
la misma C o m i s i ó n y al m in i s t ro de l a Go-
l i emac ión . Los recursos o c o n ó m i c o a d m i n i s t r a -
t ivos y contenoiosoadministrativos se inter-
pondrán ante los respectivos Tr ibuna les de 
¡a oapit8.l de l a p rov inc ia en que a c t ú e d i -
cha Comis ión . 
B i Gobierno, por real decreto, aprobado cu 
Consejo de minis t ros , a propuesta del de l a 
G o b e r n a c i ó n , p o d r á acordar l a d i s o l u c i ó n de 
los Mancomun-idades, siempre que en sus 
acuerdos y propuestos resulte in f r ing ida al-
-g ima ley del re:no o cuando de a q u é l l o s pue-
da inferirse peligro grave para e l orden nú-
blico o los altos intereses de la n a c i ó n . 
G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
Canarias, 25.000 pesetas cada u n o ; los de Ba-
leares, C á d i z , Cbrufia, Granada, G u i p ú z c o a , 
M á l a g a , Mxirc ia , Oviedo, Sev i lU , Valencia , 
Vizcaya y Zaragoza, 15.000 pesetas. Los res-
tantes, 7.500 pesetas. 
Las atribuciones de los gobernadores c i v i -
les son semojantes a las concedidas por la 
ley del 82, con las modificaciones in t roduc i -
da« por el es ta tuto mun ic ipa l , con algunas 
variantes. 
D e b e r á n r e p r i m i r los actos contrarios a la 
moral o a l a decencia p ú b l i o a s , las faltas de 
obediencia o de respeto a su autor idad y ias 
que en e l ejercicio de sus cargos cometan los 
funcionarios y organismos dependientes de la 
misma , pudiendo imponer con este mot ivo 
mul tas que no excedan de 1.000 pesetas, a 
no estar autorizado para mayor suma por 'as 
leyes especiales. 
Corresponde t a m b i é n al gobernador suspen-
der los acuerdos de la D i p u t a c i ó n o de la 
Comis ión p rov inc ia l cuando, proceda, s e g ú n 
las disposiciones de esta l ey , dando cuenta 
razonada al Gobierno, dentro do las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la s u s p e n s i ó n , y 
p o n i é n d o l a ' t a m b i é n en conocimiento de la 
Corporac ión . 
D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
H a b r á , en toda D i p u t a c i ó n , diputados d i -
rectos y corporativos, t i tu lares y suplentes. 
L a e lecc ión de diputados tendrá lugar cada 
seis a ñ o s , en la segunda quincena del d é c i m o 
mes del a ñ o e c o n ó m i c o . 
Para la e l ecc ión do los diputados provincia-
les directos, as í los t i tu la res como los f-ti-
p ien tes, f o r m a r á cada provinc ia una sola cir-
c u n s c r i p c i ó n , d iv id ida en los mismos dis tr i tos 
y Colegios que se hayan fijado para las elec-
ciones municipales . 
E l procedimiento electora] s e r á el de repre-
s e n t a c i ó n proporcional , con arreglo a los dis-
posiciones de l estatuto m u n i c i p a l . 
E n aquellas provincias cuya capital tenga 
u n censo de electores i g u a l o superior al do 
todos los d e m á s Munic ip ios reunidos, se for-
m a r á n dos cirounsori pelones: una , const i tu ida 
por l a cap i ta l , y l a otra por e l resto de la pro-
v inc ia . 
Lugo 
M a d r i d 
Máilaga 













Valenc ia ... 
ValladoLid . 
Vizcaya . . . . 
//amora 
Zaragoza .. 
cada par t ido j u jd i c i a l para formar 1 
f a t u t o 
fe, 
C) R e d a c c i ó n de l proyecto ^ 
regional por la C o m i s i ó n que ^ ! 
t e S * ^ 10 ^ A ^ * , 
? l nSum.ÍSÍÓn. ^ Proyecto al 
E n cada D i p u t a c i ó n h a b r á u n n ú m e r o de 
diputados provinciales corporativos igual al 
do los directos, cuya d e s i g n a c i ó n s e r á he-
cha por los Ayun tamien tos de l a provincia , 
consti tuidos a este efecto en colegios elec-
torales. Só lo p o d r á n ser diputados corporati-
vos los concejaJes de Ayun tamien tos de la 
provincia , sean directos o corporativos, t i -
tulares o suplentes. 
E l mandato de los diputados provinciales 
corporativos s e r á b:onal. Los votos que re-
sulten emit idos por los conceja'es e n elec-
ciones dA diputados provinciales tendrán 
para é s t a s va'or proporcionado al n ú m e r o de 
electores del Municipio^ respectivo inscriptos 
en el Censo. A l efecto, Ja to ta l idad de 'os 
todos loe Ayuntamien tos , que o / * ^ 
b e r á n celebrar seszón e x t r a o r d i r t ^ ' 
-k) Examen del proyecto de 
g.onal por e l Gobie rno! que t s S ^ 
v í a audiencia del Consejo de Estad ' p 
no , e n e l plazo m á x i m o de un a i > * 
que se someita a su conocimiento Pi ^ 
do m i n i s t e r i a l no Será recurrible p i ^ 
yeoto se e n t e n d e r á aprobado tádünvT tlt,>-
en e l expraado plazo no r e s o d v i e ^ T 6 6i 
b ie rno . ^ el 60, 
L a región n o pod rá fraccionar n i ^ , 
las provinc ias que hayan de i n t e ^ J ^ H 
i d proyecto de estatuto regional ^ 1 
esipeoificar: a) L a s funciones 
en el p lan general de l Estado, o que, es-
t á n d o l o , se 1© traspasen. 
B ) C o n c t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de ferro-
carriles y t r a n v í a s interurbanos y ferroca-
r r i l e s provinc ia les . 
C) Es tablec imiento de l í n e a s de comu-
n i c a c i ó n telegráfica dentro de l territorio de 
l a provincia , entre pueblos que n o las ten-
gan a cargo d e l Estado. 
D ) Desecac ión d© terrenos pantanosos, 
f o r m a c i ó n de pantanos y c o n s t r u c c i ó n de 
canales de riego. 
E ) Encauzani iento y r e c t i f i c a c i ó n de r íos 
' q u e nazcan y discurran den t ro de l t e r r i to -
r io p rov inc ia l . 
F ) Es tab lec imien to y sos tenimiento de 
ins t i tuc iones de Beneficencia, H i g i e n e y Sa-
n i d a d . 
G) Comnirsos y Exposiciones para fo-
menta r loe intera&es morales y mater ia les 
de la provincia, y , en par t i cu la r , sus i n -
dustrias propias . 
11) Ins t i tuc iones de c r é d i t o popular agr í -
cola y m u n i c i p a l , de ahorro, de c o o p e r a c i ó n 
y de .segures sociales. 
I ) Es tab 'ec imien to le Escuelas de A g r i -
c u l t u r a , Granjas y campos d e exper imen-
t a c i ó n , c á t e d r a s ambulantes para d i fund i r 
l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a p r o í e s i o n a i , ete. ^ eean elegidas por sufragio n n w S 
J) t o m e n t o de l a g a n a d e r í a y de sus l ̂  ^ p r e s e n t a c i ó n proporcional C] T l l * 
indus tnas derivadas y de l a r iqueza í o r e s - , da con l a pos ib i l idad de conH? ' 
t a l ; r e p o b l a c i ó n de montes ; v ive ros de a r - ¡ ^ ¿ ^ . ^ cnn ^ Estad0i no e S ? 
bolado; aux i l ios a la ap icu l tu ra y l a p i sc i - , de añ(>s ^ Ga ran t . í a s j u r í ^ ^ J 
cu l tu ra . ciudadano con recursos exclusivamente í! 
E K C o n s e r v a c i ó n de m o n u m e n t o s artista- dlcia,es E ) Relaciones con ê  Poder J 
cog e h i s t ó r i c o s . t r a l , pudiendo nombrarse un gob^-mador?; 
L ) Eecaudacion de las contr ibuciones del 1 pj^,,:! c n K ^ W n o / W ^ r.^-,VL„:.i. r6-
que deba tomar a Su cargo ]aSeTv-ic: 
b) L a eetrucitura o r g á n i c a de ]a 
c) E l p l an general! de sus recursos ^ 
dios e c o n ó m i c o s ; d) Su plazo de vid 
no fuese inde f in ido ; e) E l modo de D SII 
car Su d i so luc ión . WybJ 
E l Gobierno r e d a c t a r á e n definitiva pj ^ 
ta tu to regional , tomando como basa f i 6S' 
yecto sometido a su s a n c i ó n , con - •í0' 
las siguientes n o r m a s : 
A) Competencia regional , dándo], 
mismas facultades otorgadas a las TW 
cias. B ) Es t ruc tu r a o r g á n i c a de la « w " ' 
que d e t e r m i n a r á sus ó r g a n o s de gobie™ 
a d m i n i s t r a c i ó n , s iempre que haya xsxn 0 J 
p o r a o i ó n cuyas tres cuartas partes al ^ 
gional y subgobern adores provinciales 
electores de cada M u n i c i p i o inscri tos en el Astado e n l a provincia con arreglo a las , m G-ohiera<> disolver una red^ 
censo s e r á d iv id ida por e l n ú m e r o de conce-
jales directos t i tulares qu© correspondan ai 
respectivo Ayun tamien to , estando comp'e to . 
E l n ú m e r o de diputados t i tu lares de eílec- j c ipai permanente 
c ión di recta s e r á ol s igu ien te : 
A lava 5 
Albaqete 6 
Al icante 7 
A l m e r í a 0 





C á c e r e s 7 
Cádiz 7 






condiciones (pie fija la .ey. . ¡ r a z o n e s graves de orden públ ico o S 
Las Dipu tac iones provinciales podran o p - I ^ nac ional . E1 a<Mierdo c o * ; , . , 
) tar a l a r e c a u d a c i ó n de las contribuciones : a ^ C o r i i ^ y ^ 6nteriAer4 finQe ^ 
v el cociente de ta l d iv i s ión e x p r e s a r á e l 1de'1 Estado que este no verif ique di rec ta- j no lo r u c a s e n dentro de lastre,'' 
"valor del voto de coda concejal en los escru- P ^ 1 1 ^ - A t a l ^ ^ c o n c e d e r á dere- j pr¡meraf , sesiones s iguientes a su notifi 
t inios de las e'ecciones de diputados provin-1 cho de tanteo en las subastos que tengan ^ 
^ajgg mgar para adjudicar la r e c a u d a c i ó n . 
E n ' l o s Munic ip ios de r é g i m e n de Conee-i L a l ey i m p o n * t a m b i é n a las Dipu tac io -
jo abierto, la d iv i s ión se h a r á entro el tota l \ ̂  ^ f " ? . d e obligaciones mammas en 
' m a t e r i a do h ig i ene , beneficencia, asisten-
c ia social , etc. 
H A C I E N D A M U N I C I P A L 
de electores que cada uno tenga y. e l de i n -
dividuos que compongan l a C o m i s i ó n m u n i -
Ciudad E e a l 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona •. • 
Granada 
G uad alaj ara , %• 
G~uipúz-coa 
H u e l v a .• 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Los diputados provinciales directos cons-
t i t u i r á n l a Comis ión provinc ia l permanente, 
y en u n i ó n de los corporativos f o r m a r á n ia 
D i p u t a c i ó n provincial en pleno. 
D I S P O S I C I O N E S TRANSITOBIAS 
A pa r t i r del 1 de abr i l próximo quedarán 
las Dipu tac iones consti tuidas con arre^ 
los preceptos de esta ley, entrando ei 
ees en vigor s i l l i b r o pr imero. 
Queda s in vigor e l estatuto de la 1 
F U N C I O N A M I E N T O D E 
O R G A N I S M O S P R O V I N C I A L E S 
D e s p u é s de regular iodo l o referente a 
e l a b o r a c i ó n de los presupuestos, se ocupa comunidad de C a t a l u ñ a , aprobado 
l a nueva ley de los ingresos munic ipa les . j decreto d.e 26 de marzo de 1914. 
L o s recursos de las Dipu tac iones p rov in -1 Las Diputacionies vatscongadas conservé 
LOS cia'.es s e r á n : I t A n las facultades que les concede su re-
Pr imero , l i en tas , productos o intereses g i m f n espe.-ial. J>a D i p u t a c i ó n feral y póJ 
que r indan cualesquiera biends, t í t u l o s , oré-1 v i n c i a í de Navarra c o n s e r v a r á el rég' 
ditos o valores pertenecieintee a la p r o v i n - o rgan i zac ión de la ley de 16 de Las Diputaciones provinc ia les c e l e b r a r á n i 
anualmente dos pe r íodos de sesiones p ' e - l 0 ^ 0 a e f a b l e c i m e n t e s que dependan de de 1841. 
na r ins : uno e n ol p r i m e r semestre del a ñ o l f 1 8 - respetando s iempre los derechos de pa-
e c o n ó m i c o , dedicado al examen y censura j fercfat<:> u otros a n á l o g o s , 
de cuentai de] ejercicio anter ior , v el otro - . ^ S ^ o . . Rendimientos de obras o ser-
en el segundo semestre, para l a d i s c u s i ó n i P u b h w s ^ 0 i n s t l t ^ ^ u e / e a , n cos-
y a p r o b a c i ó n del presupuesto para e l ejer- u organizados por ha D i p u t a c i ó n . 
l e r c e r o . Subvenciones o auxi l ios que pa-cicio sisruiente. 
L a C o m i s i ó n provinc ia l Se r e u n i r á una 
vez al menos cada quince d í a s . 
A T R I B U C I O N E S D E L A S D I P U -
T A C I O N E S P R Q y i N C I A L E S 
Corresponde a las Diputaciones regir y 
adminis t rar los intereses provincia les , • y en 
p a r t i c u l a r : 
A ) C o n s t r u c c i ó n y cocoservación de ca-
minos y carreteras que n o e s t é n inc lu idas 
-EB-
M A D R I D 
4 pon 100 INTERIOR .—Ser ie F , 7 1 ; E , 
71,20; D , 71,30; C, 71,40; B , 71,40; A, 71,50; 
G y H , 71,60; Diferentes , 71,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i é F, 85.85; E, 
8G,25; D, 86,50; C, 86,50; B , 86,40; A, 86,90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie D, 89,50; 
B , 90,50; A. 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. (1917).—Serie C, 
95,95; B , 95,90; A, 95,90. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — E m p r é s t i t o 
de l a ñ o 1868, 87; Deudas y Obras , 90; V i -
l l a de M a d r i d , 1918, 88,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS .—Del Banco , 4 po r 
100, 91,90; í d e m 5 p o r 100, 100,50; í d e m 
6 po r 100, 109,50. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a , 569; Taba-
cos, 238.50; Banco H i p o t e c a r i o , 358; Al tos 
Hornos , 139.50; Felguera , 50; Elec t ra , A, 
108,50; M a d r i d a Zaragoza y a A l i can t e , 
ñ n cor r i en te . 348; T r a n v í a s , 83. 
I OBLIGACIONES. — Al ican tes , G. 101,20; H , 
'94,50; As tu r i a s , 65,75; Anda luces , 1921. 
96,50; M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l , s e g ú n 
E l tí.tislo segundo de l a ley comienza por 
determinar las condiciones para e l cargo ds 
gobernador, semejantes a las de l a ley ante-
rior, a ñ a d i e n d o la de ser o haber f- ido ] or 
oposic ión durante seis añós oficial loteado del 
Consejo de Kstado, del Congreso de loe D i -
putados o dg! Senado, abogado d*! Estado, 
registrador de la Propiedad, notar io o c a t e d r á -
tico de ¡a Fac id tad de Derecho do cualquier 
Univers.id.ad del reino. 
Dos gobernadoros o i v ü e s t e n d r á n la catego-
ría do jeíe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , 
con ©1 sueldo de 15.00"1 pesetas anuales. De-
v e n g a r á n a d e m á s , en concepto de gastes de 
popresen tac ión , ilos de M a d r i d , Barcelona y 
da, 97; Pe f i a r roya , 96; Va lenc ianos , 98,75;' 
T r a n v í a s , 103,25. 
MONEDA EXTRANJERA .—Francos , 36,518;; l i -
bras, 33,571; d ó l a r , 7,0175. 
A t r o p e l l o . — E n l a cal le d e l D u q u e de 
A l b a fuó a t rope l l ado Elnrk jue G ó m e z , de 
ocho afíos, por. e l a u t o m ó v i l 13.551, gu iado 
por J o s ó Cabal lero, que le p r o d u j o graves 
lesiones. 
E l « a u t o » c o n t i n u ó su m a r c h a . 
C o n t r a l a p rop i edad .—En u n a t ahona d'e 
l'a ca l l e d e San t a M a r í a e n t r ó Pedro B-a-
r n í s San A n d r é s , y f u é s o r p r e n d i d o cuando 
se d i s p o n í a a m e t e r la mano e n e l c a j ó n 
¿e l -dinero. 
Des lesionados.—De u n a casa de l a ca l le 
de la A r g a n z u e l a se d e s p r e n d i ó e l marco 
d'e una ventana , que f u é a h e r i r a Rosar io 
D í a z Pa lma , de c i n c u e n t a años , que l levaba 
en .brazos u n h i j o suyo, de c u a t r o meses de 
edad, y que t a m b i é n r e s u l t ó contus ionado. 
m 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, aue dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Mas de 35 artos do exuo crecente evidoncion su eficaca. 
Csta recomendado por la Real Academia de Medicina 
AVISO. Desconfie usted de las imitaciones. El legitimo Jarabe lleva en 
la ehqaela exter.or HÍPOFOSFITOS SALUD impreso en finta 7o]* 
r a obras o servicios determinados sean con-
cedidos por el Es tado, por otras Corpora-
ciones locales con cargo a sus respectivos 
presupuestos y donativos do part iculares. 
Cuarto. Exacciones provincia les , que po-
d r á n ser : 
A) Contribuciones de las personas o cla-
ses ospecialmente interesadas en determina-
das obras, instalaciones o sorvicios p rov in -
cia'cs. 
B) Derechos y tasas por e l uso de de-
terminados bienes, m s t a ü a c í o n e s o servicios 
provinc ia les de u t i l i d a d p ú b l i c a , pero cuyo 
aprovechamiento n o se haga por e l c o m ú n , 
o en. los qwo d i uso p ú b l i c o no exc luya es-
peciail aprovechamiento por personas o cla-
ses determinadas. 
C) Impuestos y arbitrios autorizados por 
l a tey. 
OansLituyen l a i m p o s i c i ó n mun ic ipa l -: 
A) A r b i t r i o s ordinarios o extraordinarios 
que las Diputac iones vengan u t i l i zando con 
l a a p r o b a c i ó n dtal Gobierno. 
B) Imposicioines o percepciones sobre la 
riqueza radicante en l a p r o v i n c i a . 
C) Contribucdonos e impuestos que el 
Esfcalo ceda tote,! o pa rc ia lmen te a las D i -
putaciones. 
D) A r b i t r i o s , impuestos y recursos que 
los Ayuntamientos cedan t o t a l o 'parcial-
mente a las Dipu tac iones . 
E) E-ecargos provinciales autorizados so-
bre con t r ibuc iones , impuestos y arbi t r ios dej 
Estado o de los A y u n t a m i e n t o s . 
C E D U L A S P E B S O N A L E S 
B E C A R G O S A LOS SOLTEROS 
Se regula con .gran de ten imien to l a exac-
c i ó n de l a rb i t r io de c é d t i l a s personales, que 
a pa r t i r de 1 de j u l i o del corr iente a ñ o 
c o r r e r á a cargo de las Diputac iones . 
L o s cont r ibuyentes solteros, varones y ma-
yores do v e i n t i c i n c o a ñ o s , s a t i s f a r á n sobre 
e l i m p o r t e de sus c é d u l a s e l recargo que 
Se fija en las correspondientes tarifas. A 
i d é n t i c o recargo e s t a r á n sujetos los viudos 
mayores de v e i n t i c i n c o años que no ten-
gan h ; jo s flegítilmos, i l eg i t imados , nabura-
les, reconocidos o adoptivos. 
Un icamente £© e x c e p t u a r á n del recargo es. 
tablcc ido e n este apartado los ordenados 
«in saexis)) y l o s religiosos profesos. 
Estos recargos do s o l t e r í a , s e g ú n las d i -
versas ta r i fas , o s c i l a r á n ent re ©1 20 y e l 60 
por 100 del impor t e de l a c é d u l a respec-
t iva . 
I S L A S C A N A R I A S 
E l l i b r o I del estatuto e m p e z a r á a regir 
el 1 de a b r i l . E l l i b r o 11 el 1 de julio, 
e l a b o r á n d o s e el presupuesto próximo con 
a r r eg lo a las nuevas no rmas . 
Si qu ie re buen cbocolate, t iene que tomat 
el de nues t ro amigo I s i d r o López Cobc&L 
Genova, d, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
Nota del Directorio sobre 
la Unión Patriótica 
E n las of ic inas de l a U n i ó n Patriótica 
de l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n anoche la si-, 
g u í e n t e n o t a : 
« A l g u n a s Uniones P a t r i ó t i c a s han desea-
do saber s í l a r a t i f i c a c i ó n hecha en sm 
discursos y conferencias de Madr id por el 
pres idente de l D i r e c t o r i o , de que en ella 
c a b í a n elementos de idea r io u origen li-
berales, e n v o l v í a l a idea de que las agru-
paciones de c iudadanos afectos a la Unión 
P a t r i ó t i c a h a b í a n de d i s t í n g u í f g e o seña-
larse desde su o r i g e n con orreglo a estos 
mat ices y organizarse sopóií 'adamente. • 
Es o b v i o que no debe ser a s í , puesto qus 
se ha t ra tado , a l da r v i d a a l a Unión Pa-
I r i ó l i c a , de f o r m a r u n l i g a de ciud?(lanos 
s in s u b o r d i n a c i ó n p o l í t i c a o desengañados 
de l a l u c h a a la. a n t i g u a usanza ; que den 
p r e l a c i ó n a l a ob ra de pur i f i ca r las c(fr 
t a m b r e s ' y p roced imien tos pa ra mantener 
luego sus idear ios en campo l ib re de orga-
nizac iones cac iqu i l e s , . que ahogaban todo 
noble y desinteresado i n t e n t o . 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s t i enen ya, 
ñ a s desde hace muchos meses, Comités ^ 
gidos po r ellas mismas , que son y . 
ser n ú c l e o s de a t r a c c i ó n y ejes orgánico 
de p ropaganda . Componentes de ellas o 
g r a n v a l o r m o r a l y c u l t u r a l , han 
y p ropagado l a d o c t r i n a con diafaniaaa s 
creciente é x i t o , y a esta l abo r deben su 
m a r sus esfuerzos y su a d h e s i ó n cndfl\¡ 
e s t é n conformes con el p r i n c i p i o natal 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , seguros de que cual 
qu i e r a que. sean sus ideas, s i no caen f"6 
ra del a m p l i o campo marcado a las co 
pat ib les con el b ien nac iona l , tenar 
acogida c o r d i a l í s l m a , pues l a U n i ó n Pa j 
t i c a n o debe ser p a r t i d o p o l í t i c o , y roen„ 
a ú n en sent ido d o c t r i n a r i o , sino l iga 
C u r a c i ó n garanti / .ada, sin o p e r a c i ó n n 
cienes. P r i m e r a y ún i 
norar ios hasta no esta 
D e once a una y de t res a s ie te . T e l é f o n o 15-86 M ^ M a í r i d 
Los servicios del Estado en e l A r c h i p i é -
lago c a n a r i o conse rvan su a c t u a l o r g a n i -
z a c i ó n . Se s u p r i m e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y se m a n t i e n e n los Cabi ldos insulares 
con facul tades p a r a un i r se en M a n c o m u n i -
dad v o l u n t a r í a . Se crea u n a M a n c o m u n i d a d 
i n t e r i n s u l a r , f o r m a d a por u n representante 
de cada Cabi ldo y con res idenc ia en San-
E s p a ñ a demandaba y demanda 
ju s t i c i a , o rden , paz. c u l t u r a , tolerancia^ 
t rabajo , y p r e p a r a r l a e s p i r i t u a l m e n ^ v 
d i s f ru t a r de estos bienes h a de ser i » -
u« M u a . ^a«*mv. j . « « « - « « y ^ D r e d l c a c i ó n y e jemplo de l a lJnlC" ^ 
t a Cruz de Tene r i f e p a r a a s u m i r l a repre i ^ ^ ^ ^ obra del 
m i l i t a r desde el Poder , descua]^ s e u t a c i ó n u n i t a r i a de la p r o v i n c i a y en-
tender en los se rv ic ios que l e t rans f ie ren 
los Cabi ldos o que é s t o s a t i enden deficien-
te o i ndeb idamen te . 
L A R E G I O N 
dre de par t idos , en l a que con el n e x o j l 
ejerc'er l a p o l í t i c a con pu reza y desPr ' 
m ien to , es decir , no somet iendo a cl rtan 
l a j u s t i c i a n i l a a d m i n i s t r a c i ó n , pu j° 
desenvolverse den t ro de l a M o n a r q u í a 
de l a C o n s t i t u c i ó n los idear ios mode" y 
que cada d í a rechazan las exaltacioneb^ 
rad ica l i smos , que s ó l o conducen a los P , 
blos a per turbac iones de o r d e n espin 
o a desastrosas conmociones soaaieb 
e c o n ó m i c a s . 
Los M u n i c i p i o s de varias provincias l i -
m í t r o f e s , cuyos t é r m i n o s f o r m e n ter r i tor io 
cont iguo y tengian intereses comunes que 
proporcionen a su a g r u p a c i ó n í imda ine in to 
e c o n ó m i c o o n a t u r a l , p o d r á n const i tu i r re-
giones para la r e a l i z a c i ó n : a) D e los fines 
de c a r á c t e r local qu© regula esta l e y ; 
b) De los (irue a/ctnallmente rea l iza e l Esta-
do, qua no l o correspondan con c a r á c t e r i n -
t raut i for ible por razón de su s o b e r a n í a . 
Para cons t i tu i r una reg ión s-erá memeste-r: 
A) Acuerdo conforme de tres .cnartas par-
tos de los A y u n t a m i e n t o s que tengan to-
das y cada una de las provinc ias intere-
sadrití, y que repreeenteai, cuando menos 
t o r i o 




y debi l idades se c r e ó 
fines. 
Corresponde, pues, a l a é p o c a 
y co inc ldente de a c t u a c i ó l n del i w , 
r i o y de p r e d i c a c i ó n de l a U n i ó n Patf 
t i c a l a l abor p e d a g ó g i c o s o c i a l de P l i r tf. 
y hacer eficaces los ó r g a n o s de i a J 
c ia y l a a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a que, i j m 
blec ida a l g ó n d í a l a n o r m a l i d a d c o n -
c iona l y r e q u e r i d a l a o p i n i ó n pub l i ca a s 
su voto, decida soberana s i l e o w o 
los que se u n i e r o n a las U n i o n e s ^ a i ^ 
ticas, l u c h a n d o por el s a n e a m l ! " t f ° fes 
g e n e r a c i ó n n a c i o n a l o a los i m P e ™ f 
satisfechos de su obra an te r io r , . T ^ , , ^ 
rennirso coa Ice resteaite^AyantaiDajeaitoa: de 
r a n v o l v e r a p ro segu i r l a como s i e " ^ 
p a ñ a no hubiese pasado nada a p.i 
13 de septiembre de 1923.» : 
ProM üs expisüos l ^ § ^ 
p ó s i t o : J A C O M & E B E Z a 65. ^ é f o ^ * ^ 
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10) SAbado SI de ntarzo de 
policías y ladrones a tiros 
en un cementerio 
O c u l t a b a n e n l a s s e p u l t u r a s los 
obje tos r o b a d o s 
Se recuperan alhajas p o r va lo r de 
muchos mi les de duros 
T a Policía consiguió recuperar en la ma-
drugada de ayer las alhajas y demás efec-
Ss robados hace pocos días en un estable-
cimiento de anfigüedadcs de la plaza de 
f l f Cortes. Realizó el servicio el comisario 
2.1 distrito del Congreso, señor Fagoaga. JIie tras algunas pesquisas, tuvo conoci-
miento de que los ladrones ocultaban lo 
Sbado en un paraje solitario de la barria-
de Magallanes, ya próximo al depósito 
2e las aguas, y gue en la noche de ayer 
fhin a sacarlo del escondite con objeto de 
enviar a Barcelona la salhajas para su 
vista de ello, dicho señor, acompa-
sado dé tres agentes, se apostó en las in-
nTpdiaciones del clausurado cementerio de 
Sm Miguel, y ya al filo de la una, vie-
ron los policías que un hombre se acer-
í i b a a las tapias de aquel recinto, y, es-
tilándolas, saltaba al interior. Un silbido 
rnisterioso, y tras aquél aparec ía otra figu-
ra, que entraba de igual manera en el ce-
^ í r anscu r r i e ron unos minutos, en espera 
«P míe apareciese un tercer personaje, y 
W no concurrir éste, el comisario señor 
Pafioaga, que es un atleta, que alterna las 
Lnciones policíacas con la presidencia de 
,7 Gimnástica, en dos saltos escaló tam-
bién las tapias, y, seguido de sus agen-
tes, penetró en la que fué mans ión de la 
^Su"4presencia no fué desapercibida por 
los dos primeros asaltantes; apenas el se-
ilor Fagoaga hab ía puesto los pies en el 
suelo, allá, de junto a unos nichos derrui-
los se vió salir fugitivos a dos hombres. 
Los policías les dieron el alto, y como 
ho se detuvieran, para intimidarlos, dis-
pararon al aire sus pistolas; mas lejos de 
lograr sus propósitos, los que hu ían con-
estaron también a tiros, entablándose en-
lonces entre unos y otros un tiroteo, qn& 
jjuró varios minutos. 
De pronto se vió caer al suelo un bulto. 
£,05 agentes creyeron que se trataba de uno 
de los fugitivos que hab ía sido herido, y 
»e acercaron presurosos para auxiliarle, 
jnas vieron con asombro que no sé trataba 
de un cuerpo humano, sino de un saco de 
grandes proporciones, abandonado en su 
huida por los ladrones, quienes, aprove-
chando el momento en que los representan-
tes de la autoridad se acercaron al bulto, 
6ospcchoso, desaparecieron sin saber cómo. 
El saco contenía no sólo los objetos ro-
bados a que antes alucTíamos, sino otros 
más cuya procedencia se ignora. Mientras 
Be examinaba el contenido, apareció uno 
de los agentes, que, al correr tras de los 
ladrones, hab ía tenido la desgracia de caer 
al fondo de una fosa, lesionándose en am-
bas piernas, y cuando para levantarse se 
BSÍO a las paredes de aquélla, notó que sus 
manos tocaban en unos objetos ex t r años ; 
los examinó y se encontró también con no 
pocos efeefós y alhajas, producto segura-
mente de otros robos. 
De la custodia de lo hallado quedó en-
cargado el sereno de aquella demarcación, 
Manuel Amuente Rodríguez, y mientras los 
policías procedieron a registrar todo el an-
tiguo camposanto, por si a ú n pudieran es-
I tar oculto en él lo sladrones; pero sus pes-
Baisas resultaron infructuosas. Confía de 
...todas suertes el señor Fagoaga encontrar, 
a los audaces «cacos», pues sabe quiénes 
son. 
Los objetos robados en la tienda de an-
tigüedades en la noche del 14 del actual 
y que ahora han sido recuperados por la 
Policía, son: un crucifijo de marfil del si-
glo XIV, propiedad del general don Dá-, 
maso Berenguer; 18 abanicos de oro, pla-
ta y n á c a r ; siete brazaletes de oro. pla-
tino y piedras preciosas; cinco reposteros, 
valiosísimos trozos de Damasco, varias cor-
tinas japonesas, con figuras de ná c a r y mar-
Wm dos brazaletes de filigrana; un artís-
tico cubrecállz y otras muchas alhajas de 
incalculable valor, no solo por su coste 
intrínseco, sino por su ant igüedad. En to-
Bal, lo recuperado representa una cantidad 
de bastantes miles de duros. 
Ahora la Policía practica averiguaciones 
para saber a quién pertenecen los demás 
objetos encontrados en el cementerio, que, 
por lo visto, los ladrones hab í an tomado 
como lugar seguro de refugio. 
La recogida de mendigos 
Nota del ( íobienw civil.—«Algunos perió-
diecs, cementando el acuerdo del Ayunta-
miento cediendo determinados solares para 
dedicarlos espeeiahnente a ía recogida de 
mendigos, hacen notar que ello representa 
twi peligro para la salud pública, por la 
posibilidad de que sea el punto de partida 
áe una epidemia tífica. 
Hay que hacer notar que tes epidemias 
d© tifus no surgen espontáneamente , sino 
que tienen su origen en (íetermmados pa-
rásitos, de ta l manera que si en los pro-
yectados locales se dispone (como así se 
hará) de medios de despiojam.iento y no se 
fcdimite a ningún mendigo sin someterlo pre-
viarnente a medidas sanitarvas, no solamen-
te no h a b r á peligro de ninguna clase, sino 
tpLQ se ev i t a rán indudablemente muchos 
tasos de enferemedad, que en la actualidad 
pasan desapercibidos, y que son los que 
^ lugar a los casos de tifus que de vez 
en cuando se presentan en la provincia. 
Lo que sí es un peligro real es lo que 
^ t á sucediendo en la actualidad; en las Co-
misarías, en las que es tán en contacto jta-
wes sucios y llenos de pa rás i tos con per-
hosas sanas y limpias, que pueden de esta 
manera adquirir una enfermedad grave y 
propagarla., dando origen a una verdadero 
^pidemia. Véase, pues, cómo la medida, le-
{"s de ser un peligro para la salud pública, 
^al̂ o que t ra ta de defenderla, al mismo 
Q&mpo que encauza el problema de la 
Mendicidad callejera, procurando la supre-
de ella, lo que constituye el anhelo 
^ todos.» 
U n i ó n c o n t r a 
FOOTCALL 
Esta tarde, a las cuatro, y en el campo 
de la Gimnástica (calle de Torrijos), se ce-
lebrará el interesáñté partido entre el Real 
Unión, de I n i n (campeón de España) y ia 
R. S. Gimnástica Española. 
Los dos equipos se p resen ta rán comple-
tos. 
Resultado de los partidos más importan-
tes, que por falta de espacio dejamos de 
publicar ayer: 
En Alicante: 
REAL UNION, de Irún (campeón de 




C. D. Europa-Tarrasa 
En Córdoba: 
Real Sporting-Ciudad Lineal, de Ma-
dr id 
En Málaga : 
LEVANTE, de Valencia-Malagueño 9 - v 
En Zaragoza: 
R. S. A. STADIUM-Osasuna, de Pam-
plona 
En Murcia: 
REAL MURCIA-Gimnástico, de Va-
lencia 
En Castel lón: 
Deportivo-IIospitalet, de Barcelona 0-0 
En Gijón: 4 
Real Sporting-Unión Deportivo Racmg 1—1 
En San Sebastián : 
REAL SOCIEDAD-Baracaldo 5—1 
En Almansa: 
RACING CLUB-Sport Club, de Játiba. 3—1 
En Pontevedra: 
RACING, de Ferrol-Eir lña 1—0 
En Tarragona: 
I GIMNASTICO-Tarraco 1 
En Cartagena: 
! CARTAGENA F. C.-Elche 5—0 
| En Huesca: 
! UNIVERSITARIO, de Zaragoza-C. De-
portivo España 
CLUB AYERBENSE- Almacenes San 
Pedr© f>~0 







PARIS, 20.—Para el p rtido que pasado
m a ñ a n a se j u g a r á en Tur in . entre los equi-
pos de Francia y de Italia, el selecciona-
dor italiano ha dispuesto la siguiente ali-
neac ión : Combi, Callitraris, De Vecchi. 
Bartieri, Tornabuoni, Genovesi. Conti, Ba-
loncieri, Della Valle, Ceveni I I I , Lerratto. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad firmo ayer los siguientes de-
cretos : 
riiESIDENCIA.—Aprobando el estatuto 
provincial. 
HACIENDA.—Exceptuando de subasta el 
arrendamiento del nuevo local para las oñ-
cinas del Catastro rústico en Valladolid. 
(i UERKA.—Concediendo la gran cruz de 
San Hermenegildo al general de brigada don 
Federico Grund liodríguez. 
Idem igual condecoración al intendente do 
la Armada don José González de Quevedo 
Zumel. 
Disponiendo que el general de brigada en 
situación de primera reserva don Juan J?'e-
rrer Atienza pase a la de segunda reserva 
por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Concediendo, a su baja en el Eiército, el 
retiro que para su categoría y a los Cuer-
pos Político-Militares srñalan las disposicio-
nes vigentes, al intérprete de árabe, al sor-
vicio del Ejército, don Francisco Marín Gue-
rrero. 
Autorizando la ejecución por gestión di-
recta del servicio de enterramiento de mil i -
tares fallecidos en P1 Hospital Mil i tar de 
urgencia de esta Corte. 
Idem lo mismo de los fallecidos en la pla-
za de Córdoba. 
Idem al ministerio de la Guerra para que 
por ol Laboratorio de Sanidad Mil i tar de 
Biidalona se adquieran, por gestión directa, 
los artículos de cura aséptica y antiséptica 
que se especifican. 
Proponiendo la concesión de la Medalla 
Mil i ta r al pr^neral de brigada, hoy de divi-
sión, don Julio Echagüe Ayani por méritos 
do rnmrañn 
Idem ol destino al Estado Mayor Central 
dol Ejérito, del tonionte coronel médico don 
Alberto linmírez Santaló. 
Tdem ídem ídem al comandante de inge-
nieros don Luis Cañellas Marquina. 
Idom para el mando del Cuerpo de Fuer-
zas Retmlares indígenas de Tetuán. número 
1. ni teniente coronel de Infantería don Jríe. 
nigno Fiscer Tornero. 
Idem la rectificación de la pensión anexa 
a la medalla de Sufrimientos por la Patria 
al teniente coronel de Caballería, hoy coro-
nel, don TVTirrnol Ponte y Manso de /<úñiga. 
GOBERNACION—Aprobando la carta mu-
nicipal del Ayuntamiento de Las Palmas 
(CanariasV que es adjunta. 
Concediendo la eran crtt* de. la orden ci-
v i l de Beneficencia, con clistintiro morado y 
blanco, a monsionr Justin Godard, ministro 
(J¡» ^n r^TÍliliea francesa. 
MARINA.—T>i«r>oniendo cose en el careo 
de inspector iefo ríe la sección de Sanidad 
del ministerio de Marina, el inspector don 
Fodorico Montaldo y Peró. 
Nombrando inspector general dol Cuerpo 
de Sanidad de la Armada al inspector gene-
ral don Federico Montaldo y Peró. 
Disponiendo cese en el destino de evenina-
lidades ol inspector del Cnemo de Sanidad 
de la Armada don Ildefonso Sanz Domenoch. 
Tdem que ol inspector del f'neroo de Sa-
nidad de la Armada don Ernesto Botella 
Mnrtfnez. quede deslinado para eventualida-
des del servicio de la Corte. 
Promoviendo ni empleo de inspector del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada, al coro-
nel médico don Ernesto Botella Martínez. 
Idem al empleo de inspector peneral ño 
Sanidad de la Armada ni inspector don Pe-
denco Montaldo y Peró. 
Nombrando insoector jefe de la sección de 
Sanidad del ministerio de Marina, al ins-
pector do dicho Cuerpo don Ildefonso Sanz 
Domenech. 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
C e n t r o p a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de los A n g e l e s 
El d ía de San José celebró la Juventud 
Católica de Nuestra Señora de los Ange-
les las anunciadas fiestas en honor de su 
glorioso Patrono. 
Por la m a ñ a n a , después de la misa de 
comunión, hubo un desayuno, que estuvo 
concurridisimo, y después, a las diez, hu-
bo una solemne misa. 
Por la tarde se verificó la procesión del 
Santo por el interior de la iglesia, y se-
guidamente impuso el ilustre párroco don 
Manuel Rubio Cercas las insignias de la 
Juventud Católica, dirigiendo una brillan-
t ís ima alocución a los jóvenes. 
El señor García Colomo, consiliario de la 
Juventud de San Jerónimo el Real, estuvo 
elocuentísimo al dirigirse a la Juventud 
Católica. 
«SOittBIlEROS VILLAR», los mejores 
desde 8,50. Marlaim Pineda, 10. 
- c e 
Programa de las emisiones para hoy 151: 
BIABRID (E. A., j . 2, 350 metros).—6, Or-
questa Radio España: «En avant» (marcha), 
Antoniotti; «Les Eninyes» («saite»), Masse-
net.—6,20, Noticias del día.—6.30, «De la Pro-
historia», por don Julián Zuazo.—O.tó, Tro-
zos escogidos por la orquesta Radio Espa-
ñ a . — « L a Química con relación a la in-
dustria», por don Manuel Moltó.—7.15, Or-
questa Radio España.—7,30, «ü« Madrid a... 
Galicia», por don Antonio M. de Kscami-
lla.—7,45. Orquesta Radio España: «Cloopa-
tra» (intermedio), Mascinelli; «Coppolia» 
(fantasía), Leo Delibes; «Monnet». iióohe-
cini. 
BARCZ¡I<OHA (E. A. J . 1. 325 mel ros).—18. 
Quinteto Nicc: «Klues dream». Worsley; 
«Norteamericana» tone stepL D. Vives; 
«Good bye-ee» (foxtrot), R. Lee; «llawatbas 
melodie of love» (vals), Meyer; «Helio my 
degrie» (foxtrot); Stamper; «Swaneo» (one-
step). (i. Gershwin; «Ose Anua» (foxtrot), 
M. Ivnin; «May» (vals), A. Capri; Kcn-
) q u e A 
l O C f U G * 
d i g i e r e " 
y e Le o-ífuder con u t ia 
c u c h a r a x i a . de 
V e n t a e n f a r m a c t a s 
PAGO DE CUPONES DE OBLIGACIONES 
DEL TESORO AL 5 POR 100. EMISION 1 DE 
ENERO DE 1925. A CUATRO AÑOS FECHA 
Los tenedores de cupones de vencimien-
to de 1 de abril próximo (numero 1), de 
las obligaciones dol Tesoro al 5 por 100. 
emisión l de enero de 31)25. a cuatro artos 
focha, pueden presentarlos, desde luego, 
bajo las respectivas facturas en la Caja de 
Valores de las oficinas centrales del Ran-
eo, y en las cajas de las sucursales, para 
su pago, previo señalamiento por el Teso-
ro público. 
Madrid. 20 de marzo de 1925.—El secre-
tario general. O. n i a n c o - f í e c i o . 
~ ~ ~ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N̂/X/ 
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MAPAS \ PLANOS 
del Inst i tuto Geográfico y Estadís-
tico, Dirección de Obras públicas 
y Depósito ministerio de la Guerra. 
De venta en la CASA DEL LIBRO. 
Avenida de Pl y Margall, 7, Madrid. 
H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
Pío Mollar.—Escnltor 
Caite de Zaragoza, núm. 28. Teléfono 10-21 
VALENCIA—Catálogos gratis 
Ventajas especíalas para eeñoree eacerdotes 
PARA T E Y C A F E . 1,50 pesetas litro. 
VIOTA. SAN MATEO, 15. Teléfono 2.167 J . 
E L L O ! ! 
U 3 A O 
EEI:O grandioso ecnl ra U C 2 ! ú a da] e n s i l o 
ActlYS rápMamonW la SALIDA J CRECIMIENTO e EMP1DE SU CAIDA iDSUnUaearaeoU. 
F » R E : O I O : *3 , £S O f=> El S El T A S f C S X U C h d E Ü 
Se rende en todas las Perfumerías j Droguerías 
Depósito general; J . ICABT, CLAHIS, 10. — B A B C E L O N A 
i 
Para dcrolrer los cabellos blan-
cos a sn color primitivo, a los 
veíate días de darse nna loción 
diaria. Su acción es debida al 
oxígeno dol aire, por lo que 
constituye una novedad. 
¡¡üllararllloso invento!! 
IVo mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
gueiías, bazares, etc., y autor, 
K . López Caro, Santiago. 
tucky (foxtrot), Shay. 31, Orquesta Kadio: 
«Serenade di basi», G. de Michcli; «Uran 
jKílonaise in I) dur, op 17, nüinero 1», 
M. Mor.zkowaki; «Flor do nieve», fanta-
sía), Ilimsky Koraakow; «Hapsodi a chi-
»a», Gabriel Marie y I I . Ourdine; «Farsi-
fnl» ífantiiHÍa), Wágner.—22,15, .Barítono 
Fortanio Honanova: «Frnncositn», «Patotero 
sentimentab (tango criollo), «La montería» 
(loxtrot). (¡Tierrero; «Uigoietlo» (parisiano), 
Verdi; «Lo.s gavilanes» (salida), Guerrero.— 
22)3.r>, Pianista señorita Josefa Heig: «iJolo-
naise en «do» sostenido menor», Chopin; «lia 
f acería», Mendelssolin; «Kn alas del canto», 
MenilelsMolin - Liszt; «Allegro appasionatto», 
Saint Snens. 
LONUBES (2 L. O., 365 metros).—4 a 5,30, 
Hora de (¡reenwiob. Programa popular por 
el doble cuarteto Wireless, Kva Sparkes 
(contrallo) y Percy Owens (excéntrico).— 
5.30 a R.IT), Sesión para niños.—6,40 a 6,55, 
«Un episodio de la historia do Inglaterra», 
oonferenoin por el profesor A . J. Ireland.— 
7, llora dol Big Ren. Pronósticos meteoroló-
gicos y boletín general do noticias (para to-
das las eslliciones). Conferencia por míster 
Clifford W. Callinson. Noticias locales.— 
7.30, Concierto.—9,30. Hora de Oroenwich. 
Pronósticos meleorológicos, eegundo boletín 
peneral de noticias y conferencia por M. F. 
Carrulbers (para todas las estaciones).—10, 
Concierto.—10.30. Orfeón y banda del Savoy 
y Selma Fonr (cantante) para todas las es-
tncionos) 
BOURHEMOUTH (6 P. M., 385 metros).— 
3.45 a 5, Conferencia para señoras: «l<a v i -
da en el colegio», por P«ryl Trcvelyan. <'on-
cierto por la orquesta Wirt lcss String, .Ilion 
Collison (tenor). Porotty Hennett (soprano). 
Mary Lewis (arpista) y Reginald S. Monat 
(violinista).—5 a 6, Sesión para niños.—C a 
C.HO. Conferencia para estudiantes por VV. 
F. Percy.—7,30 o 12, El mismo programa de 
Londres. 
MANCHESTTEB f2 7. Y., 375 metros).— 
3,30 a 4.30, «Tchaikowsky». lectura por Uo-
ser Barita, con ilustraciones do gramófo. 
no.—i,20 a 5, Sesión para señoras: canto. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. I I 
Adrocr normanos, construeforos. (yorona 
Con los altavoces y cascos regulables CE31A 
oiréis perfectamente los conciertos ex-
tranjeros. Pedidlos en Fuentes, J2, Madrid. 
5 J 
F m i i C / M é fíRTUr/M "EL DESATE* 
SUMARIO DEIi DIA 20 
Presidencia.—Concediendo el ascenso a por-
teros cuartos a varios porteros quintos. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que don 
José María Lario y Díaz. Benito, oficial do 
AdminisLración civil de tercera clase de la 
Subsecretaría de este departamento, exceden-
te activo, pase a la plantilla definitiva de 
la misma, y que el de igual clase y catego-
ría don Luis Gracia Mangnal, nombrado por 
real orden de 10 del mes actual, pase a la 
situación de excedente en activo. 
Kombrando auxiliares da Administración 
de primera clase de la Subsecretaría de esto 
ministerio a doña María Antonia Iluiz Aza-
gra, doña Lucía Vela de Espilla, don Fede-
rico Peláez Olivar, don Antonio Mañá y 
Araus, doña Carmen Calzado Rey, don Car-
los Marinni y D'Ettcchocopar y doña Carmen 
Casas Barragán. 
Guerra.—Disponiendo sean licenciados, pa-
saportándolos para el punto de su residencia, 
varios individuos parteneciontos al Tercio de 
Extranjeros. 
Idem el ingreso en el Cuerpo de Inválidos 
de Salvador Villalba Sáncbez,, artillero de 
primera del tercer regimiento de Artillería 
ligera. 
Sacienda.—Concediendo un mes de licencia, 
por enfermos, a varios auxiliarés geómetras 
del Catastro de rústica. 
Gobernación.—Concediendo un mes de licen-
cia, por enfermo, al oficial segundo de Te-
légrafos don José María Lézaro Soneira. 
Idem a varios funcionarios del Cuerpo de 
Correos. 
Instrucción pública.—Disponiendo se cum-
pla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Sala do lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo en el pleito 
promovido por don Manuel Ñuño Asín con-
tra la real orden de 20 de septiembre de 1923. 
Concediendo la consideración de pensionada 
para bacer estudios en el extranjero a doña 
María del Pilar Corrales y Gallego, del 
Cuerpo de Archiveros-bibliotecarios, con des-
tino en la biblioteca del Instituto de Mahón. 
Nombrando a don Pablo Sanz Cabo profe-
sor especial de Lengua francesa del Institu- j 
to de Pontevedra. 
Disponiendo asciendan en corrida de esca-^ 
las varios maestros y maestras del primer 
escalafón. 
Declarando jubilado a don Eugenio Oliva 
Rodrigo, profesor auxiliar de la Escuela'de 
Artes y Oficios Artísticos de esta Corte. 
Nombrando jefe del servicio meteorológico 
nacional a don Enrique Meseguor y Marín, 
ingeniero geógrafo, jefe de segunda clase del 
citado Cuerpo. 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermo, a don Apolinar Alvarez Chas, topó-
grafo ayudante segundo. 
Autorizando a don Ernesto Navarro Már-
quez, topógrafo ayudante tercerb ae ing-enie-
ros geógrafos, para que. en comisión del ser-
vicio, marche a Francia a ronlizar estudios 
durante un período de cuarenta días. 
Declarando en situación de supernumerario 
a don Juan Cruz Conde, ingeniero geógrafo, 
jefe. 
Autorizando la circulación y uso le 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21.—Sábado (ayuno).—La Santa Bába-
na de Nuestro Señor Jesucristo.—Santos ü"i-
limón y Doiunini, már t i res ; Serapión y Ci-
rilo, Obispos, y Benito, abad y fundador. 
La misa y oficio divino son de San Henito, 
con rilo doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Marcos Evan-
gelista. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por do 
ña Aruceli de Cheritf. 
Cuarenta Koraa.—En las Bernardas del 
bacramento. 
Corte de Maria—De la Buena Dicha, en 
su iglesia y en San Antonio de la Florida; 
do la Presentación, en las Niñas de .Leganés. 
Parroquia de los Dolores.—Continda la no-
vena a ¡San José. A las sois y media ¿le 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosbrio, sermón por don Matías 
Ortiz, ejercicio, bendición, cánticos y vía-
crucis. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la no-
venVtóisión párá la Real Esclavitud do Mues-
tro I-adre .1 esús del Perdón. A las cinco y 
media de la tarc.e, víác'ruoia, corona doioro-
sa, sermón, en el que allernarén dos padree 
de la Congregación de la Misión, ejercicio y 
miserere. 
Parroquia de San Lorenzo.-Continúa la 
novena a San José. A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, bendición y gozos. 
Bernardas del Sacramonto.-(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa el triduo a San Benito Abad. 
A las sois y media, misa de comunión 
general; a las diez, la solemne, con panegí-
rico por don Angel Ruau; a las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las seis, estación, rosario, preces, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Calatravas. — A las diez, fiesta solemne a 
San Benito Abad, con asistencia del Capítulo 
do las Ordenes Militares y sermón por don 
Lnrique Vázquez Camarasa. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
San José. A las siete, misa, rosario, ejercí-
ció. y misión, dirigida por el padre Cerva-
tos, capuchino; a las once, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; a 
las once y media, trisagio. y por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, sermón, re-
serva y gozos. 
Cristo do San Ginós.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Francisco 
Terrero. 
CULTOS DE X.OS SABADOS 
Parroquias—Almádena: Por la tardo, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—íáan 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio 'de la felicita-
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción saba.tina. 
Iglesias.—B'.iena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la^ tarde, a las cinco y media, 
eiercicios con exnosición y salve cantada.— 
Carmelitas do Maravillas: Al anocliecer. 80-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: For la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la Ti tular : al anochecer, 
salvo cantada-—-Jaría Auxiliadora: A las 
cinco, hendición v salve.—Sagrado (Corazón 
y San Francisco de Boria: A las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María y fe-
licitación sabatina: a las ocho y media, en 
ln. capilla de las Consregnciones. misa reza-
da y sal^e cantada para los Caballeros del 
Pilar; a. las once y media, misa, rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
CETIBO ESPIBITTTA-T. PARA 
SACERDOTES 
E l día 26. la Unión Apostólica de sacerdo-
tes secnlares tendrá el retiro esniritnal en 
la residencia de los padres paúles (Carcía 
de Paredes. 41). comenzando a las diez y 
media , v continuando por la tarde a las dos 
y media. 
Los señores sacerdotes que deseen perma-
necer internos todo el día. lo advertirán en 
la portería al entrar a los ejercicios. 
EJERCICIOS ESPIBiTrUAT-jES PAEA 
. SEÍÍOEAS 
Mañana 22 comentarán en el Patronato-
ÍTosnedería (Gaztambide, 10). a las cinco do 
la tarde, dirigidos por el padre Kosendo Ka-
monet, ^. M. F . , continuando los demás días, 
a las diez, c^n misa, meditación y plática, 
y por la tarde, a las cuatro, meditación, ro-
sario y plática. 
« « » 
(Este periódico se" publica con censura ecle-
siástica.) 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
REGIETKADORES DE I>A PBOPIEBAI) 
Ayer aprobaron don Podro Herranz Bozas, 
número 79, con SO,]4 puntos; clon Carmelo 
Díaz González, número 90, con 32,50, y don 
José Asniazu Ruiz, número 93, con 30,32. 
El próximo lunes, a las cuatro de la tarde, 
desde el número 94 al 211 (segundo ejercicio, 
segundo llamamiento). 
TOBPEDISTAS DE LA AKMADA 
La «Gaceta» de ayer convoca a exámenes de 
oposición para cubrir geis plazas de apren-
dices torpedistas-elcctricistas de la Armada. 
DERECHOS DE ESABTEN 
Los aspirantes que pretendan tomar parto 
en las oposiciones que se anuncien para la 
provisión de plazas que dependan dol minis-
I torio do Instrucción pública han de satisfacer 
en durante el actual ejercicio los derechos de 
FORMANDO LIBRO, SON I D E A L E S LAS 
ANILLAS AMEIilCANAS QUE HOY PO-
NEMOS A L A VENTA 
La doceina de 30 mm. a 2 pesetas, 
y a 2^0 pesetas la docena de 40 mm. 
Para envío por correo agregad 0,75 
España do las balanzas semiautomáticas mar-
ca «Avery, A. r)34», de un kilogramo y 500 
gramos do alcance. 
Concediendo la excedencia a don Modesto 
Candela y Cardenal, profesor auxiliar do 
Aritmética y Geometría de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de esta Corte. 
Pomento.—Disponiendo se cumpla en sus 
propios términos la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Adminisfatrivo del 
Tribunal Supremo en el pleito incoado por 
don José María Porras y otros contra reales 
órdenes de este ministerio de 27 de octubre 
de 1923 y 21 de febrero de 1924. 
Concediendo nn mes de licencia, por en-
fermo, a don Manuel Rubio Gálvez. oficial 
segundo de Administración civil, afecto la 
Jefatura de Obras públicas de Madrid. 
Idem a don Emilio Cortés Codosero, por-
tero cuarto de este ministerio, afecto a la 
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
examen siguientes: , 
Oposiciones a plazas dotadas con 5.000 o 
más pesetas, 75 pesetas; de 4.000 a menos 
de 5.000, 50 pesetas; de 8.000 a menos de 
4.000. 40 pesetas; de 2.000 a menos de 3.000, 
30 pesetas, y de menos de 2.000, 25 pesetas. 
En las oposiciones restringidas para la me-
jora de sueldo en el escalafón del Magiste-
rio, en las que se proveen plazas de distin-
tas dotaciones, se abonarán por los oposito-
res del primer grupo (6.000 a 8.000 pesetas), 
75 pesetas, y por los del segundo (3.500 a 
5.000), 40 pesetas. 
En las restringidas que se convoquen para 
el paso del segundo al primer escalafón se 
abonarán 25 pesetas. 
Quiosco de EL D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (ERENTE A LAS 
CALATRAVAS) 
P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Bodasi 
El lunes 23, a las cinco de la tarde, se 
írerificará en la parroquia de la Concepción J 
Él enlace de la bellísima señori ta María 
Luisa Redonet y Maura, con el ilustrado 
joven don Luis María de Zunzunegui y 
Moreno. 
~ Serán padrinos la distinguida madre del 
novio, doña María Luisa Moreno, viuda 
de Zunzunegui, y el padre de la novia, el 
respetable académico, bibliotecario, de la de 
Ciencias Morales y Polí t icas, don Luis 
Redonet y López Dóriga. 
F i r m a r á n el acta matrimonial, por la des-
posada, su abuelo materno, el eminente di-
rector de la Academia Española don An-
tonio Maura; el ex ministro don Juan de 
la Cierva y el director de la Biblioteca 
Nacional, don Francisco Rodríguez Marín, 
y por el contrayente, el ex ministro don 
Antonio Goicoecliea, don Santiago de ligar-
te y don Santos de Zunzunegui. 
Después de la ceremonia religiosa se ser-
virá a los invitados el té en Tournié . 
Los novios sa ldrán aquella noche para 
Par í s y otras capitales del extranjero, y a 
su regreso ocuparán un hotel en la calle 
de Jorge Juan, señalado con el número 26. 
—Por omisión involuntaria se dejó de 
consignar en nuestra crónica de ayer que 
fueron testigos del enlace de don Juan Ma-
gaz sus hermanos don Carlos y don An-
drés, don José Rivera, don Antonio Agui-
fera, don Juan Rosel y don Antonio Oliag. 
—En la iglesia del Cristo de la Salud, 
preciosamente adornada, se celebró el pa-
sado jueves por la tarde el enlace matri-
monial de la bellísima señori ta Isabel Sa-
rabia y Abarca, hija del general don I^o-
poldo, con el distinguido joven don José 
García-Lomas y Marañón, ambos pertene-
cientes a ar is tocrát icas familias montañe-
sas. 
Bendijo la unión el reverendo padre Es-
trella, quien pronunció una elocuente y 
sentida plática. 
Lucía la novia precioso vestido de cres-
pón y m^nto de t isú brochado, cubrién-
dose con magnífico velo de encaje de Chan-
l i l l y ; el novio vestía de chaquet. 
Fueron padrinos la abuela de la novia, 
Bofia Isabel Fornés, viuda de Abarca, y el 
ñermano político del novio, don Francis-
co Cadenas. 
Como testigos Armaron el acta, por par-
te de ella, el ex presidente del Consejo 
don Antonio Maura, el general don Dáma-
so Berenguer y sus tíos, el marqués de 
Azas y los señores Berges (don Ramón), 
Abarca (don Estanislao) y Lapuerta, y por 
parte del novio, su hermano político don 
Pedro Gutiérrez Vargas, sus tíos, el ex pre-
sidente del Tribunal Supremo, don Buena-
ventura Muñoz y don Manuel de Cossío y 
Gómez Acebo; sus primos, el doctor Ma-
rañón y don José Mar ía García Lomas, don 
Carlos Maycas y Mecr y el marqués de 
Campo Santo. 
La numerosa y distinguida concurrencia, 
entre la que figuraba lo más selecto de la 
colonia montañesa en esta Corte, fué ob-
sequiada con una merienda en el Hotel 
Ritz. 
Los novios, a los que deseamos felicida-
des sin cuento, salieron para Barcelona, 
desde donde cont inuarán para Par í s y otras 
poblaciones extranjeras. 
Peticiones de ¡mano 
Por los señores de Compte, y para su h i -
jo el joven industrial don José, ha sido 
pedida la mano de la encantadora señor i ta 
Mary Gómez de Diego. 
—Por los señores de Cano (don Alfon-
so) y para su hijo el abogado don Fer-
nando Abella y Moreno, lia sido pedida a 
los señores^ de Salas la mano de su be-
llísima hija'Josefa. 
Entronización del Sagrado Corazón 
En la finca «El Angel» que en Alcalá de 
Henares posee el conde de Canga-Argüe-
lles, se celebró el d ía de San José con 
gran solemnidad la entronización del Sa-
grado Corazón. 
Ofició don Alfonso Gázquez, acompañado 
del señor cura párroco de Alcalá de He-
nares, y don Manuel Cervantes. 
En la capilla, adornada primorosamente, 
quedó patentizado el delicado gusto de l a 
bellísima y joven condesa de Canga-Argüe-
lles, que fué el alma de tan conmovedora 
fiesta. 
Acabados los actos religiosos, la encan-
tadora señorita Elena Moreno, soprano 
dramát ica , ejecutó primorosamente varias 
composiciones. 
Entre los numerosos invitados, figuraban 
el ex ministro don Antonio Goicoechea, el 
marqués de San Agustín y señori tas y se-
ñores de Urcola, Cánovas del Castillo. Mo-
reno, Ibáñez, Rubio, del Campo, Blanco, 
Larrumbide, López y otros muchos. 
Los condes de Caníra-Argúelles fueron 
muy felicitados por cuantos asistieron a 
tan agradable fiesta. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Luis Gil de Bied-
ma (María Luisa Alba y Delibes), ha dado 
a luz con felicidad en Barcelona una her-
mosa niña , que hace el número dos de sus 
hijas. 
La neófita ha sido bautizada en la pa-
rroquia de la Concepción con el nombre 
de María del Carmen, apadr inándola don 
Céser Alba y su esposa, representada por 
la señori ta Carmen Alba y Delibes. 
Recepción 
El 23 será el úl t imo lunes que recibirá 
por ahora a sus relaciones la condesa Pe-
retti de la Bocea, esposa del embajador de 
Francia en España. 
Sufragios 
Mañana hace seis meses que falleció la 
marquesa viuda de Argelita, de grata me-
moria. 
Las misas que se digan el 22 en los tem-
plos de Santa María Magdalena y San I l -
defonso ; el 26 en San Antonio Abad; y el 
29 en el Perpetuo Socorro de esta Corte; 
en los Trapenses de Getafe, en Espinardo 
(Murcia), en Morata de Tajuña y en Es-
quivias, serán aplicadas por el alma de la 
ilustre finada, a cuya noble familia re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Entierro 
Se ha verificado el de la marquesa viu-
da de Valdeflores. 
Presidieron el duelo el reverendo padre 
Eduardo Dodero; el poseedor del t í tulo, 
don Ramón Pérez Herrera, el conde de 
Floridablanca, don Francisco G. Uzqueta, 
el hijo de los marqueses de Montefuerte 
y don Alfonso Porras Rubio. 
E l Abate FARIA 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—El lieuipo de iSbpaña es bueno y por 
todas partes soplan los vientos del primer 
cuadrante. 
Batos dol Observatorio del Bbro.—Baróme-
tro, 76,4; humedad, 73; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 305; temperatura: 
máxima, 15,6 grados; mínima, 5,8; media, 
10,7; suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 111,4; precipitación acuosa, 0,0. 
BA CRISIS M I K E J X A BELGA. — Reina tal 
crisis actualmente en la industria minera, 
que los patronos han decidido restringir el 
trabajo de los obreros. 
Las fábricas trabajarán durante una quin-
cena, cerrando después una semana, y así 
sucesivamente. 
Los obreros prefieren la aplicación del tra-
bajo por equipos alternativos. 
CONCIERTO EN EL RETIRO. — Mañana 
se celebrará el primer concierto de la Banda 
Municipal de esta temporada. 
Mañana publicaremos el programa. 
CIRCULO DE BELLAS ARTES.—tíl lunes 
día 23, a las cinco de la tarde, se inaugurará 
en el salón de Exposiciones del Círculo de 
Bellas Artes (plaza de las Cortes, 4) la Ex-
posición de pintura de Ricardo Baroja. 
La entrada será pilblica los días signien-
tes, de cinco de la tarde a ocho de la no-
che. 
CONSERVAS TREVI.TANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
LOS JORNALES EN FRANCIA. — Según 
una información de la Estadística general 
de Francia, los jornales son cinco veces más 
elevados a fines de 1934 que en 1911 y los sa-
larios por hora, cerca de seis veces. 
Se puede probar que el alza de los salarios 
desde 1911 ha rebasado a la del costo de la 
vida. En febrero do 1921 el alza de los jor-
nales era sensiblemente igual a la del costo 
de la vida; pero a fines de 1924, los salarios 
habían ganado terreno. 
L a s pens iones del C o l e g i o de 
h u é r f a n o s de G o b e r n a c i ó n 
La Gaceta de ayer dispone que el derecho 
a las pensiones 'que concede el Colegio de 
hijos de funcionarios de los Cuerpos de Vi -
gilancia, Socruridad v Gobernación a los 
huérfanos de sus asociados, menores de 
siete años, determinado en la real orden 
de 1 de septiembre de 1924, se haga exten-
sivo a todos los huérfanos en ella compren-
didos, que en 1 de abril p róx imo tengan 
menos de catorce años, los cuales disfru-
t a r á n la pensión en la cuant ía señalada , 
desde dicho día 1 de abril próximo hasta 
que cumplan la indicada edad, si antes no 
estuviera construido y en condiciones de 
normal funcionamiento el Colegio proyec-
tado y necesario para que la inst i tución 
realice 'plenamente los fines para que fué 
creada, entendiéndose que la cantidad asig-
nada por el Colegio a los huérfanos de cada 
funcionario asociado no excederá de 50 pe-
setas mensuales y podrá ser distribuida por 
partes iguales entre todos los huér fanos del 
mismo que estén dentro del l ímite de edad 
que se ha marcado. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 1 A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—De 
cinco y media a seis y media de la tar-
de, clase de inglés por mís ter Charles 
Ramspott. A las seis y media de la tarde, 
segunda conferencia sobre el tema «El ex-
pósito, dolencia social», a cargo de don 
Emilio Llasera. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—A 
las seis y media de la tarde, don Matías 
Martínez Pereda: «El fuero de Baylío, 
residuo vigente del Derecho celtibérico. 
Su vigencia indiscutible. Errores de la 
doctrina y de la jurisprudencia sobre su 
sentido.» 
ACADEMIA DE MEDICINA.—A las seis 
y media de la tarde, doctor Codína : «Un 
caso de quiste hidatídico de pulmón». 
Doctor Crespo Alvarez: «Pulso capilar 
capilarsocópico». Doctor Juarros: «Euge-
nética» (discusión). 
CASA DEL LIBRO.—A las seis y media, 
don José Francés , d iser ta rá acerca de «Los 
pintores argentinos en España». 
CENTRO DE INTERCAMBIO INTELEC-
TUAL GERMANOESPAÑOL (Fortuny, 15).— 
A las siete de la tarde, el doctor Moser, 
catedrático de Historia de la Música en la 
Universidad de Heidelberg, desar ro l la rá el 
tema «La canción alemana («lied») desde 
Schubert hasta Brahms». Ilustraciones mu-
sicales. 
COLEGIO DE FARMACEUTOS (Santa 
Clara, 4).—A las seis de la tarde, el doctor 
Muñoz del Castillo da rá una conferencia 
sobre «Acciones biológicas lentas de la ra-
dioactividad». 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE DERE-
CHO (Casa del Estudiante, Mayor, 1).—A 
las siete menos cuarto, comenzará la dis-
cusión de la memoria «Revisión cr í t ica de 
las doctrinas penales», de los señores Mi-
llar, Pasos y Alegría. 
INSTITUTO FRANCES. — A las siete, 
madame Sarra i lh : «La organización es-
cénica en Francia en el siglo XVI» (con 
proyecclonesL 
MUSEO DEL PRADO.—A las doce de la 
m a ñ a n a , don Andrés Ovejero: «Los bo-
cetos de Rubens». 
FACULTAD DE FARMACIA.—A las seis 
y media de la tarde, doctor Maestre IbH-
ñ e z : «Caracteres analí t icos de los anti-
sépticos utilizados para la conservación 
de alimentos.» 
RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE.—A las 
cuatro de la tarde, «La Escuela de Comer-
cio de Berlín», por el doctor Simón, y «Exa-
men de aptitud psiquiotécnica», por la se-
ñor i ta Usa Rosenberg. Esta i'iltima confe-
rencia será ilustrada con proyecciones. 
UNIVERSIDAD CENTRAL.—A las cuatro 
y media de la tarde, primera conferencia 
del curso teórico-^ráctico de radioactivi-
dad, a cargo de oorr'Faustino Díaz de 
Rada: «Descubrimiento dé la radioactivi-
dad. Fenómenos generales de los cuer-
pos radioactivos. Radiaciones. Caracterís-
ticas de los fenómenos radioactivos. Mé-
todos de reconocimiento y medida emplea-
dos en radioactividad.» 
La fiesta del Real 
Del extraordinario interés que ha des-
pertado el programa de la gran fiesta ar-
tística del Teatro Real, da idea el sinnú-
mero de pedidos de localidades que se ha 
hecho en las oficinas de la Asociación de 
la Prensa (Carreias, 10, segundo). Dos em-
pleados se pasaron el d ía de ayer llenan-
do listas de enonrgos. 
En la fiesta in te rvendrán la señori ta Re-
venga, mádame Sadove, María Ochoa se-
ñori ta Asorey Grimaldi, María Gar, ¿agi-
Barba, Ordóñez, Vendrell, Damiani, Grif 
Anglada, Vela, Ortas, Peña , «Leoncito» y 
los artistas del «bell canto», María Llacer 
y el «divo» a ragonés Miguel Fleta, que 
tanto apasionan a los públicos que tienen 
ocasión de escucharles. 
En el programa figuran, entre otros tro-
zos de música, «País de sol», la canción 
de la rosa de «Los gavilanes», «Oh, Mari», 
«El guitarrico», «Y... reía», de «Las golon-
drinas» ; el sueño de «Otello», «Las flores», 
«Mi reja», «Mignón», el cuarto acto de «Ri-
goletto», por Mar ía Llacer y Miguel Fleta; 
«El dúo de la Africana», por los mismos 
cantantes, y Teresita Saavedra, Dolores 
Cortés, Paco Meana, Ortas, P e ñ a y León, 
y como final, la Llacer y Fleta, cantando 
éste la romanza de «EÍ pescador de per-
las», l a de «La tr iunfadora», la jota del 
«Trust de los tenorios», el «Ay... ay... ay», 
y el estreno de una canción andaluza. 
Muy pronto se publ icará el programa 
completo, que produci rá verdadero asom-
bro. 
Se ruega a los socios de la Asociación 
de la Prensa que hagan sus pedidos con 
la mayor premura posible. 
La función se celebrará el día 2 de abril 
por la tarde. 
Se advierte al público qne no se admi-
ten encargos por teléfono. 
Fiesta en lasjzscuelas Agui^ 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró «i 
de homenaje a la memoria de don T ^ 
Aguirre, fundador del grupo esrAio ^ 
lleva su nombre. ar qtie 
En los jardines se celebró una m< 
campaña , oficiando el párroco de 4* ^ 
rónimo, don Antonio Calvo, quien 3e-
cluir el santo sacrificio rezó un r e í . COn-
Durante la misa, las n iñas de S<)-
las cantaron escogidos motetes y la pSCUe-
Municipal, dirigida por el maestro vSÍa 
tocó piezas selectas. vM5í¡ 
A l acto asistieron el alcalde el w -
te de alcalde señor Fuentes ' Pila n' 
concejal don Eugenio Alonso. y el 
En nombre de la Junta de Primera 
ñanza usó de la palabra el señor P , , ! ^ 
Pila, concluyendo la fiesta con un rii! ^ 
so del conde de Vallellano. SCUr-
L a C a p s i r s e 
c o n " L u c í a " 
P A R A H O Y 
t o d o s l o s 
B E A I J .—F u n c i ó n 63 de abono, 41 del torno 
segundo, para el sábado 21 de marzo: 9,30, Lu-
cía de Lamermoor, para la despodida de Mer-
cedes Capsir. Director, Saco del Valle. 
ESPAÑOL. — 6, Cancionera. — 10,15, Maria-
nela. 
COMEOIA.—10,15 , La tela. 
rONTALBA. — 6 (función popular), ¿Pero 
es posible? —10,15 (función popular). Mamá 
es así. 
IiARA.—6 y 10,30, Lo que cuesta ser feliz. 
CEIITBO.—6,30 y 10,30, Méjico típico y 
Perlas aztecas. 
LATINA.—6, Locura de amor.—10,15, Doña 
Diabla. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Nadie sabe lo que 
quiere. 
INFANTA ISABEL.—6,30, La buena suer-
te.—10.30, El tío conquistador. 
BEINA VICTOBIA.—10,30, El amigo Ve-
nancio. 
APOLO. — 6,30, Don Quitín, el amargao.— 
10.30, Calixta, la prestamista y Kadiomanía. 
ZABTZTTELA.—6, Los cadetes de la reina y 
La revoltosa.—10,30, Dios salve al rey. 
FUENCARBAL.—6, Doña Francisquita.— 
10, Los gavilanes. 
» « * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F l e t a c a n t a r á m a ñ a n a l a ú l t i m a 
d e « C a r m e n » 
Mercedes Capsir, la gran artista español 
se despide hoy de nuestro público, caatand 
«Lucía de Lammermoor», Los mucíísimog d 
votos que en su breve actuación en el ftel 
ha conquistado por su arte la diva Capa-
tendrán con esto motivo ocasión de testim^ 
niarla sus admiraciones. Ha triunfado plen^ 
mente nuestra ilustro compatriota en el j * " 
gio coliseo; sus interpretaciones de «Rigolet 
to», «La Traviata» y «Lucía» no se olvidará 
fácilmente, pues en ellas demostró Merced 
des Capsir qué grado tan alto de perfección 
alcanzara su voz y su talento de actriz 
euán justificado es el título de primera s<i 
prano ligera que avalora su nombre. Diño 
Borgioli, el notable tenor, cantará con Mer-
cedes Capsir esta última interpretación de la 
ópera de Donizzetti. Damiani, tan aplaudido 
tan admirado, actuará también en esta til! 
tima do «Lucía». Saco del Valle, que tanto se 
distingue en esta ópera, dirigirá la represen-
tación. 
«CABDECNs, POB FLETA 
Vuelve a cantar el gran tenor Miguel Fleta 
«Carmen», la hermosa ópera de Bizet, por la 
que tan señaladas preferencias siente el ilas-
tre cantante. «Carmen», por Fleta, es artíe-
ticamente insuperable; no se puede conseguir 
mayor verismo en la interpretación do un 
carácter tan arriscado como el de «don José»-
no se pueden lograr mayores aciertos de voz 
como los que logra Fleta lo mismo en BU 
célebre romance do la rosa que en el acto 
final de «Carmen», en el que se auna el actor 
y el cantante, dando una emocionada sensa-
ción del más puro arte. Miguel Fleta tfendrá 
por compañeros de jornada a la gentil Sa-
doven, tan aplaudida en esta ópera, y a Da-
miani, cuyo «Escamillo» tiene todo el colo-
rirlo y prestancia que el personaje necesita. 
La última representación de «Carmen» ..por 
Miguel Fleta, que se dará el domingo, es la 
función que, señalada para el jueves, hubo 
de suspenderse, como ya es sabido, por indis-
posición del gran tenor aragonés. Teniendo 
esto en cuenta, se advierte que las localida-
des adquiridas para esta representación sir-
ven para la de mañana domingo, así como 
también los billetes devueltos se espenden 
desde el día de hoy, sin recargo de Conta-
duría. 
o n 
p a l a b r a 
S u esmeradísima constraccióra, lo selecto de 
los materiales empleados, suas famosos ob-
jetivos-"Ernemaim Detective aplanático, 
Dopel anastigmático, Zeiss Tessar—hacen 
de ellos ios preferidos por ios técnicos y 
AN AVENIDA, 27.-SAN 
da toda clase de facilidades y con-
cede CREDITO HASTA DE 22 ME-
escogido 
S O C I E D A D H Í S P A N O A M E R I C A N A ( S. A , ) 
APAKTADO 87 SAN SEBASTIAN 
Don , residente 
E L L E S 
Comedor, salón, armarios, mesas, vajilla, cristal, me-
tal, camas, colchones. Urge venderlo en dos días. 
Bazón: C027BS SE XIQU/SNA, 2, tienda de hules. 
Treinta años do vida comercial e industrial aSlo en dos caaas 
importantes de Madrid de relojería y platería too acrodatan 
interpretar sus encargos a su satififacaón, en buena ojocu-
ción, prontitud y economía.—MONTERA, 13, POSTAti. 
A R O P L r E á l A 
m l ^ R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás eufermedades originadas por la Arte-
rieesclerosis c Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia. rompa o calambres, zunr 
btdos de oídos, falta de ¡acto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modona, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, áebilicíad. cíe , desapare-
cen con rapidez usando Rnoi. Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf reslablccimicnlo y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
número , provincia 
cat;á'ogo de 
desea recibir 
(Franquear sobre con des céntimos) 
v i r s j o s Y C O M A O 
Casa fundada en el 
año 1730 
de de© tercios del pago d* 
M-aclvarmido, viñedo el más renom-
brado &> la región. 
Dirección: PEDRO BOKTECQ Y C I A ^ Jercs de la Frontera 
GONVALECENC 
Vuestra curación es eegnra. 
Vuestro alivio es inmediato. 
El profesor akmiin J. Wetss 
asi lo garantiza. Pedid t-n 
farro actaa 
(l; 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Específico quo ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional do 
Caja con 2? sellos, 3 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
COMPRA ORGAZ, 
CIUDAD - RODRI-
GO, 13, PLATERIA. 
Directamente del constructor, 
y sin intermediarios, vendo 
bo6na.3 fincas, próxima» a 
term.nar, y (¿rae ya termi-
nadas v alquiladas. 
ANDRES "MELLADO, 8, 
S E Ñ O R S A G A S E T A 
De 11 a 12 y de 1 a 5. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
(.i 
Patente de inrención número 47.838, por selnta añoe. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibnjos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VAÜIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 poeetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
sin tnbo ni manguito, nuevo ©n España. Catálogo gratis. 
LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 15. MADRID 
Curación sorprendente de eczemas, herpes, erupcio-
nes niños, garna, grietas, granos, erist'pek, sabaño-
nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piquera». (Gran Diploma 1924). Farms., l'p*». 
AGUA OXIGENADA 
La mejor y más barata, 
]-)e venta en todas las farmacias y droguerías. 
Al por mayor: DON JUAN MARTIN, ALCALA, 9, MADRID 
PE LUJO Y ECON0ÍMIC03—PLAZA DEL ANGEL, 4-
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
CUSAOON PRONTA Y SEGUBA 
CON LAS 
De venta e n todas las Farmacias 
m m 
a qt te tengan fffy ^foy SWB W ^ í 0 sofocación 
osen los Oig&zrlUos aatiasmátiooa y los P a p ó l e s , 
ASOadoB del'JDr. Aadreu, qne lo calman oi^el acto y | | 
permitén descansar daranto la noche. 
ih Hemoglobina 
3«« l£édlca« proclaman qno este Hierro -vital de la Sangra ea muy imperlov 
* ía oaruo cruda. & loa forruglnoBOB, oto. — Da ealud y fuonsa. — f A - H l É Í , 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
FUENCARRAE, 72. Y 
SANTA ENGRACIA, Gí 
M A D R I D 
¿ ¿ i 
Son ía;ii 
Calle de Alcalá, frente 
a ins Calatraras 
Beina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradabla. 
tstómago. nfionea e MUecclones gastroiniestmaies (tifoiacaa). 
t 
LA EXCMA. SEÑORA 
m m OE coüDevn 
y B e r n a l d o d e Q i s i r ó s 
MARQUESA VIUDA DE ARGELITA 
Celadora del Apostolado de la Oración 
Faiíeoio el m 22 de sepiieinDre de 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Ra I. P a 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, nietos 
políticos, bisnietos, sobrina, sobrinos polí-
ticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN la encomienden a Dios. 
Las misas que se celebren el d í a 22 de 
marzo en San Ildefonso y Santa María Mag-
dalena, el 26 en San Antón, el 29 en el Per-
petuo Socorro, en los trapenses de Getafe, 
en Espinardo (Murcia), en Morata de Ta-
juña y Esquivias. s e rán aplicadas en su-
fragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
ALKEOKEIüA urgente: Ca-
sa pensión, 25 habitacio-
nes, elegante mobiliario, 
autopiano, armarios Inna, 
camas, colchones, ropas, 
etcétera. Se cede el local. 
Peligros, 1, primero. 
A L M O H E D A ; m n e-
bles, objetos de ocasión, 
precios económicos mar-
cados. Palafox, 15. 
S£X,IiOS españolea, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crnz, 1. Madrid. 
AUffiOHEDA p o r testa-
mentaría privada, s ó l o 
por nnos días. No »• «Imi-
to prenderos. Diez a doce 
y cuatro a seis. Quinta-
na, 23, tercero izquierda. 
C o m p r a s 
ALHAJAS, oro plata, ob-




bir, coser, aparatos foto-
gráficos. A l Todo do Oca-
sión. Fucncarral, 45. 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sxicesor de Juani-
to. Pez, 15. 
¿UESSA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
A B E P B E S E K T A K-
TES relacionados comer-
cio, industrias, oficinas, 
concederemos e x c 1 u s i -
va biautocopista Fénix. 
Apartado 4.017, Madrid. 
A c o m p a ñ a d sello res-
puesta. 
MEBITOBXO d e escri-
biente precísase. Indíquo-
so edad, pretensiones, et-
cétera. Peña. San Cristó-
bal, 4: Buzón número 20. 
FBOBAZ» la galena «So-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
PARA IMAGSIffBS V AL-
TARES, recomendamos a 
Vicente T e n a , escnltor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
ALTARES e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 1*> 
Valencia. 
KCUÍÍOZ. Trajes señoras, 
gabanes, .40. Trajes amen-
cana, gabanes, 40. Valver-, 
de, 28. 
e s 
FEXrsiOST Gran Confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
REUMATICOS: El pres-
bítero don Luis P. Hcr-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Válles) indicará 
medio sencillísimo cura-
ros radicalmente m o n o s 
de un mes. Escribid: Pro-





víen sello: Ríos llosas, 10, 
Madrid. 
SE V E N D E carrocería, 
doblo faetón. Señor Pne-
to. Velázquez, 14. 
R. S. EOWAB», los afa-
mados autopianos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fucncarral, í»-
CASA, terminando cons 
truir , para alquilar P" 
mero abril, cuatro pisos. 
16 vecinos, cuartos a« 
ocho y nuevo duros ; ren 
ta, 8.160 pesetas Precio, 
95.000; tiene hipoteca ban 
co a rebajar precio. liue 
tas, 39. Señor Cras. 
del 
© S O S 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enferm09gti , 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gas 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J ^ Rechazad laa imitaciones.. 
